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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
PRESSE NATIONALE D'INFO GENERALE ET POLITIQUE 107 9 28 31 39 0
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 49 9 7 13 20 0
PRESSE D'OPINION 44 0 11 16 17 0
MAGAZINE 14 0 10 2 2 0
PRESSE LOCALE D'INFO GENERALE ET POLITIQUE 446 68 316 29 32 1
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 337 67 258 11 0 1
MAGAZINE 54 0 4 18 32 0
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 55 1 54 0 0 0
JOURNAUX GRATUITS 179 12 28 84 48 7
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 56 12 17 20 6 1
INFORMATION SPECIALISEE 95 0 10 51 28 6
INFORMATION SPECIALISEE TECH/PRO 28 0 1 13 14 0
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 13 63 487 39
JOURNAUX D'ANNONCES 29 0 4 9 12 4
PRESSE CULTURELLE 133 0 0 34 97 2
MAISON & DECORATION 110 0 1 13 94 2
ECONOMIE 21 0 5 8 8 0
PRESSE FEMININE 206 0 7 34 157 8
PRESSE DES JEUNES 246 3 3 83 152 5
LOISIRS 912 0 10 172 718 12
PRESSE MASCULINE 22 0 0 5 15 2
SPORT 195 9 11 70 101 4
SCIENCE & TECHNIQUE 32 0 0 13 19 0
T.V / SPECTACLE 21 0 13 5 3 0
SENSATION / EVASION 91 1 8 16 66 0
FAMILLE / SOCIETE 90 0 1 25 64 0
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE ET PRO 1 128 536 646 50
PRESSE AGRICOLE 152 0 72 54 26 0
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 58 0 4 24 30 0
COMMERCE 63 0 2 38 23 0
PRESSE MEDICALE 391 0 10 105 265 11
BIENS D'EQUIPEMENTS 28 0 3 12 13 0
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 13 0 3 5 5 0
AGRO-ALIMENTAIRE 26 0 3 13 10 0
BIENS INTERMEDIAIRES 25 0 0 6 18 1
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 18 0 1 15 2 0
SERVICES MARCHANDS 349 1 23 180 141 4
SERVICES NON MARCHANDS 165 0 2 59 88 16
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGIE 9 0 0 3 6 0
ASSURANCE 7 0 1 4 2 0
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 27 0 4 17 6 0
BIENS DE CONSOMMATION 30 0 0 1 11 18
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 150 0 128 21 0 1
ANNONCES DIVERSES 139 0 128 10 0 1
ANNONCES IMMOBILIERES 11 0 0 11 0 0
ENSEMBLE 103 691 98
2 108 1 506
1 361
4 351 1 188 2 271
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE NATIONALE D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE
Données détaillées
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 49 9 7 13 20 0
PRESSE D'OPINION 44 0 11 16 17 0
Politique 25 0 4 8 13 0
Satirique 10 0 4 4 2 0
Religieuse 9 0 3 4 2 0
MAGAZINE 14 0 10 2 2 0
Information 5 0 5 0 0 0
Information illustrée 9 0 5 2 2 0
ENSEMBLE 107 9 28 31 39 0
PRESSE LOCALE D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE
Données détaillées
En nombre de titres
Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 337 67 258 11 0 1
MAGAZINE 54 0 4 18 32 0
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 55 1 54 0 0 0
ENSEMBLE 446 68 316 29 32 1
JOURNAUX GRATUITS INFORMATION GENERALE & POLITIQUE
Données détaillées
En nombre de titres
Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
JOURNAUX GRATUITS 179 12 28 84 48 7
 INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 56 12 17 20 6 1
GRAND PUBLIC 95 0 10 51 28 6
INFORMATION SPECIALISEE TECH/PRO 28 0 1 13 14 0
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC
Données détaillées
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
JOURNAUX D'ANNONCES 29 0 4 9 12 4
Tous Secteurs 11 0 3 2 5 1
Immobilier 18 0 1 7 7 3
PRESSE CULTURELLE 133 0 0 34 97 2
Littérature 20 0 0 7 12 1
Beaux Arts 29 0 0 11 18 0
Culture Générale 84 0 0 16 67 1
MAISON & DECORATION 110 0 1 13 94 2
Jardin 22 0 0 3 19 0
Maison 88 0 1 10 75 2
ECONOMIE 21 0 5 8 8 0
PRESSE FEMININE 206 0 7 34 157 8
Mode 22 0 1 10 9 2
Arts Ménagers 104 0 1 5 93 5
Santé/Beauté 43 0 0 7 35 1
Généraliste 37 0 5 12 20 0
PRESSE DES JEUNES 246 3 3 83 152 5
Enfants 162 1 1 53 105 2
Adolescents 44 1 2 13 28 0
Lycéens/Etudiants 11 1 0 4 3 3
Jeux/Eveil 29 0 0 13 16 0
LOISIRS 912 0 10 172 718 12
Cinéma/Vidéo 18 0 0 10 8 0
Tourisme/Gastronomie 80 0 0 10 67 3
Hi-Fi / Musique 50 0 0 20 30 0
Electronique/Modélisme 33 0 0 11 22 0
Jeux / Détente 19 0 1 11 7 0
Mots Croisés Codés Sudoku 326 0 0 13 312 1
Chasse/Peche/Nature 50 0 0 10 40 0
Collections & Antiquités 35 0 4 15 16 0
Auto/Moto/Bateaux 122 0 3 31 84 4
Informatique Micro 51 0 1 13 33 4
Animaux 24 0 0 6 18 0
Jeux & consoles 8 0 0 2 6 0
Photographie 26 0 0 7 19 0
Autres 70 0 1 13 56 0
PRESSE MASCULINE 22 0 0 5 15 2
SPORT 195 9 11 70 101 4
Auto-Moto 23 0 2 12 9 0
Sport Ballons 37 0 3 16 18 0
Nautisme 23 0 0 8 15 0
Equitation 25 0 0 7 18 0
Turfisme/Hippisme 24 8 3 12 1 0
Vélo 18 0 0 8 9 1
Généralistes & Autres 45 1 3 7 31 3
Suite page suivante
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC (suite)
Données détaillées
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
SCIENCE & TECHNIQUE 32 0 0 13 19 0
T.V / SPECTACLE 21 0 13 5 3 0
T.V / Radio 15 0 11 4 0 0
Programmes / Spectacles 6 0 2 1 3 0
SENSATION / EVASION 91 1 8 16 66 0
Actualité / Sensation 60 1 8 11 40 0
BD Adulte 6 0 0 4 2 0
Sciences Occultes 25 0 0 1 24 0
FAMILLE / SOCIETE 90 0 1 25 64 0
Famille 25 0 0 7 18 0
Religion 11 0 1 4 6 0
Divers 54 0 0 14 40 0
ENSEMBLE 13 63 487 392 108 1 506
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Données détaillées
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
PRESSE AGRICOLE 152 0 72 54 26 0
Tous Secteurs 102 0 69 25 8 0
Production Spécialisée 26 0 2 15 9 0
Peche & Elevage 24 0 1 14 9 0
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 58 0 4 24 30 0
Travaux publics/Gros Oeuvre 35 0 4 18 13 0
Second Oeuvre 23 0 0 6 17 0
COMMERCE 63 0 2 38 23 0
Alimentaire 15 0 1 11 3 0
Non Alimentaire 31 0 0 18 13 0
Techniques Commerciales 17 0 1 9 7 0
PRESSE MEDICALE 391 0 10 105 265 11
Dentaire 24 0 1 3 20 0
Pharmaceutique 13 0 2 7 4 0
Généraliste 25 0 3 10 12 0
Etablissements Hospitaliers 48 0 0 19 28 1
Paramédicale 16 0 1 3 11 1
Spécialiste 250 0 1 57 183 9
Vétérinaire 15 0 2 6 7 0
BIENS D'EQUIPEMENTS 28 0 3 12 13 0
Construction Mécanique 5 0 0 2 3 0
Electricité/Electronique 5 0 0 3 2 0
Automobiles & Assimilés 4 0 1 1 2 0
Autres 14 0 2 6 6 0
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 13 0 3 5 5 0
AGRO-ALIMENTAIRE 26 0 3 13 10 0
BIENS INTERMEDIAIRES 25 0 0 6 18 1
Prod./Transformation minerais & Métaux 7 0 0 3 4 0
Chimie de base 5 0 0 1 3 1
Autres 13 0 0 2 11 0
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 18 0 1 15 2 0
SERVICES MARCHANDS 349 1 23 180 141 4
Gestion de l'entreprise 162 1 12 93 54 2
Informatique 13 0 0 7 6 0
Manutention/Stockage/Hygiène/Sécurité 27 0 1 12 14 0
Publicité 7 0 1 3 3 0
Réparation & Commerce Automobile 20 0 0 11 9 0
Hôtels/Cafés/Restaurants 24 0 2 15 7 0
Architecture 11 0 0 2 8 1
Services Commerciaux 31 0 3 15 12 1
Services Récréatifs 13 0 2 7 4 0
Autres 41 0 2 15 24 0
Suite page suivante
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Dénombrement des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (suite)
Données détaillées
En nombre de titres Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
SERVICES NON MARCHANDS 165 0 2 59 88 16
Recherche Scientifique & Technique 83 0 0 11 60 12
Enseignement 24 0 0 9 14 1
Collectivités Territoriales 58 0 2 39 14 3
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGIE 9 0 0 3 6 0
ASSURANCE 7 0 1 4 2 0
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 27 0 4 17 6 0
BIENS DE CONSOMMATION 30 0 0 1 11 18
Cuir/Textile/Chaussure 11 0 0 1 3 7
Imprimerie/Presse/Edition 11 0 0 0 4 7
Autres 8 0 0 0 4 4
ENSEMBLE 1 128 536 646 50
PRESSE GRATUITE D’ANNONCES
Données détaillées
En nombre de titres
Total Quot. Hebdo. Mens. Trim. Autres
JOURNAUX GRATUITS D’ANNONCES 150 0 128 21 0 1
ANNONCES IMMOBILIERES 139 0 128 10 0 1
GRATUITS INFO. GENERALE & POLITIQUE 11 0 0 11 0 0
1 361
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif
En milliers d'exemplaires et en %. Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
NATIONALE INFO. GEN. & POLITIQUE 76 100,0% 35,9% 39,2% 1,8% 76,9% 23,1%
INFORMATION GEN. & POLITIQUE 68 69,1% 38,2% 35,9% 2,1% 76,2% 23,8%
PRESSE D'OPINION 29 6,1% 52,0% 20,2% 1,6% 73,9% 26,1%
MAGAZINE 251 24,8% 25,7% 53,1% 0,9% 79,6% 20,4%
LOCALE INFO. GEN. & POLITIQUE 18 100,0% 36,2% 49,9% 2,7% 88,7% 11,3%
INFORMATION GEN. & POLITIQUE 22 98,9% 36,4% 49,7% 2,6% 88,7% 11,3%
MAGAZINE 9 0,2% 35,9% 16,2% 17,1% 69,2% 30,8%
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 5 0,9% 10,0% 74,6% 10,2% 94,8% 5,2%
JOURNAUX GRATUITS 62 100,0% 0,00% 0,01% 98,90% 98,91% 1,09%
INFORMATION GEN. & POLITIQUE 79 85,3% 0,00% 0,00% 98,77% 98,77% 1,23%
GRAND PUBLIC 62 13,8% 0,00% 0,05% 99,74% 99,79% 0,21%
TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 26 0,9% 0,00% 0,08% 98,23% 98,31% 1,69%
PRESSE SPE. GRAND PUBLIC 52 100,0% 40,0% 28,4% 1,8% 70,1% 29,9%
JOURNAUX D'ANNONCES 17 0,4% 19,6% 11,7% 6,1% 37,3% 62,7%
PRESSE CULTURELLE 24 1,3% 21,4% 36,0% 1,7% 59,1% 40,9%
MAISON & DECORATION 74 3,4% 27,5% 36,6% 3,1% 67,2% 32,8%
ECONOMIE 93 1,8% 21,5% 55,4% 1,1% 78,1% 21,9%
PRESSE FEMININE 89 15,1% 47,6% 20,1% 0,7% 68,5% 31,5%
PRESSE DES JEUNES 41 7,4% 15,3% 48,5% 11,1% 74,9% 25,1%
LOISIRS 33 12,7% 34,0% 16,4% 1,0% 51,4% 48,6%
PRESSE MASCULINE 50 0,4% 38,5% 14,3% 2,0% 54,7% 45,3%
SPORT 30 14,9% 52,4% 6,1% 0,7% 59,2% 40,8%
SCIENCE & TECHNIQUE 66 1,1% 22,7% 44,8% 0,7% 68,2% 31,8%
T.V / SPECTACLE 487 25,1% 41,5% 43,3% 0,3% 85,1% 14,9%
SENSATION / EVASION 82 11,2% 55,5% 11,2% 0,3% 67,0% 33,0%
FAMILLE / SOCIETE 119 5,4% 16,2% 62,5% 5,7% 84,5% 15,5%
PRESSE SPE. TECHNIQUE & PRO 6 100,0% 3,9% 64,2% 22,0% 90,1% 9,9%
PRESSE AGRICOLE 9 27,7% 3,3% 75,6% 15,5% 94,3% 5,7%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 9 5,6% 2,8% 62,0% 31,3% 96,1% 3,9%
COMMERCE 8 4,5% 3,6% 40,5% 42,1% 86,2% 13,8%
PRESSE MEDICALE 3 13,1% 1,1% 57,5% 35,3% 93,8% 6,2%
BIENS D'EQUIPEMENTS 5 1,8% 6,8% 48,1% 20,6% 75,5% 24,5%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 5 1,3% 2,2% 61,2% 24,9% 88,3% 11,7%
AGRO-ALIMENTAIRE 5 1,1% 0,5% 59,2% 37,7% 97,4% 2,6%
BIENS INTERMEDIAIRES 2 304 0,2% 283 3,0% 54,9% 35,0% 92,9% 7,1%
LOCATION/CREDIT-BAIL/IMMOBILIER 6 1,1% 0,3% 81,5% 10,6% 92,4% 7,6%
SERVICES MARCHANDS 9 34,2% 5,0% 64,1% 18,9% 88,1% 11,9%
SERVICES NON MARCHANDS 4 5,1% 4,4% 64,7% 12,2% 81,3% 18,7%
PRODUCTION/DISTRIB. D'ENERGIE 2 134 0,1% 102 4,4% 40,7% 30,9% 76,1% 23,9%
ASSURANCE 3 563 0,4% 529 0,2% 64,4% 29,4% 94,0% 6,0%
TRANSPORT & TELECOM. 9 2,4% 11,6% 42,3% 17,2% 71,1% 28,9%
BIENS DE CONSOMMATION 4 1,2% 13,8% 37,5% 36,8% 88,1% 11,9%
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 44 100,0% 0,0% 0,0% 99,8% 99,8% 0,2%
ANNONCES DIVERSES 44 96,2% 0,0% 0,0% 99,8% 99,8% 0,2%
ANNONCES IMMOBILIERES 44 3,8% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%
ENSEMBLE 35 31,3% 34,1% 17,2% 82,5% 17,5%
708 382 544 949
489 212 372 883
43 402 32 073
175 768 139 993
2 021 990 1 794 065
1 999 440 1 773 619
3 660 2 532
18 890 17 914
651 746 644 620
555 687 548 855
90 169 89 976
5 889 5 789
1 883 693 1 320 132
7 911 2 954
25 176 14 867
64 776 43 541
33 507 26 162
283 768 194 283
138 729 103 964
238 438 122 461
6 759 3 699
280 419 166 107
19 989 13 624
472 171 401 752
210 617 141 030
101 433 85 689
126 188 113 725
34 892 32 904
7 105 6 831
5 654 4 874
16 585 15 564
2 266 1 711
1 668 1 473
1 332 1 297
1 451 1 340
43 197 38 045
6 478 5 269
3 016 2 145
1 542 1 359
185 456 185 052
178 348 177 943
7 109 7 109
5 577 455 4 602 543
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif Diffusion REPARTITION DE LA DIFFUSION  EN %
En milliers d'exemplaires et en % Totale Réseaux
Annuelle de vente Part en % La Poste Part en % Portage Part en %
NATIONALE INFO. GEN. & POLITIQUE 46,70% 34,92% 18,38%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 50,10% 25,96% 23,93%
PRESSE D'OPINION 70,42% 23,64% 5,94%
MAGAZINE 32,21% 61,36% 6,44%
LOCALE INFO. GEN. & POLITIQUE 40,76% 13,11% 46,13%
INFORMATION GEN. & POLITIQUE 41,04% 12,36% 46,60%
MAGAZINE 51,93% 812 32,07% 405 16,01%
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 10,59% 85,20% 754 4,21%
JOURNAUX GRATUITS 0 0,00% 1,40% 98,60%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 0 0,00% 809 0,15% 99,85%
GRAND PUBLIC 0 0,00% 6,47% 93,53%
TECHNIQUE/PROFESSIONNELLE 0 0,00% 41,45% 58,55%
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 57,01% 41,33% 1,66%
JOURNAUX D'ANNONCES 52,37% 422 14,30% 985 33,33%
PRESSE CULTURELLE 36,21% 63,42% 54 0,36%
MAISON & DECORATION 40,85% 58,50% 283 0,65%
ECONOMIE 27,56% 69,85% 678 2,59%
PRESSE FEMININE 69,54% 28,30% 2,16%
PRESSE DES JEUNES 20,46% 77,16% 2,39%
LOISIRS 66,14% 33,07% 966 0,79%
PRESSE MASCULINE 70,32% 809 21,88% 289 7,80%
SPORT 88,51% 8,10% 3,39%
SCIENCE & TECHNIQUE 33,31% 66,56% 18 0,13%
T.V / SPECTACLE 48,75% 49,93% 1,32%
SENSATION / EVASION 82,83% 16,91% 372 0,26%
FAMILLE / SOCIETE 19,22% 79,96% 701 0,82%
PRESSE SPECIALISEE TECH. & PRO. 4,36% 92,30% 3,34%
PRESSE AGRICOLE 3,46% 92,12% 4,42%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 200 2,93% 95,02% 140 2,04%
COMMERCE 202 4,15% 94,16% 82 1,69%
PRESSE MEDICALE 181 1,16% 98,23% 95 0,61%
BIENS D'EQUIPEMENTS 154 9,02% 84,39% 113 6,59%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 36 2,45% 94,18% 50 3,37%
AGRO-ALIMENTAIRE 7 0,51% 83,58% 206 15,91%
BIENS INTERMEDIAIRES 283 9 3,22% 232 81,89% 42 14,89%
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 5 0,34% 96,59% 41 3,06%
SERVICES MARCHANDS 5,70% 90,77% 3,53%
SERVICES NON MARCHANDS 287 5,44% 92,84% 90 1,72%
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGI 102 6 5,83% 86 84,54% 10 9,63%
ASSURANCE 529 1 0,20% 521 98,42% 7 1,38%
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 350 16,33% 78,25% 116 5,42%
BIENS DE CONSOMMATION 213 15,66% 83,75% 8 0,59%
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 0 0,00% 5,36% 94,64%
ANNONCES DIVERSES 0 0,00% 4,85% 95,15%
ANNONCES IMMOBILIERES 0 0,00% 18,23% 81,77%
ENSEMBLE 37,88% 23,79% 38,33%
544 949 254 501 190 297 100 151
372 883 186 830 96 816 89 237
32 073 22 585 7 582 1 905
139 993 45 085 85 899 9 009
1 794 065 731 193 235 287 827 585
1 773 619 727 981 219 212 826 426
2 532 1 315
17 914 1 897 15 263
644 620 9 034 635 586
548 855 548 046
89 976 5 826 84 150
5 789 2 400 3 390
1 320 132 752 602 545 571 21 959
2 954 1 547
14 867 5 384 9 430
43 541 17 785 25 473
26 162 7 210 18 273
194 283 135 102 54 978 4 202
103 964 21 267 80 217 2 480
122 461 80 992 40 502
3 699 2 601
166 107 147 028 13 448 5 631
13 624 4 537 9 068
401 752 195 871 200 580 5 300
141 030 116 809 23 850
85 689 16 468 68 520
113 725 4 959 104 969 3 797
32 904 1 139 30 311 1 454
6 831 6 491
4 874 4 589
15 564 15 288
1 711 1 444
1 473 1 387
1 297 1 084
1 340 1 294
38 045 2 169 34 533 1 343
5 269 4 892
2 145 1 678
1 359 1 138
185 052 9 928 175 124
177 943 8 632 169 311
7 109 1 296 5 813
4 602 543 1 743 255 1 095 085 1 764 202
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE NATIONALE D'INFORMATION GENERALE & POLITIQUE
Par catégories
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
INFO. GENE. & POLITIQUE 68 100,0% 38,2% 35,9% 2,1% 76,2% 23,8%
PRESSE D'OPINION 29 100,0% 52,0% 20,2% 1,6% 73,9% 26,1%
POLITIQUE 13 17,4% 43,3% 18,6% 2,0% 63,9% 36,1%
SATIRIQUE 87 78,9% 56,2% 17,9% 1,2% 75,3% 24,7%
RELIGIEUSE 8 3,6% 3,6% 78,3% 8,6% 90,5% 9,5%
NEWS MAGAZINE 251 100,0% 25,7% 53,1% 0,9% 79,6% 20,4%
INFORMATION 413 59,8% 20,2% 59,4% 0,6% 80,3% 19,7%
INFORMATION ILLUSTRÉE 161 40,2% 33,7% 43,6% 1,4% 78,7% 21,3%
ENSEMBLE 76 35,9% 39,2% 1,8% 76,9% 23,1%
Par périodicités
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
QUOTIDIENS 165 63,1% 37,8% 37,0% 2,1% 76,9% 23,1%
HEBDOMADAIRES 172 34,9% 32,9% 43,9% 1,2% 78,0% 22,0%
MENSUELS 33 1,5% 29,1% 26,3% 2,3% 57,7% 42,3%
TRIMESTRIELS 20 0,5% 33,5% 25,3% 1,8% 60,6% 39,4%
ENSEMBLE 76 100,0% 35,9% 39,2% 1,8% 76,9% 23,1%
Hebdomadaires nationaux
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
MAGAZINES D'INFO. ILLUSTRÉS 267 28,2% 34,1% 43,3% 1,4% 78,8% 21,2%
MAGAZINES D'INFORMATION 413 42,5% 20,2% 59,4% 0,6% 80,3% 19,7%
AUTRES HEBDO. NATIONAUX 79 29,3% 50,2% 22,0% 1,9% 74,0% 26,0%
ENSEMBLE 172 100,0% 32,9% 43,9% 1,2% 78,0% 22,0%
489 212 372 883
43 402 32 073
7 556 4 828
34 262 25 812
1 584 1 434
175 768 139 993
105 127 84 395
70 641 55 597
708 382 544 949
446 951 343 711
247 349 193 008
10 546 6 087
3 536 2 143
708 382 544 949
69 710 54 933
105 127 84 395
72 512 53 680
247 349 193 008
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE LOCALE  D'INFORMATION GENERALE & POLITIQUE
Par catégorie
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
INFO. GENERALE & POLITIQUE 22 98,9% 36,4% 49,7% 2,6% 88,7% 11,3%
MAGAZINE 9 0,2% 35,9% 16,2% 17,1% 69,2% 30,8%
ANNONCES JUDICIAIRES & LEG. 5 0,9% 10,0% 74,6% 10,2% 94,8% 5,2%
ENSEMBLE 18 100,0% 36,2% 49,9% 2,7% 88,7% 11,3%
Par périodicités
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
QUOTIDIENS 77 93,2% 35,8% 50,9% 2,4% 89,2% 10,8%
HEBDOMADAIRES 8 6,7% 40,7% 36,2% 5,6% 82,5% 17,5%
MENSUELS 8 0,1% 36,9% 18,7% 15,6% 71,2% 28,8%
TRIMESTRIELS 10 0,1% 725 29,2% 15,6% 16,7% 61,5% 38,5%
ENSEMBLE 18 100,0% 36,2% 49,9% 2,7% 88,7% 11,3%
JOURNAUX GRATUITS 
Tableau récapitulatif
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
INFORMATION GÉNÉRALE 79 85,3% 0,0% 0,0% 98,8% 98,8% 1,2%
SPÉCIALISÉS GRAND PUBLIC 62 13,8% 0,0% 0,0% 99,7% 99,8% 0,2%
TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 26 0,9% 0,0% 0,1% 98,2% 98,3% 1,7%
ENSEMBLE 62 0,0% 0,0% 98,9% 98,9% 1,1%
Par périodicités
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
QUOTIDIENS 217 /// 0,0% 0,0% 98,7% 98,7% 1,3%
HEBDOMADAIRES 55 /// 0,0% 0,0% 99,9% 99,9% 0,1%
MENSUELS 51 /// 0,0% 0,1% 99,5% 99,5% 0,5%
TRIMESTRIELS 44 /// 0,0% 0,1% 99,6% 99,7% 0,3%
1 999 440 1 773 619
3 660 2 532
18 890 17 914
2 021 990 1 794 065
1 883 484 1 680 388
134 871 111 204
2 452 1 746
1 180
2 021 990 1 794 065
555 687 548 855
90 169 89 976
5 889 5 789
651 746 644 620
521 881 515 102
56 157 56 121
59 558 59 286
11 439 11 400
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC
Toutes périodicités confondues
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
JOURNAUX D'ANNONCES 17 100,0% 19,6% 11,7% 6,1% 37,3% 62,7%
TOUS SECTEURS 16 54,3% 17,8% 7,6% 2,1% 27,5% 72,5%
IMMOBILIER 18 45,7% 21,6% 16,6% 10,8% 49,0% 51,0%
PRESSE CULTURELLE 24 100,0% 21,4% 36,0% 1,7% 59,1% 40,9%
LITTÉRATURE 18 13,9% 24,4% 31,5% 3,4% 59,3% 40,7%
BEAUX ARTS 20 18,1% 25,8% 33,6% 2,0% 61,3% 38,7%
CULTURE GÉNÉRALE 27 68,0% 19,6% 37,5% 1,3% 58,4% 41,6%
MAISON & DECORATION 74 100,0% 27,5% 36,6% 3,1% 67,2% 32,8%
JARDIN 65 15,2% 20,9% 50,7% 4,4% 75,9% 24,1%
MAISON 77 84,8% 28,6% 34,1% 2,9% 65,7% 34,3%
ECONOMIE 93 100,0% 21,5% 55,4% 1,1% 78,1% 21,9%
PRESSE FEMININE 89 100,0% 47,6% 20,1% 0,7% 68,5% 31,5%
MODE 166 20,0% 48,7% 23,6% 1,0% 73,3% 26,7%
ARTS MÉNAGERS 50 11,9% 41,8% 11,1% 0,6% 53,5% 46,5%
SANTÉ/BEAUTÉ 63 7,3% 38,3% 24,9% 3,7% 66,9% 33,1%
GÉNÉRALISTE 182 60,8% 49,5% 20,2% 0,3% 70,0% 30,0%
PRESSE DES JEUNES 41 100,0% 15,3% 48,5% 11,1% 74,9% 25,1%
ENFANTS 42 58,1% 18,0% 45,3% 7,3% 70,5% 29,5%
ADOLESCENTS 38 25,0% 9,0% 56,4% 15,6% 81,0% 19,0%
LYCÉENS/ETUDIANTS 44 9,2% 0,9% 64,2% 31,3% 96,4% 3,6%
JEUX/EVEIL 45 7,6% 33,5% 27,7% 1,3% 62,5% 37,5%
LOISIRS 33 100,0% 34,0% 16,4% 1,0% 51,4% 48,6%
CINÉMA/VIDÉO 47 2,9% 34,6% 19,6% 1,2% 55,4% 44,6%
PHOTOGRAPHIE 34 7,8% 27,4% 30,3% 2,9% 60,6% 39,4%
TOURISME/GASTRONOMIE 23 3,7% 29,8% 11,7% 1,5% 42,9% 57,1%
HI-FI / MUSIQUE 16 1,8% 27,9% 16,2% 0,4% 44,5% 55,5%
ELECTRONIQUE/MODÉLISME 22 1,8% 35,4% 6,4% 1,2% 43,0% 57,0%
JEUX / DÉTENTE 41 35,3% 39,7% 2,7% 0,0% 42,4% 57,6%
MOTS CROISÉS CODÉS SUDOKU 21 3,0% 23,0% 25,3% 2,8% 51,1% 48,9%
INFORMATIQUE MICRO 23 5,6% 26,4% 25,4% 1,1% 52,9% 47,1%
JEUX & CONSOLES 37 22,1% 38,3% 22,7% 0,9% 61,9% 38,1%
CHASSE/PECHE/NATURE 34 5,5% 23,8% 31,6% 0,9% 56,2% 43,8%
ANIMAUX 21 1,6% 22,9% 27,6% 2,6% 53,2% 46,8%
COLLECTIONS & ANTIQUITÉS 48 1,4% 39,5% 9,6% 1,8% 50,9% 49,1%
AUTO/MOTO/BATEAUX 39 3,0% 30,5% 13,9% 1,6% 46,0% 54,0%
AUTRES 18 4,6% 18,4% 38,3% 2,3% 59,1% 40,9%
PRESSE MASCULINE 50 100,0% 38,5% 14,3% 2,0% 54,7% 45,3%
7 911 2 954
4 294 1 182
3 617 1 771
25 176 14 867
3 487 2 068
4 564 2 799
17 125 10 001
64 776 43 541
9 828 7 464
54 948 36 078
33 507 26 162
283 768 194 283
56 615 41 482
33 772 18 082
20 778 13 897
172 605 120 822
138 729 103 964
80 670 56 900
34 745 28 154
12 786 12 326
10 528 6 583
238 438 122 461
6 922 3 833
18 532 11 236
8 878 3 811
4 254 1 891
4 207 1 811
84 138 35 711
7 126 3 643
13 319 7 043
52 693 32 608
13 082 7 357
3 789 2 016
3 323 1 692
7 100 3 268
11 076 6 541
6 759 3 699
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC (Suite)
Toutes périodicités confondues
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
SPORT 30 100,0% 52,4% 6,1% 0,7% 59,2% 40,8%
AUTO-MOTO 42 5,1% 32,7% 16,4% 1,2% 50,3% 49,7%
SPORT BALLONS 38 9,9% 38,6% 15,8% 1,3% 55,7% 44,3%
EQUITATION 20 1,4% 23,8% 17,7% 2,5% 44,0% 56,0%
TURFISME/HIPPISME 24 1,6% 24,1% 19,7% 2,0% 45,7% 54,3%
NAUTISME 17 33,5% 47,1% 0,2% 0,1% 47,3% 52,7%
VÉLO 34 1,9% 28,9% 14,2% 1,9% 45,0% 55,0%
GÉNÉRALISTES & AUTRES 33 46,5% 64,2% 6,0% 0,9% 71,1% 28,9%
SCIENCE & TECHNIQUE 66 100,0% 22,7% 44,8% 0,7% 68,2% 31,8%
T.V / SPECTACLE 487 100,0% 41,5% 43,3% 0,3% 85,1% 14,9%
T.V / RADIO 669 98,4% 41,1% 44,0% 0,3% 85,4% 14,6%
PROGRAMMES / SPECTACLES 30 1,6% 63,6% 1,3% 0,9% 65,9% 34,1%
SENSATION / EVASION 82 100,0% 55,5% 11,2% 0,3% 67,0% 33,0%
ACTUALITÉ / SENSATION 110 97,5% 56,2% 11,1% 0,3% 67,6% 32,4%
BD ADULTE 52 1,2% 27,0% 15,6% 0,5% 43,1% 56,9%
SCIENCES OCCULTES 21 1,3% 28,4% 11,2% 0,6% 40,3% 59,7%
FAMILLE / SOCIETE 119 100,0% 16,2% 62,5% 5,7% 84,5% 15,5%
FAMILLE 178 36,2% 16,6% 59,9% 8,3% 84,8% 15,2%
RELIGION 66 9,8% 2,8% 79,5% 2,5% 84,8% 15,2%
DIVERS 102 54,0% 18,4% 61,2% 4,6% 84,2% 15,8%
ENSEMBLE 52 40,0% 28,4% 1,8% 70,1% 29,9%
280 419 166 107
14 340 7 213
27 818 15 487
4 024 1 770
4 471 2 043
93 983 44 474
5 259 2 366
130 524 92 753
19 989 13 624
472 171 401 752
464 685 396 823
7 485 4 929
210 617 141 030
205 316 138 825
2 489 1 073
2 812 1 133
101 433 85 689
36 712 31 130
9 912 8 403
54 810 46 157
1 883 693 1 320 132
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 
HEBDOMADAIRES Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. GRAND PUBLIC 271 100,0% 43,0% 34,3% 0,6% 77,9% 22,1%
ECONOMIE 83 2,2% 16,4% 63,9% 1,0% 81,4% 18,6%
PRESSE FEMININE 420 17,4% 47,9% 25,5% 0,4% 73,8% 26,2%
LOISIRS 78 3,8% 37,6% 35,7% 0,4% 73,6% 26,4%
SPORT 85 5,7% 48,6% 11,7% 1,0% 61,3% 38,7%
T.V / SPECTACLE 617 47,3% 38,4% 46,5% 0,4% 85,2% 14,8%
SENSATION / EVASION 423 20,1% 57,5% 12,0% 0,2% 69,7% 30,3%
MENSUELS Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. GRAND PUBLIC 79 100,0% 35,3% 31,8% 1,9% 69,1% 30,9%
PRESSE CULTURELLE 38 3,2% 17,0% 48,2% 2,0% 67,1% 32,9%
MAISON & DECORATION 121 3,3% 34,0% 36,9% 0,7% 71,6% 28,4%
PRESSE FEMININE 243 20,6% 49,9% 15,0% 0,7% 65,6% 34,4%
PRESSE DES JEUNES 49 10,1% 19,7% 44,5% 3,5% 67,7% 32,3%
LOISIRS 43 17,8% 30,4% 23,9% 1,2% 55,6% 44,4%
SPORT 32 5,5% 30,5% 15,8% 1,4% 47,7% 52,3%
SCIENCE & TECHNIQUE 103 3,3% 21,9% 50,9% 0,7% 73,5% 26,5%
SENSATION / EVASION 105 4,1% 49,6% 7,8% 0,9% 58,3% 41,7%
FAMILLE / SOCIETE 263 16,4% 16,7% 64,7% 5,3% 86,6% 13,4%
TRIMESTRIELS Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. GRAND PUBLIC 35 100,0% 33,7% 13,4% 2,2% 49,3% 50,7%
PRESSE CULTURELLE 20 3,5% 28,1% 16,7% 1,3% 46,1% 53,9%
MAISON & DECORATION 67 13,0% 32,4% 23,9% 3,7% 60,0% 40,0%
ECONOMIE 52 0,6% 17,8% 55,7% 3,5% 77,0% 23,0%
PRESSE FEMININE 44 11,7% 39,8% 10,3% 1,9% 52,0% 48,0%
PRESSE DES JEUNES 37 10,1% 36,2% 8,9% 2,2% 47,3% 52,7%
LOISIRS 31 43,3% 35,5% 5,8% 0,9% 42,2% 57,8%
PRESSE MASCULINE 38 0,8% 916 35,5% 4,0% 3,6% 43,2% 56,8%
SPORT 21 3,9% 32,2% 9,9% 2,6% 44,8% 55,2%
SCIENCE & TECHNIQUE 41 1,5% 25,9% 20,7% 0,8% 47,4% 52,6%
SENSATION / EVASION 36 4,0% 38,6% 7,9% 1,1% 47,5% 52,5%
FAMILLE / SOCIETE 63 7,3% 16,7% 49,7% 7,3% 73,8% 26,2%
878 624 684 165
19 305 15 709
153 004 112 984
33 400 24 590
49 812 30 516
415 792 354 236
176 605 123 090
476 477 329 045
15 437 10 366
15 508 11 108
98 105 64 382
48 055 32 531
84 948 47 225
25 982 12 387
15 898 11 685
19 725 11 506
78 187 67 749
275 394 135 655
9 681 4 463
35 778 21 456
1 735 1 335
32 096 16 678
27 721 13 107
119 196 50 306
2 119
10 800 4 834
4 091 1 939
10 925 5 189
20 237 14 934
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE
Toutes périodicités confondues
En milliers d'exemplaires et en %. Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE AGRICOLE 9 100,0% 3,3% 75,6% 15,5% 94,3% 5,7%
TOUS SECTEURS 9 84,1% 3,4% 75,0% 15,9% 94,3% 5,7%
PRODUCTION SPÉCIALISÉE 10 9,4% 0,1% 84,6% 12,8% 97,5% 2,5%
PECHE & ELEVAGE 7 6,5% 6,7% 69,4% 13,2% 89,2% 10,8%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 9 100,0% 2,8% 62,0% 31,3% 96,1% 3,9%
TRAVAUX PUBLICS/GROS OEUVRE 11 87,5% 3,0% 65,5% 27,6% 96,1% 3,9%
SECOND OEUVRE 5 890 12,5% 860 1,2% 37,9% 57,4% 96,6% 3,4%
COMMERCE 9 100,0% 2,8% 62,0% 31,3% 96,1% 3,9%
ALIMENTAIRE 11 26,1% 0,1% 34,3% 59,5% 93,9% 6,1%
NON ALIMENTAIRE 6 25,1% 5,5% 39,2% 37,7% 82,4% 17,6%
TECHNIQUES COMMERCIALES 8 28,4% 5,1% 47,3% 30,1% 82,4% 17,6%
PRESSE MEDICALE 3 100,0% 1,1% 57,5% 35,3% 93,8% 6,2%
DENTAIRE 3 887 5,3% 843 2,3% 42,5% 50,2% 95,1% 4,9%
PHARMACEUTIQUE 8 16,0% 1,2% 64,0% 28,7% 93,9% 6,1%
GÉNÉRALISTE 9 39,4% 0,1% 53,5% 45,3% 98,9% 1,1%
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 3 7,6% 1,2% 63,0% 18,3% 82,5% 17,5%
PARAMÉDICALE 5 702 4,2% 681 0,8% 54,8% 41,5% 97,1% 2,9%
SPÉCIALISTE 2 23,4% 2,6% 62,0% 23,5% 88,1% 11,9%
VÉTÉRINAIRE 3 656 4,0% 616 0,3% 56,2% 37,4% 93,9% 6,1%
BIENS D'EQUIPEMENTS 5 100,0% 6,8% 48,1% 20,6% 75,5% 24,5%
CONSTRUCTION MÉCANIQUE 2 85 3,7% 75 0,9% 32,7% 54,8% 88,4% 11,6%
ELECTRICITÉ/ELECTRONIQUE 3 104 4,6% 95 0,1% 53,5% 37,4% 90,9% 9,1%
AUTOMOBILES & ASSIMILÉS 3 152 6,7% 143 0,7% 76,5% 16,8% 94,0% 6,0%
AUTRES 7 85,0% 7,9% 46,2% 18,5% 72,6% 27,4%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 5 100,0% 2,2% 61,2% 24,9% 88,3% 11,7%
AGRO-ALIMENTAIRE 5 100,0% 0,5% 59,2% 37,7% 97,4% 2,6%
BIENS INTERMEDIAIRES 2 304 100,0% 283 3,0% 54,9% 35,0% 92,9% 7,1%
PROD./TRANSFO. MINERAIS&MÉTAUX 1 75 24,5% 71 4,1% 61,5% 29,7% 95,4% 4,6%
CHIMIE DE BASE 2 71 23,5% 69 1,6% 76,6% 18,1% 96,4% 3,6%
AUTRES 2 158 52,0% 143 3,1% 41,9% 45,2% 90,2% 9,8%
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOB. 6 100,0% 0,3% 81,5% 10,6% 92,4% 7,6%
SERVICES MARCHANDS 9 100,0% 5,0% 64,1% 18,9% 88,1% 11,9%
GESTION DE L'ENTREPRISE 10 60,9% 4,0% 75,5% 10,9% 90,5% 9,5%
INFORMATIQUE 11 3,7% 28,0% 23,5% 13,6% 65,1% 34,9%
MANUT./STOCKAGE/HYGIÈNE/SÉCU. 4 931 2,2% 824 1,4% 56,2% 30,9% 88,5% 11,5%
PUBLICITÉ 7 924 2,1% 746 10,5% 53,5% 16,7% 80,7% 19,3%
RÉPARATION & COMMERCE AUTO. 5 2,7% 0,1% 69,7% 27,5% 97,4% 2,6%
HÔTELS/CAFÉS/RESTAURANTS 19 15,6% 1,3% 43,4% 47,3% 92,0% 8,0%
ARCHITECTURE 17 2,4% 628 25,2% 23,3% 12,6% 61,1% 38,9%
SERVICES COMMERCIAUX 5 4,0% 4,7% 51,3% 27,9% 83,8% 16,2%
SERVICES RÉCRÉATIFS 4 961 2,2% 631 10,8% 48,3% 6,5% 65,6% 34,4%
AUTRES 4 4,3% 1,1% 60,6% 25,9% 87,7% 12,3%
Suite page suivante
34 892 32 904
29 349 27 687
3 292 3 208
2 252 2 009
7 105 6 831
6 215 5 972
7 105 6 831
1 853 1 740
1 783 1 469
2 019 1 664
16 585 15 564
2 659 2 496
6 535 6 463
1 264 1 043
3 881 3 421
2 266 1 711
1 925 1 398
1 668 1 473
1 332 1 297
1 451 1 340
43 197 38 045
26 294 23 788
1 590 1 036
1 173 1 142
6 745 6 203
1 028
1 708 1 432
1 842 1 615
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE (Suite)
Toutes périodicités confondues
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
SERVICES NON MARCHANDS 4 100,0% 4,4% 64,7% 12,2% 81,3% 18,7%
RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH. 1 402 6,2% 303 4,4% 58,4% 12,5% 75,3% 24,7%
ENSEIGNEMENT 15 35,2% 9,6% 48,0% 2,4% 60,0% 40,0%
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 4 58,6% 1,3% 75,3% 18,2% 94,8% 5,2%
PROD./DISTRIB. D'ENERGIE 2 134 100,0% 102 4,4% 40,7% 30,9% 76,1% 23,9%
ASSURANCE 3 563 100,0% 529 0,2% 64,4% 29,4% 94,0% 6,0%
TRANSPORT & TELECOM. 9 100,0% 11,6% 42,3% 17,2% 71,1% 28,9%
BIENS DE CONSOMMATION 4 100,0% 13,8% 37,5% 36,8% 88,1% 11,9%
CUIR/TEXTILE/CHAUSSURE 3 733 24,3% 719 5,9% 56,6% 35,5% 98,0% 2,0%
IMPRIMERIE/PRESSE/EDITION 5 416 27,0% 279 40,7% 19,0% 7,3% 67,1% 32,9%
AUTRES 4 393 25,5% 362 0,1% 21,4% 70,5% 92,1% 7,9%
ENSEMBLE 6 3,9% 64,2% 22,0% 90,1% 9,9%
HEBDOMADAIRES Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. TECH. PRO. 10 100,0% 2,5% 73,4% 17,8% 93,7% 6,3%
PRESSE AGRICOLE 7 43,3% 3,7% 79,1% 10,9% 93,7% 6,3%
PRESSE MEDICALE 16 14,2% 0,1% 59,1% 38,9% 98,0% 2,0%
SERVICES MARCHANDS 13 23,6% 1,2% 73,0% 18,1% 92,3% 7,7%
MENSUELS Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. TECH. PRO. 8 100,0% 5,7% 53,7% 27,9% 87,3% 12,7%
PRESSE AGRICOLE 12 16,8% 1,6% 66,7% 28,7% 96,9% 3,1%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 9 5,0% 2,7% 56,8% 35,4% 95,0% 5,0%
COMMERCE 9 8,8% 3,6% 34,7% 46,9% 85,2% 14,8%
PRESSE MEDICALE 5 11,6% 1,7% 57,0% 31,6% 90,3% 9,7%
LOCATION/CREDIT-BAIL/IMMOB. 6 2,2% 949 0,5% 81,6% 11,1% 93,2% 6,8%
SERVICES MARCHANDS 9 38,1% 8,9% 52,3% 23,0% 84,2% 15,8%
SERVICES NON MARCHANDS 5 7,6% 5,9% 58,8% 15,1% 79,9% 20,1%
TRANSPORT & TELECOM. 9 3,8% 14,8% 33,5% 15,6% 64,0% 36,0%
BIENS DE CONSOMMATION 5 704 1,5% 666 17,9% 29,4% 47,4% 94,7% 5,3%
6 478 5 269
2 282 1 368
3 794 3 597
3 016 2 145
1 542 1 359
126 188 113 725
61 317 57 436
26 520 24 856
8 694 8 522
14 497 13 381
46 069 40 216
7 762 7 525
2 316 2 199
4 047 3 448
5 333 4 818
1 018
17 562 14 795
3 484 2 782
1 732 1 108
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE (Suite)
TRIMESTRIELS Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
En milliers d'exemplaires et en %. moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
PRESSE SPE. TECH. PRO. 4 100,0% 6,0% 47,1% 28,6% 81,8% 18,2%
PRESSE AGRICOLE 6 610 4,5% 523 5,8% 35,3% 44,7% 85,7% 14,3%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 7 8,7% 0,9% 27,4% 66,5% 94,7% 5,3%
COMMERCE 5 555 4,1% 425 8,0% 33,0% 35,5% 76,5% 23,5%
PRESSE MEDICALE 2 18,7% 3,3% 52,5% 31,1% 86,9% 13,1%
BIENS D'EQUIPEMENTS 3 163 1,2% 135 0,3% 51,7% 31,1% 83,1% 16,9%
AGRO-ALIMENTAIRE 2 112 0,8% 99 3,2% 60,8% 24,6% 88,7% 11,3%
BIENS INTERMEDIAIRES 2 206 1,5% 188 2,2% 44,7% 44,2% 91,2% 8,8%
SERVICES MARCHANDS 8 43,7% 7,1% 52,8% 23,0% 82,8% 17,2%
SERVICES NON MARCHANDS 4 10,6% 5,3% 54,2% 10,2% 69,7% 30,3%
BIENS DE CONSOMMATION 3 312 2,3% 170 14,2% 20,6% 19,9% 54,7% 45,3%
13 498 11 037
1 169 1 107
2 522 2 193
5 895 4 883
1 438 1 002
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Tirage et diffusion des titres de la presse éditeur en 2013
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES LOCALES
Tableau récapitulatif
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
GRATUITS D'ANNONCE 44 100,00% 0,0% 0,0% 99,8% 99,8% 0,2%
ANNONCES DIVERSES 44 96,17% 0,0% 0,0% 99,8% 99,8% 0,2%
ANNONCES IMMOBILIERES 44 3,83% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%
Par périodicités
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
Hebdomadaires 44 0,0% 0,0% 99,8% 99,8% 0,2%
Mensuels 41 0,0% 0,0% 19,3% 99,6% 0,4%
TIRAGE DES QUOTIDIENS
En milliers d'exemplaires et en %.
Tirage Tirage Part Diffusion REPARTITION DU TIRAGE EN %
moyen Total en % Totale Vente Vente Services Diffusion Invendus
au N° Annuel Annuelle au N° par Abt. Gratuits Totale
NATIONALE D'INFO. GEN. & POL. 165 14,4% 37,8% 37,0% 2,1% 76,9% 23,1%
LOCALE D'INFO. GEN. & POL. 77 60,6% 35,8% 50,9% 2,4% 89,2% 10,8%
PRESSE SPE. GRAND PUBLIC 60 8,0% 45,1% 17,7% 4,9% 67,7% 32,3%
PRESSE SPE. TECH & PRO 21 0,2% 0,0% 93,6% 2,9% 96,5% 3,5%
JOURNAUX GRATUITS D'INFO. 217 16,8% 0,0% 0,0% 98,7% 98,7% 1,3%
83 37,0% 45,4% 2,6% 85,0% 15,0%
99 30,8% 37,8% 18,8% 87,3% 12,7%
185 456 185 052
178 348 177 943
7 109 7 109
173 541 173 189
11 894 11 842
446 951 343 711
1 883 484 1 680 388
249 701 169 166
5 145 4 966
521 881 515 102
ENSEMBLE (Hors Journaux gratuits) 2 585 281 2 198 231
ENSEMBLE (Avec Journaux gratuits) 3 107 162 2 713 333
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif VENTES Part/ PUBLICITE Part/ Part
En milliers d'euros. Au Par CA Pub. Petites CA CA en %
Numéro Abonnement Total Commerciale Annonces Total TOTAL
NATIO. D'INFO GEN. & POL. 69,9% 30,1% 100,0%
INFO. GENERALE & POLITIQUE 67,9% 32,1% 60,9%
PRESSE D'OPINION 77,1% 22,9% 5,3%
MAGAZINE 72,2% 27,8% 33,8%
LOCALE D'INFO GEN&POL 61,5% 38,5% 100,0%
INFORMATION GEN. & POL. 63,1% 36,9% 96,7%
MAGAZINE 33,1% 66,9% 0,6%
ANNONCES JUD. & LEGALES 10,2% 89,8% 2,7%
JOURNAUX GRATUITS 0 20 20 0,0% 100,0% 100,0%
INFORMATION GEN. & POL. 0 0 0 0,0% 100,0% 76,2%
GRAND PUBLIC 0 15 15 0,0% 100,0% 18,3%
TECHNIQUE & PRO. 0 5 5 0,0% 45 100,0% 7,2%
SPECIALISE GRAND PUBLIC 74,8% 25,2% 100,0%
JOURNAUX D'ANNONCES 10,5% 89,5% 1,6%
PRESSE CULTURELLE 88,1% 98 11,9% 2,6%
MAISON & DECORATION 65,3% 34,7% 5,4%
ECONOMIE 62,9% 173 37,1% 2,7%
PRESSE FEMININE 55,5% 267 44,5% 18,2%
PRESSE DES JEUNES 96,7% 44 3,3% 7,5%
LOISIRS 81,1% 18,9% 16,2%
PRESSE MASCULINE 38,9% 24 61,1% 1,1%
SPORT 78,4% 21,6% 10,2%
SCIENCE & TECHNIQUE 93,8% 0 6,2% 1,8%
T.V / SPECTACLE 79,0% 21,0% 15,1%
SENSATION / EVASION 80,9% 224 19,1% 8,6%
FAMILLE / SOCIETE 84,6% 15,4% 8,9%
SPECIALISE TECH. & PRO 57,1% 42,9% 100,0%
PRESSE AGRICOLE 44,3% 55,7% 15,3%
BATIMENT / TRAVAUX PUB. 306 34,5% 65,5% 8,3%
COMMERCE 867 25,0% 75,0% 5,3%
PRESSE MEDICALE 51,8% 48,2% 13,6%
BIENS D'EQUIPEMENTS 33,2% 294 66,8% 1,9%
FINANCES / BOURSE 157 52,9% 1 47,1% 1,5%
AGRO-ALIMENTAIRE 74 48,6% 130 51,4% 1,4%
BIENS INTERMEDIAIRES 113 39,8% 15 60,2% 0,9%
LOCATION/CREDIT/IMMOB. 48 95,5% 967 31 998 4,5% 2,9%
SERVICES MARCHANDS 70,5% 29,5% 37,3%
SERVICES NON MARCHANDS 74,3% 25,7% 6,1%
PROD./DISTRIB. D'ENERGIE 73 674 747 48,8% 778 6 785 51,2% 0,2%
ASSURANCE 9 62,4% 344 37,6% 1,0%
TRANSPORT & TELECOM. 63,8% 538 36,2% 2,6%
BIENS DE CONSOMMATION 914 35,6% 269 64,4% 1,6%
GRATUITS D'ANNONCES 0 0 0 0,0% 100,0% 100,0%
ANNONCES DIVERSES 0 0 0 0,0% 100,0% 84,4%
ANNONCES IMMOBILIERES 0 0 0 0,0% 100,0% 15,6%
ENSEMBLE 65,0% 35,0% 100,0%
458 650 383 220 841 870 342 663 20 664 363 328 1 205 197
299 281 199 001 498 282 220 631 14 955 235 586 733 868
36 992 12 517 49 509 12 496 2 209 14 705 64 214
122 376 171 703 294 079 109 536 3 500 113 036 407 115
760 272 914 138 1 674 410 664 800 384 216 1 049 016 2 723 426
754 699 906 991 1 661 690 654 403 317 828 972 231 2 633 921
3 759 1 477 5 236 7 793 2 807 10 600 15 837
1 814 5 670 7 484 2 603 63 581 66 184 73 668
243 456 9 575 253 030 253 050
189 387 3 382 192 769 192 769
40 221 6 147 46 368 46 383
13 848 13 893 13 898
1 418 486 927 017 2 345 503 740 614 50 556 791 170 3 136 673
3 356 1 957 5 313 14 294 31 174 45 468 50 781
32 213 38 321 70 534 9 461 9 559 80 093
61 768 48 339 110 107 55 449 3 061 58 510 168 617
19 511 34 538 54 048 31 718 31 891 85 939
227 978 88 940 316 918 253 903 254 170 571 087
107 290 121 608 228 898 7 793 7 837 236 735
296 871 114 549 411 420 90 982 5 169 96 151 507 571
11 305 1 708 13 013 20 422 20 446 33 458
220 555 30 563 251 118 65 101 4 266 69 367 320 485
19 880 34 146 54 026 3 587 3 587 57 613
188 156 186 740 374 896 98 438 1 180 99 617 474 514
186 212 31 414 217 626 51 234 51 457 269 084
43 390 194 196 237 586 38 233 4 876 43 109 280 695
26 160 413 019 439 180 263 124 67 041 330 165 769 345
1 884 50 378 52 262 49 557 16 189 65 746 118 009
21 741 22 047 18 698 23 075 41 773 63 821
9 360 10 226 28 303 2 411 30 714 40 940
1 555 52 626 54 181 44 477 6 001 50 478 104 659
1 058 3 812 4 870 9 522 9 816 14 686
5 947 6 104 5 440 5 441 11 546
5 158 5 232 5 395 5 525 10 757
2 575 2 689 4 046 4 061 6 749
21 246 21 295 22 293
13 173 189 195 202 368 73 234 11 333 84 567 286 934
1 801 33 324 35 126 5 749 6 403 12 151 47 277
1 532
4 678 4 687 2 483 2 828 7 514
4 128 8 828 12 957 6 811 7 349 20 306
3 475 4 389 7 662 7 932 12 321
62 454 5 622 68 076 68 076
53 778 3 647 57 424 57 424
8 676 1 976 10 652 10 652
2 663 568 2 637 414 5 300 982 2 317 110 537 675 2 854 785 8 155 767
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE NATIONALE D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE
Données détaillées
En milliers d'euros.
VENTES Part/ PUBLICITE Part/ CA Part
Au Par CA Pub. Petites CA TOTAL en %
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
NATIO. D'INFO GEN. & POL. 67,9% 32,1% 100,0%
PRESSE D'OPINION 77,1% 22,9% 100,0%
POLITIQUE 38,8% 61,2% 36,6%
SATIRIQUE 99,8% 82 1 83 0,2% 57,2%
RELIGIEUSE 187 94,3% 191 38 229 5,7% 6,2%
MAGAZINE 72,2% 27,8% 100,0%
INFORMATION 68,4% 718 31,6% 65,7%
INFORMATION ILLUSTRÉE 79,7% 20,3% 34,3%
ENSEMBLE 69,9% 30,1% 100,0%
Par périodicité
En milliers d'euros
VENTES Part/ PUBLICITE Part/ CA Part
Au Par CA Pub. Petites CA TOTAL en %
Numéro Abon- Total  Annon- Total
nement ciale ces
QUOTIDIENS 66,8% 33,2% 54,1%
HEBDOMADAIRES 72,6% 27,4% 42,6%
MENSUELS 83,4% 284 16,6% 2,2%
TRIMESTRIELS & AUTRES 89,9% 5 10,1% 1,1%
ENSEMBLE 69,9% 30,1% 100,0%
HEBDOMADAIRES NATIONAUX
En milliers d'euros
VENTES Part/ PUBLICITE Part/ CA Part
Au Par CA Pub. Petites CA TOTAL en %
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
MAG. D'INFORMATION 68,4% 718 31,6% 52,1%
MAG. D'INFO. ILLUSTRÉS 79,4% 20,6% 26,4%
AUTRES HEBDO.NATIO. 74,4% 25,6% 21,6%
ENSEMBLE 72,6% 27,4% 100,0%
299 281 199 001 498 282 220 631 14 955 235 586 733 868
36 992 12 517 49 509 12 496 2 209 14 705 64 214
6 158 2 976 9 134 12 224 2 170 14 393 23 527
30 647 5 978 36 625 36 709
3 563 3 750 3 978
122 376 171 703 294 079 109 536 3 500 113 036 407 115
72 054 110 830 182 884 83 967 84 685 267 569
50 322 60 873 111 195 25 570 2 782 28 352 139 547
458 650 383 220 841 870 342 663 20 664 363 328 1 205 197
263 189 172 219 435 408 202 098 14 545 216 643 652 051
177 936 195 026 372 962 135 186 5 830 141 016 513 978
10 681 11 179 21 860 4 070 4 354 26 213
6 844 4 796 11 640 1 309 1 315 12 955
458 650 383 220 841 870 342 663 20 664 363 328 1 205 197
72 054 110 830 182 884 83 967 84 685 267 569
49 990 57 638 107 628 25 136 2 772 27 908 135 536
55 892 26 559 82 450 26 084 2 339 28 424 110 874
177 936 195 026 372 962 135 186 5 830 141 016 513 978
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE LOCALE D'INFORMATION GENERALE ET POLITIQUE
Par catégories
En milliers d'euros.
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
INFORMATION GENE. & POLIT. 63,1% 36,9% 96,7%
MAGAZINE 33,1% 66,9% 0,6%
ANNONCES JUD. & LEGALES 10,2% 89,8% 2,7%
ENSEMBLE 61,5% 38,5% 100,0%
Par périodicité
En milliers d'euros
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
QUOTIDIENS 64,9% 35,1% 88,3%
HEBDOMADAIRES 35,2% 64,8% 11,2%
MENSUELS 38,3% 5 61,7% 0,3%
TRIMESTRIELS & AUTRES 712 53,2% 6 46,8% 0,2%
ENSEMBLE 61,5% 38,5% 100,0%
JOURNAUX GRATUITS D'INFORMATION
Tableau récapitulatif
En milliers d'euros
VENTES Part PUBLICITE Part CA
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
JOURNAUX GRATUITS D'INFO. 0 20 20 0,0% 100,0%
GRATUITS INFO. GENE. & POLIT. 0 0 0 0,0% 100,0%
LOCALE GRATUITE SPE. G. PUB. 0 15 15 0,1% 45 99,9%
GRATUITS SPE. TECHNIQUE & PRO 0,02 5 5 100% 0 0 0 0 5
Par périodicité
En milliers d'euros
VENTES Part PUBLICITE Part CA
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
QUOTIDIENS 0 0 0 0,0% 100%
HEBDOMADAIRES 0 0 0 0,0% 916 100%
MENSUELS 0,06 17 17 0,0% 100,0%
754 699 906 991 1 661 690 654 403 317 828 972 231 2 633 921
3 759 1 477 5 236 7 793 2 807 10 600 15 837
1 814 5 670 7 484 2 603 63 581 66 184 73 668
760 272 914 138 1 674 410 664 800 384 216 1 049 016 2 723 426
689 952 870 971 1 560 923 579 391 264 220 843 611 2 404 534
66 319 41 371 107 690 77 858 119 984 197 842 305 533
2 287 1 085 3 372 5 426 5 431 8 803
1 714 2 425 2 125 2 131 4 556
760 272 914 138 1 674 410 664 800 384 216 1 049 016 2 723 426
54 069 6 193 60 262 60 281
40 221 6 147 46 368 46 368
13 848 13 893 13 908
181 241 3 210 184 451 184 451
17 777 18 693 18 693
33 053 5 245 38 298 38 315
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC
Toutes périodicités confondues
En milliers d'euros. VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Pub. Petites /CA TOTAL
Numéro Abon. Total Commer- Annon- Total
ciale ces
JOURNAUX D'ANNONCES 10,5% 89,5% 100,0%
TOUS SECTEURS 552 15,5% 84,5% 31,0%
IMMOBILIER 8,2% 91,8% 69,0%
PRESSE CULTURELLE 88,1% 98 11,9% 100,0%
LITTÉRATURE 88,8% 14 11,2% 14,4%
BEAUX ARTS 69,7% 45 30,3% 23,9%
CULTURE GÉNÉRALE 95,0% 39 5,0% 61,8%
MAISON & DECORATION 65,3% 34,7% 100,0%
JARDIN 92,5% 127 7,5% 13,7%
MAISON 61,0% 39,0% 86,3%
ECONOMIE 62,9% 173 37,1% 100,0%
PRESSE FEMININE 55,5% 267 44,5% 100,0%
MODE 31,6% 0 68,4% 40,4%
ARTS MÉNAGERS 92,4% 216 7,6% 11,2%
SANTÉ/BEAUTÉ 75,7% 0 24,3% 7,2%
GÉNÉRALISTE 65,3% 51 34,7% 41,2%
PRESSE DES JEUNES 96,7% 44 3,3% 100,0%
ENFANTS 97,7% 31 2,3% 70,5%
ADOLESCENTS 96,2% 1 3,8% 14,6%
LYCÉENS/ETUDIANTS 665 73,6% 12 26,4% 4,2%
JEUX/EVEIL 99,7% 73 0 73 0,3% 10,7%
LOISIRS 81,1% 18,9% 100,0%
CINÉMA/VIDÉO 79,1% 25 20,9% 3,3%
TOURISME/GASTRONOMIE 74,5% 111 25,5% 13,1%
HI-FI / MUSIQUE 72,4% 54 27,6% 5,9%
ELECTRONIQUE/MODÉLISME 9161 3118 12279 91,5% 1012 125 1138 8,5% 13416 2,6%
JEUX / DÉTENTE 88,8% 665 5 671 11,2% 1,2%
MOTS CROISÉS CODÉS SUDOKU 99,6% 422 0 422 0,4% 21,8%
CHASSE/PECHE/NATURE 70,7% 107 29,3% 4,3%
COLLECTIONS & ANTIQUITÉS 58,8% 440 41,2% 7,0%
AUTO/MOTO/BATEAUX 77,2% 22,8% 22,3%
INFORMATIQUE MICRO 80,6% 344 19,4% 6,7%
ANIMAUX 72,2% 456 27,8% 1,8%
JEUX & CONSOLES 824 84,6% 738 2 740 15,4% 0,9%
PHOTOGRAPHIE 84,2% 39 15,8% 3,7%
AUTRES 79,0% 280 21,0% 5,5%
PRESSE MASCULINE 38,9% 24 61,1% 100,0%
Suite page suivante
3 356 1 957 5 313 14 294 31 174 45 468 50 781
1 884 2 436 1 688 11 635 13 323 15 759
1 472 1 405 2 877 12 605 19 540 32 145 35 022
32 213 38 321 70 534 9 461 9 559 80 093
6 318 3 905 10 223 1 275 1 288 11 511
5 716 7 606 13 322 5 742 5 788 19 110
20 179 26 811 46 989 2 444 2 483 49 472
61 768 48 339 110 107 55 449 3 061 58 510 168 617
6 853 14 502 21 356 1 617 1 743 23 099
54 914 33 837 88 751 53 832 2 935 56 767 145 518
19 511 34 538 54 048 31 718 31 891 85 939
227 978 88 940 316 918 253 903 254 170 571 087
52 898 20 043 72 941 157 645 157 645 230 587
49 171 10 071 59 242 4 678 4 894 64 136
19 238 12 041 31 279 10 016 10 016 41 296
106 671 46 784 153 455 81 563 81 614 235 069
107 290 121 608 228 898 7 793 7 837 236 735
82 909 80 225 163 134 3 766 3 797 166 932
9 943 23 231 33 174 1 318 1 319 34 493
6 698 7 363 2 636 2 648 10 011
13 772 11 454 25 227 25 299
296 871 114 549 411 420 90 982 5 169 96 151 507 571
9 359 3 968 13 327 3 492 3 517 16 844
24 760 24 685 49 444 16 769 16 880 66 324
17 612 4 122 21 734 8 243 8 297 30 031
4 034 1 275 5 309 5 979
104 752 5 578 110 330 110 751
9 280 5 999 15 279 6 221 6 328 21 607
13 354 7 410 20 764 14 096 14 536 35 300
60 499 26 978 87 477 22 622 3 180 25 802 113 279
13 612 13 676 27 288 6 204 6 548 33 836
2 912 3 593 6 505 2 052 2 509 9 013
3 237 4 061 4 801
12 916 2 754 15 670 2 906 2 946 18 615
11 384 10 570 21 954 5 539 5 819 27 773
11 305 1 708 13 013 20 422 20 446 33 458
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Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC (Suite)
Toutes périodicités confondues
En milliers d'euros.
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
SPORT 78,4% 21,6% 100,0%
AUTO-MOTO 72,3% 27,7% 10,6%
SPORT BALLONS 87,0% 20 13,0% 11,4%
NAUTISME 62,7% 284 37,3% 4,2%
EQUITATION 72,9% 369 27,1% 5,2%
TURFISME/HIPPISME 427 97,6% 131 2,4% 21,2%
VÉLO 75,0% 96 25,0% 4,4%
GÉNÉRALISTES & AUTRE 70,6% 29,4% 43,0%
SCIENCE & TECHNIQUE 93,8% 0 6,2% 100,0%
T.V / SPECTACLE 79,0% 21,0% 100,0%
T.V / RADIO 79,6% 20,4% 98,3%
PROG. / SPECTACLES 193 41,0% 0 59,0% 1,7%
SENSATION / EVASION 80,9% 224 19,1% 100,0%
ACTUALITÉ / SENSATION 80,4% 209 19,6% 95,9%
BD ADULTE 95,2% 242 0 242 4,8% 1,9%
SCIENCES OCCULTES 781 88,3% 686 15 700 11,7% 2,2%
FAMILLE / SOCIETE 84,6% 15,4% 100,0%
FAMILLE 76,1% 23,9% 33,9%
RELIGION 94,8% 286 5,2% 9,6%
DIVERS 88,0% 12,0% 56,5%
ENSEMBLE 74,8% 25,2% 100,0%
220 555 30 563 251 118 65 101 4 266 69 367 320 485
18 486 6 020 24 506 7 642 1 747 9 389 33 895
24 653 7 120 31 773 4 746 4 766 36 538
5 830 2 672 8 502 4 784 5 068 13 570
7 827 4 325 12 153 4 148 4 516 16 669
65 800 66 227 1 468 1 599 67 826
8 024 2 634 10 658 3 454 3 550 14 208
89 935 7 365 97 300 38 860 1 620 40 480 137 780
19 880 34 146 54 026 3 587 3 587 57 613
188 156 186 740 374 896 98 438 1 180 99 617 474 514
185 114 186 547 371 661 93 792 1 180 94 972 466 634
3 042 3 235 4 645 4 645 7 880
186 212 31 414 217 626 51 234 51 457 269 084
178 352 29 235 207 587 50 306 50 515 258 102
3 356 1 398 4 754 4 996
4 504 5 285 5 986
43 390 194 196 237 586 38 233 4 876 43 109 280 695
12 480 59 900 72 380 21 500 1 184 22 684 95 064
1 445 24 181 25 626 1 123 1 409 27 035
29 466 110 114 139 580 15 610 3 407 19 016 158 596
1 418 486 927 017 2 345 503 740 614 50 556 791 170 3 136 673
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Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC (Suite)
HEBDOMADAIRES VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. GRAND PUBLI 70,7% 29,3% 100,0%
ECONOMIE 65,5% 123 34,5% 3,9%
PRESSE FEMININE 53,6% 210 46,4% 23,1%
LOISIRS 67,7% 32,3% 6,1%
SPORT 82,5% 17,5% 4,9%
T.V / SPECTACLE 78,9% 21,1% 38,0%
SENSATION / EVASION 78,2% 202 21,8% 19,2%
MENSUELS VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. GRAND PUBLI 74,3% 25,7% 100,0%
PRESSE CULTURELLE 85,8% 47 14,2% 4,4%
MAISON & DECORATION 62,3% 37,7% 4,5%
PRESSE FEMININE 49,3% 47 50,7% 19,9%
PRESSE DES JEUNES 97,1% 13 2,9% 11,7%
LOISIRS 77,0% 23,0% 18,1%
SPORT 70,8% 29,2% 6,1%
SCIENCE & TECHNIQUE 92,7% 0 7,3% 3,9%
SENSATION / EVASION 93,6% 0 6,4% 2,7%
FAMILLE / SOCIETE 85,2% 14,8% 18,8%
TRIMESTRIELS VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. GRAND PUBLI 74,3% 25,7% 100,0%
JOURNAUX D'ANNONCES 631 22 652 4,4% 95,6% 1,2%
PRESSE CULTURELLE 92,5% 51 7,5% 2,1%
MAISON & DECORATION 65,4% 597 34,6% 8,5%
PRESSE FEMININE 85,2% 9 14,8% 5,6%
PRESSE DES JEUNES 98,5% 975 32 1,5% 5,5%
LOISIRS 89,5% 973 10,5% 17,8%
PRESSE MASCULINE 386 39,8% 0 60,2% 0,8%
SPORT 73,2% 321 26,8% 2,1%
SCIENCE & TECHNIQUE 98,5% 148 0 148 1,5% 0,8%
SENSATION / EVASION 87,9% 21 12,1% 1,8%
FAMILLE / SOCIETE 81,6% 87 18,4% 3,6%
463 187 323 273 786 460 308 592 17 980 326 572 1 113 032
7 601 20 638 28 239 14 759 14 882 43 121
86 580 51 252 137 832 119 029 119 240 257 072
24 436 21 882 46 319 20 350 1 742 22 091 68 410
35 614 9 407 45 021 8 513 1 030 9 543 54 564
158 903 175 214 334 117 88 142 1 178 89 320 423 437
141 652 25 520 167 173 46 536 46 738 213 910
432 656 472 530 905 186 296 106 17 190 313 297 1 218 483
15 161 30 901 46 062 7 557 7 605 53 667
16 601 17 946 34 547 18 472 2 414 20 887 55 434
93 423 25 897 119 320 122 886 122 933 242 253
47 143 91 868 139 011 4 087 4 099 143 110
101 955 67 796 169 751 48 328 2 421 50 749 220 500
38 265 13 952 52 218 19 063 2 510 21 573 73 791
13 416 30 562 43 979 3 439 3 439 47 418
26 920 3 979 30 900 2 102 2 102 33 002
31 380 163 491 194 871 29 309 4 553 33 862 228 733
432 656 472 530 905 186 296 106 17 190 313 297 1 218 483
3 152 10 970 14 122 14 775
16 690 7 417 24 107 1 904 1 954 26 061
41 601 26 150 67 750 35 183 35 780 103 530
46 955 11 139 58 094 10 073 10 082 68 176
56 366 9 061 65 427 1 007 66 433
169 341 24 675 194 016 21 827 22 800 216 816
3 341 3 728 5 649 5 649 9 376
14 812 3 784 18 596 6 479 6 801 25 397
6 464 3 584 10 048 10 196
16 985 1 914 18 899 2 590 2 611 21 510
11 991 24 242 36 233 8 064 8 150 44 383
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE
Toutes périodicités confondues VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE AGRICOLE 44,3% 55,7% 100,0%
TOUS SECTEURS 45,6% 54,4% 74,5%
PRODUCTION SPÉCIALISÉE 29 38,1% 416 61,9% 15,1%
PECHE & ELEVAGE 531 44,0% 44 56,0% 10,4%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 306 34,5% 65,5% 100,0%
TRAVAUX PUBLICS/GROS OEUVRE 289 35,8% 64,2% 88,1%
SECOND OEUVRE 17 25,4% 74 74,6% 11,9%
COMMERCE 867 25,0% 75,0% 100,0%
ALIMENTAIRE 33 23,0% 210 77,0% 24,0%
NON ALIMENTAIRE 370 21,2% 513 78,8% 34,7%
TECHNIQUES COMMERCIALES 464 29,3% 70,7% 41,3%
PRESSE MEDICALE 51,8% 48,2% 100,0%
DENTAIRE 107 50,6% 248 49,4% 7,6%
PHARMACEUTIQUE 57 22,8% 77,2% 12,6%
GÉNÉRALISTE 184 38,6% 61,4% 25,2%
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 97 65,8% 985 34,2% 10,6%
PARAMÉDICALE 72 62,3% 142 37,7% 4,0%
SPÉCIALISTE 65,9% 355 34,1% 35,8%
VÉTÉRINAIRE 27 53,9% 83 46,1% 4,2%
BIENS D'EQUIPEMENTS 33,2% 294 66,8% 100,0%
CONSTRUCTION MÉCANIQUE 0 260 261 25,6% 743 13 756 74,4% 6,9%
ELECTRICITÉ/ELECTRONIQUE 1 380 381 16,0% 0 84,0% 16,3%
AUTOMOBILES & ASSIMILÉS 24 267 291 16,7% 4 83,3% 11,9%
AUTRES 41,3% 277 58,7% 64,9%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 157 52,9% 1 47,1% 100,0%
AGRO-ALIMENTAIRE 74 48,6% 130 51,4% 100,0%
BIENS INTERMEDIAIRES 113 39,8% 15 60,2% 100,0%
PROD./TRANSFO. MINERAIS & MÉTAUX 4 679 682 37,0% 1 63,0% 27,3%
CHIMIE DE BASE 74 928 58,8% 698 5 703 41,2% 25,3%
AUTRES 35 969 31,4% 8 68,6% 47,5%
LOC. / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 48 95,5% 967 31 998 4,5% 100,0%
SERVICES MARCHANDS 70,5% 29,5% 100,0%
GESTION DE L'ENTREPRISE 80,6% 19,4% 60,8%
INFORMATIQUE 67,3% 12 32,7% 2,6%
MANUT./STOCKAGE/HYGIÈNE/SÉCU. 96 56,7% 171 43,3% 3,4%
PUBLICITÉ 546 47,5% 170 52,5% 2,4%
RÉPARATION & COMMERCE AUTO. 17 34,9% 40 65,1% 3,0%
HÔTELS/CAFÉS/RESTAURANTS 795 26,7% 73,3% 7,5%
ARCHITECTURE 50,3% 95 49,7% 2,6%
SERVICES COMMERCIAUX 503 38,4% 905 61,6% 4,5%
SERVICES RÉCRÉATIFS 514 45,5% 108 54,5% 2,2%
AUTRES 135 87,4% 92 12,6% 11,0%
Suite page suivante
1 884 50 378 52 262 49 557 16 189 65 746 118 009
1 324 38 746 40 070 32 073 15 729 47 802 87 872
6 767 6 796 10 648 11 063 17 859
4 865 5 397 6 836 6 881 12 278
21 741 22 047 18 698 23 075 41 773 63 821
19 836 20 125 13 130 23 001 36 131 56 257
1 905 1 922 5 568 5 642 7 564
9 360 10 226 28 303 2 411 30 714 40 940
2 226 2 259 7 372 7 582 9 842
2 640 3 009 10 679 11 193 14 202
4 494 4 957 10 251 1 688 11 939 16 897
1 555 52 626 54 181 44 477 6 001 50 478 104 659
3 925 4 032 3 693 3 940 7 972
2 943 2 999 8 769 1 377 10 146 13 145
10 006 10 190 13 411 2 811 16 222 26 412
7 218 7 315 2 823 3 808 11 123
2 525 2 598 1 433 1 575 4 173
1 011 23 692 24 703 12 429 12 784 37 487
2 317 2 344 1 919 2 002 4 346
1 058 3 812 4 870 9 522 9 816 14 686
1 017
2 006 2 006 2 387
1 454 1 458 1 750
1 032 2 905 3 937 5 319 5 595 9 532
5 947 6 104 5 440 5 441 11 546
5 158 5 232 5 395 5 525 10 757
2 575 2 689 4 046 4 061 6 749
1 158 1 159 1 841
1 002 1 706
1 004 2 190 2 199 3 203
21 246 21 295 22 293
13 173 189 195 202 368 73 234 11 333 84 567 286 934
7 641 132 920 140 561 29 460 4 335 33 795 174 355
1 860 3 228 5 088 2 459 2 471 7 558
5 469 5 565 4 076 4 247 9 811
2 693 3 239 3 403 3 573 6 812
3 016 3 033 5 616 5 656 8 689
4 923 5 717 10 322 5 406 15 728 21 445
1 067 2 701 3 769 3 630 3 724 7 493
4 411 4 913 6 979 7 885 12 798
2 413 2 927 3 405 3 512 6 439
27 421 27 556 3 884 3 977 31 533
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE (Suite)
Toutes périodicités confondues
En milliers d'euros.
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
SERVICES NON MARCHANDS 74,3% 25,7% 100%
RECHERCHE SCIENTIFIQUE & 242 94,8% 370 18 388 5,2% 15,8%
ENSEIGNEMENT 90,9% 488 9 497 9,1% 11,5%
COLLECTIVITÉS TERRITORIA 515 67,2% 32,8% 72,7%
PROD. / DISTRIB. D'ENERGIE 73 674 747 48,8% 778 6 785 51,2% 100%
ASSURANCE 9 62,4% 344 37,6% 100%
TRANSPORT & TELECOM. 63,8% 538 36,2% 100%
BIENS DE CONSOMMATION 914 35,6% 269 64,4% 100%
CUIR/TEXTILE/CHAUSSURE 12 32,4% 201 67,6% 42,0%
IMPRIMERIE/PRESSE/EDITIO 899 57,1% 22 42,9% 28,4%
AUTRES 3 718 722 19,7% 47 80,3% 29,7%
ENSEMBLE 57,1% 42,9% 100%
1 801 33 324 35 126 5 749 6 403 12 151 47 277
6 832 7 074 7 463
1 045 3 911 4 956 5 453
22 581 23 095 4 890 6 376 11 266 34 362
1 532
4 678 4 687 2 483 2 828 7 514
4 128 8 828 12 957 6 811 7 349 20 306
3 475 4 389 7 662 7 932 12 321
1 661 1 673 3 297 3 498 5 171
1 096 1 994 1 478 1 500 3 494
2 887 2 933 3 655
26 160 413 019 439 180 263 124 67 041 330 165 769 345
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE (Suite)
HEBDOMADAIRES VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. TECH. & PRO. 50,0% 50,0% 100,0%
PRESSE AGRICOLE 44,9% 55,1% 28,0%
PRESSE MEDICALE 6 21,8% 78,2% 11,2%
SERVICES MARCHANDS 937 70,7% 29,3% 26,4%
MENSUELS VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. TECH. & PRO. 59,8% 40,2% 100,0%
PRESSE AGRICOLE 72 42,8% 259 57,2% 9,4%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 115 46,1% 96 53,9% 5,4%
COMMERCE 502 20,5% 561 79,5% 7,8%
PRESSE MEDICALE 392 58,0% 42,0% 11,6%
LOCATION/CREDIT-BAIL/IMMOB. 48 89,1% 842 7 850 10,9% 2,3%
SERVICES MARCHANDS 70,1% 29,9% 45,1%
SERVICES NON MARCHANDS 81,8% 604 18,2% 7,2%
TRANSPORT & TELECOM. 67,1% 163 32,9% 2,7%
BIENS DE CONSOMMATION 640 31,8% 65 68,2% 1,8%
TRIMESTRIELS VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
PRESSE SPE. TECH. & PRO. 62,3% 37,7% 100,0%
PRESSE AGRICOLE 172 44,0% 8 56,0% 2,9%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 63 29,5% 138 70,5% 5,3%
COMMERCE 306 27,6% 72,4% 5,5%
PRESSE MEDICALE 74,6% 232 25,4% 26,1%
BIENS D'EQUIPEMENTS 3 634 637 24,3% 87 75,7% 2,2%
AGRO-ALIMENTAIRE 54 801 855 50,1% 842 10 852 49,9% 1,4%
BIENS INTERMEDIAIRES 94 42,1% 12 57,9% 4,0%
SERVICES MARCHANDS 64,5% 828 35,5% 36,3%
SERVICES NON MARCHANDS 544 91,1% 651 8 659 8,9% 6,2%
BIENS DE CONSOMMATION 266 42,1% 16 57,9% 2,6%
3 749 143 931 147 680 89 445 58 162 147 607 295 287
1 641 35 414 37 054 29 617 15 922 45 539 82 593
7 219 7 225 22 558 3 329 25 887 33 112
54 100 55 037 13 797 9 022 22 819 77 855
13 655 190 084 203 739 131 400 5 761 137 161 340 900
13 614 13 686 18 012 18 271 31 957
8 347 8 463 9 809 9 905 18 368
4 974 5 476 20 649 21 210 26 686
22 546 22 938 14 165 2 437 16 602 39 539
6 865 6 914 7 763
9 135 98 608 107 743 44 581 1 479 46 060 153 803
1 202 18 952 20 154 3 882 4 486 24 640
1 176 5 096 6 272 2 911 3 074 9 346
1 289 1 929 4 072 4 136 6 066
8 506 65 881 74 387 41 968 3 112 45 081 119 468
1 350 1 522 1 928 1 936 3 458
1 814 1 876 4 337 4 475 6 351
1 508 1 814 2 986 1 768 4 753 6 567
1 113 22 165 23 278 7 711 7 944 31 221
1 902 1 989 2 626
1 707
1 918 2 012 2 756 2 768 4 780
2 936 25 055 27 991 14 588 15 416 43 407
6 182 6 726 7 385
1 050 1 316 1 793 1 810 3 126
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Chiffres d'affaires de la presse éditeur en 2013
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES
Tableau récapitulatif
En milliers d'euros
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
GRATUITS D'ANNONCES 0 0 0 0% 100% 100%
ANNONCES DIVERSES 0 0 0 0% 100% 100%
ANNONCES IMMOBILIERE 0 0 0 0% 100% 100%
Par périodicité
En milliers d'euros
VENTES Part PUBLICITE Part CA %
Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
HEBDOMADAIRES 0 0 0 0% 100,0%
MENSUELS 0 0 0 0% 100,0%
TOTAL 0 0 0
QUOTIDIENS
Par catégories VENTES Part PUBLICITE Part CA %
En milliers d'euros. Au Par /CA Publicité Petites /CA TOTAL
Numéro Abon- Total Commer- Annon- Total
nement ciale ces
NATIO. D'INFO. GEN. & POL. 66,8% 33,2% 19,0%
LOCALE D'INFO. GEN. & POL. 64,9% 35,1% 70,1%
GRATUITE D'INFO. 0 0 0 0,0% 100,0% 5,4%
SPECIALISEE GRAND PUBLIC 82,5% 405 17,5% 5,2%
SPECIALISEE TECH & PRO. 0 99,9% 7 0 7 0,1% 0,3%
ENSEMBLE 62,8% 37,2% 100%
62 454 5 622 68 076 68 076
53 778 3 647 57 424 57 424
8 676 1 976 10 652 10 652
51 347 3 591 54 939 54 939
11 088 2 031 13 120 13 120
62 454 5 622 68 076 68 076
263 189 172 219 435 408 202 098 14 545 216 643 652 051
689 952 870 971 1 560 923 579 391 264 220 843 611 2 404 534
181 241 3 210 184 451 184 451
132 499 15 859 148 358 31 148 31 553 179 911
11 322 11 322 11 330
1 085 640 1 070 371 2 156 011 993 884 282 382 1 276 266 3 432 277
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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES
Consommation de papier de la presse éditeur en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif Poids Papier Non Part
En tonnes. en g. Journal Satiné Satiné Brillant Mat TOTAL en %
PRESSE NAT. D'INFO. GEN. & POLITIQUE 182 177 100,0%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 150 22 666 56,9%
PRESSE D'OPINION 81 173 155 120 2,7%
MAGAZINE 296 0 0 0 40,4%
PRESSE LOC. D'INFO. GEN. & POLITIQUE 150 451 560 187 100,0%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 150 300 172 101 99,1%
MAGAZINE 235 8 8 1 812 32 861 0,3%
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 97 494 142 387 751 55 0,6%
JOURNAUX GRATUITS 62 74 329 100,0%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 53 23 0 583 0 73,2%
GRAND PUBLIC 110 74 281 24,5%
TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE 156 289 5 0 577 48 918 2,3%
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 213 100,0%
JOURNAUX D'ANNONCES 365 907 19 194 67 0,7%
PRESSE CULTURELLE 254 18 213 57 465 1,6%
MAISON & DECORATION 362 0 180 0 656 5,8%
ECONOMIE 207 127 365 149 1,7%
PRESSE FEMININE 290 214 179 80 273 20,4%
PRESSE DES JEUNES 128 244 4,4%
LOISIRS 239 642 14,2%
PRESSE MASCULINE 489 0 144 0 405 0,8%
SPORT 141 16 84 9,8%
SCIENCE & TECHNIQUE 220 0 0 14 18 1,1%
T.V / SPECTACLE 209 947 0 540 24,5%
SENSATION / EVASION 177 135 22 86 9,3%
FAMILLE / SOCIETE 220 239 115 666 5,6%
PRESSE SPE. TECHNIQUE & PRO. 167 909 558 100,0%
PRESSE AGRICOLE 122 23 55 215 20,1%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 343 74 3 641 48 11,5%
COMMERCE 215 60 5 0 13 5,7%
PRESSE MEDICALE 151 510 47 8 320 11,9%
BIENS D'EQUIPEMENTS 165 0 0 0 365 10 375 1,8%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 183 0 2 0 303 0 305 1,4%
AGRO-ALIMENTAIRE 180 4 0 6 125 106 240 1,1%
BIENS INTERMEDIAIRES 257 0 0 0 69 9 78 0,4%
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 127 0 17 7 155 6 185 0,9%
SERVICES MARCHANDS 165 377 530 371 33,6%
SERVICES NON MARCHANDS 214 0 177 101 85 6,6%
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGI 294 0 0 0 37 3 39 0,2%
ASSURANCE 162 0 3 2 85 1 91 0,4%
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 177 0 21 4 498 12 534 2,5%
BIENS DE CONSOMMATION 248 8 11 0 305 59 383 1,8%
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 92 76 1 948 4 100,0%
ANNONCES DIVERSES 91 76 1 213 0 95,7%
ANNONCES IMMOBILIERES 104 0 0 0 735 4 739 4,3%
ENSEMBLE 164 100,0%
58 359 2 480 59 098 8 942 129 055
56 521 2 307 13 933 73 449
1 838 1 216 3 501
43 949 8 156 52 105
295 792 5 557 302 546
295 290 3 994 299 857
1 829
32 722 2 011 5 327 40 464
29 024 29 630
3 409 1 983 4 167 9 915
29 977 27 665 6 365 327 710 10 302 402 018
1 701 2 888
5 646 6 400
22 595 23 431
1 010 5 296 6 948
81 441 82 188
1 513 2 396 9 882 3 729 17 764
7 272 5 258 40 759 3 163 57 094
2 753 3 303
23 484 1 969 13 913 39 466
4 369 4 401
13 241 83 754 98 482
1 686 35 403 37 332
1 106 20 197 22 323
4 261 13 467 1 942 21 136
1 628 2 323 4 244
1 674 2 439
1 136 1 214
1 626 2 511
4 774 1 056 7 108
1 026 1 389
15 999 17 028
15 999 16 290
437 109 33 592 7 735 412 107 21 706 912 248
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Eléments de charges d'exploitation en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif FRAIS Part/ FRAIS Part/ TOTAL PAPIER Part/
En milliers de francs et en %. PAPIER CA IMPRESSION CA IMPRESSION CA
PRESSE NATIONALE D'INFO. GENE. & POLITIQUE 6,9% 10,1% 17,0%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 5,0% 11,9% 16,9%
PRESSE D'OPINION 4,3% 7,1% 11,4%
MAGAZINE 10,7% 7,3% 18,0%
PRESSE LOCALE D'INFO. GENE. & POLITIQUE 6,3% 12,0% 18,3%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 6,4% 11,9% 18,4%
MAGAZINE 822 5,2% 16,8% 22,0%
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 2,2% 11,4% 13,7%
JOURNAUX GRATUITS 9,6% 17,3% 29,9%
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 7,7% 11,5% 19,2%
GRAND PUBLIC 18,5% 19,8% 38,3%
TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 800 5,8% 14,7% 20,4%
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 10,9% 10,9% 21,8%
JOURNAUX D'ANNONCES 5,7% 8,1% 13,9%
PRESSE CULTURELLE 7,2% 11,1% 18,3%
MAISON & DECORATION 11,2% 11,3% 22,5%
ECONOMIE 6,8% 6,3% 13,0%
PRESSE FEMININE 14,1% 9,3% 23,4%
PRESSE DES JEUNES 5,8% 8,3% 14,2%
LOISIRS 10,3% 12,4% 22,7%
PRESSE MASCULINE 9,3% 10,5% 19,8%
SPORT 7,9% 17,4% 25,3%
SCIENCE & TECHNIQUE 7,1% 6,6% 13,7%
T.V / SPECTACLE 16,6% 13,2% 29,8%
SENSATION / EVASION 12,1% 9,4% 21,5%
FAMILLE / SOCIETE 6,3% 6,4% 12,7%
PRESSE SPECIALISEE TECHNIQUE & PRO. 2,7% 7,5% 10,2%
PRESSE AGRICOLE 2,9% 8,8% 11,7%
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 2,9% 5,9% 8,8%
COMMERCE 2,8% 10,4% 13,2%
PRESSE MEDICALE 2,2% 9,5% 11,7%
BIENS D'EQUIPEMENTS 416 2,8% 8,0% 10,9%
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 235 2,0% 776 6,7% 8,8%
AGRO-ALIMENTAIRE 237 2,2% 865 8,0% 10,2%
BIENS INTERMEDIAIRES 102 1,5% 610 9,0% 711 10,5%
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 178 0,8% 966 4,3% 5,1%
SERVICES MARCHANDS 2,9% 6,3% 9,3%
SERVICES NON MARCHANDS 2,9% 7,2% 10,1%
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGIE 45 2,9% 312 20,4% 358 23,3%
ASSURANCE 101 1,3% 294 3,9% 395 5,3%
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 472 2,3% 7,6% 9,9%
BIENS DE CONSOMMATION 409 3,3% 9,0% 12,4%
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 18,6% 27,2% 45,8%
ANNONCES DIVERSES 21,0% 30,3% 51,3%
ANNONCES IMMOBILIERES 631 5,9% 10,3% 16,2%
ENSEMBLE 8,0% 11,0% 19,1%
83 095 121 575 204 670
36 816 87 123 123 939
2 754 4 562 7 315
43 525 29 890 73 416
172 261 325 726 497 987
169 790 314 641 484 431
2 655 3 477
1 649 8 430 10 079
24 225 33 435 57 660
14 826 22 219 37 045
8 600 9 174 17 773
2 042 2 842
341 460 341 983 683 443
2 917 4 134 7 051
5 795 8 886 14 681
18 822 19 130 37 952
5 807 5 402 11 208
80 408 52 943 133 351
13 832 19 750 33 582
52 386 62 923 115 309
3 122 3 506 6 628
25 162 55 917 81 079
4 085 3 818 7 904
78 849 62 452 141 301
32 491 25 254 57 745
17 785 17 868 35 653
20 694 57 560 78 254
3 392 10 416 13 807
1 847 3 757 5 604
1 140 4 264 5 403
2 310 9 908 12 217
1 179 1 595
1 011
1 102
1 144
8 423 18 158 26 581
1 389 3 399 4 788
1 544 2 016
1 113 1 522
12 673 18 489 31 162
12 041 17 393 29 435
1 096 1 727
654 407 898 768 1 553 175
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Eléments de charges d'exploitation en 2013
ENSEMBLE DE LA PRESSE EDITEUR
Tableau récapitulatif FRAIS FRAIS TOTAL PAPIER
En euros par exemplaire imprimé. PAPIER IMPRESSION IMPRESSION
PRESSE NATIONALE D'INFO. GEN. & POLITIQUE 0,12 0,17 0,29
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 0,08 0,18 0,25
PRESSE D'OPINION 0,06 0,11 0,17
MAGAZINE 0,25 0,17 0,42
PRESSE LOCALE D'INFO. GEN. & POLITIQUE 0,09 0,16 0,25
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 0,08 0,16 0,24
MAGAZINE 0,22 0,73 0,95
ANNONCES JUDICIAIRES & LEGALES 0,09 0,45 0,53
JOURNAUX GRATUITS D’INFORMATION 0,04 0,05 0,09
INFORMATION GENERALE & POLITIQUE 0,03 0,04 0,07
GRAND PUBLIC 0,10 0,10 0,20
TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 0,14 0,35 0,48
PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC 0,18 0,18 0,36
JOURNAUX D'ANNONCES 0,37 0,52 0,89
PRESSE CULTURELLE 0,23 0,35 0,58
MAISON & DECORATION 0,29 0,30 0,59
ECONOMIE 0,17 0,16 0,33
PRESSE FEMININE 0,28 0,19 0,47
PRESSE DES JEUNES 0,10 0,14 0,24
LOISIRS 0,22 0,26 0,48
PRESSE MASCULINE 0,46 0,52 0,98
SPORT 0,09 0,20 0,29
SCIENCE & TECHNIQUE 0,20 0,19 0,40
T.V / SPECTACLE 0,17 0,13 0,30
SENSATION / EVASION 0,15 0,12 0,27
FAMILLE / SOCIETE 0,18 0,18 0,35
PRESSE SPECIALISEE TECH. & PRO. 0,16 0,46 0,62
PRESSE AGRICOLE 0,10 0,30 0,40
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 0,26 0,53 0,79
COMMERCE 0,20 0,75 0,96
PRESSE MEDICALE 0,14 0,60 0,74
BIENS D'EQUIPEMENTS 0,18 0,52 0,70
FINANCES / ACTIVITE BOURSIERE 0,14 0,46 0,61
AGRO-ALIMENTAIRE 0,18 0,65 0,83
BIENS INTERMEDIAIRES 0,33 2,00 2,34
LOCATION / CREDIT-BAIL / IMMOBILIER 0,12 0,67 0,79
SERVICES MARCHANDS 0,19 0,42 0,62
SERVICES NON MARCHANDS 0,21 0,52 0,74
PRODUCTION/DISTRIBUTION D'ENERGIE 0,34 2,33 2,66
ASSURANCE 0,18 0,52 0,70
TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 0,16 0,51 0,67
BIENS DE CONSOMMATION 0,27 0,72 0,99
JOURNAUX GRATUITS D'ANNONCES 0,07 0,10 0,17
ANNONCES DIVERSES 0,07 0,10 0,17
ANNONCES IMMOBILIERES 0,09 0,15 0,24
ENSEMBLE 0,12 0,16 0,28
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
LISTE DES TITRES 2013             
A – PRESSE QUOTIDIENNE
1- Presse  nationale
Quotidiens nationaux d'information générale et politique
Q 01/01/1994 AUJOURD'HUI EN FRANCE AUJOURD'HUI EN FRANCE DIMANCHE
Q 18/04/1904 L'HUMANITE - L'HUMANITE DIMANCHE
Q 15/05/2013 L'OPINION
Q 01/01/1883 LA CROIX
Q 01/01/1866 LE FIGARO
Q 18/12/1944 LE MONDE
Q 01/01/1908 LES ECHOS
Q 23/05/1973 LIBERATION
Q 01/01/1982 PRESENT
Quotidiens nationaux de presse spécialisée Grand Public
Q 01/01/1984 BILTO
Q 01/10/1999 LE FAVORI
Q 01/03/1996 LA GAZETTE DES COURSES
Q 01/10/2011 GENY COURSES
Q 01/06/1994 PARIS COURSES
Q 01/01/1946 PARIS TURF -  DIMANCHE TURF
Q 27/12/1976 TIERCE MAGAZINE
Q 01/01/1963 WEEK END
Quotidiens nationaux de presse spécialisée technique et professionnelle
Q 01/01/1964 LIAISONS SOCIALES     -     Quotidien
2- Presse locale
Quotidiens gratuits d’information générale et politique
Q 15/03/2002 20 MINUTES
Q 15/01/2009 DIRECT AZUR
Q 01/02/2007 DIRECT MATIN
Q 01/05/2004 DIRECT MATIN BORDEAUX 7
Q 01/03/2004 DIRECT MATIN LILLE PLUS
Q 01/01/2002 DIRECT MATIN LYON PLUS
Q 14/11/2005 DIRECT MATIN MONTPELLIER PLUS
Q 18/02/2002 DIRECT MATIN PROVENCE
Q 01/01/2009 DIRECT NANTES
Q 01/01/2010 DIRECT STRASBOURG PLUS
Q 01/05/2009 DIRECT TOULOUSE PLUS
Q 18/02/2002 METRONEWS
Quotidiens locaux d'information générale et politique
Q 01/01/1944 L'ALSACE - L'ALSACE DU LUNDI
Q 01/01/1944 L'ARDENNAIS
Q 01/01/1915 LE BERRY REPUBLICAIN - LE BERRY REPUBLICAIN DIMANCHE
Q 01/08/1850 LE BIEN PUBLIC
Q 01/01/1949 CENTRE PRESSE AVEYRON - CENTRE PRESSE DIMANCHE
Q 01/01/1958 CENTRE PRESSE VIENNE
Q 01/09/1944 LA CHARENTE LIBRE
Q 01/01/1990 CORSE MATIN CORSE MATIN DIMANCHE
Q 07/03/1945 LE COURRIER DE L'OUEST - LE COURRIER DE L'OUEST DIMANCHE
Q 16/11/1944 LE COURRIER PICARD - LE COURRIER PICARD DIMANCHE
Q 07/09/1945 LE DAUPHINE LIBERE - LE DAUPHINE LIBERE DIMANCHE
Q 03/08/1964 LA DEPECHE DE TAHITI - DEPECHE DIMANCHE
Q 01/01/1870 LA DEPECHE DU MIDI      -    LA DEPECHE DIMANCHE
Q 01/01/1977 LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE - DERNIERES NOUVELLES DU LUNDI
Q 01/01/1945 LA DORDOGNE LIBRE
Q 01/01/1944 L'ECHO DE LA HAUTE VIENNE
Q 06/03/1929 L'ECHO REPUBLICAIN - L'ECHO REPUBLICAIN DIMANCHE
Q 01/10/1944 L'ECLAIR PYRENEES
Q 01/09/1945 L'EST ECLAIR - L'EST ECLAIR DIMANCHE
Q 05/05/1889 L'EST REPUBLICAIN - EST REPUBLICAIN LUNDI
Q 03/03/1989 FRANCE ANTILLES GUADELOUPE
Q 07/02/1986 FRANCE ANTILLES MARTINIQUE
Q 01/01/1965 FRANCE GUYANE
Q 13/10/1944 LE HAVRE LIBRE
Q 01/01/1980 LE HAVRE PRESSE
Q 01/01/1946 L'INDEPENDANT     -     L'INDEPENDANT DIMANCHE
Q 01/01/1951 LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION
Q 02/01/1993 LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE - JOURNAL DE LA HAUTE MARNE DIMANCHE
Q 01/01/1926 LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE - DIMANCHE SAONE ET LOIRE
Q 01/02/1945 LE JOURNAL DU CENTRE - LE JOURNAL DU CENTRE DIMANCHE
Q 15/10/2001 LE JOURNAL DU PAYS BASQUE
Q 04/09/1945 LIBERATION CHAMPAGNE - LIBERATION CHAMPAGNE DIMANCHE
Q 08/08/1944 LE MAINE LIBRE - LE MAINE LIBRE DIMANCHE
Q 01/08/1944 LA MARSEILLAISE
Q 27/08/1944 LE MIDI LIBRE - LE MIDI LIBRE DIMANCHE
Q 01/01/1919 LA MONTAGNE - LA MONTAGNE DIMANCHE
Q 01/01/1945 NICE MATIN - NICE MATIN DIMANCHE
Q 03/09/1944 NORD ECLAIR - NORD ECLAIR LUNDI
Q 24/12/1944 NORD LITTORAL - NORD LITTORAL LUNDI
Q 24/08/1944 LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES
Q 19/10/1945 LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - NRCO DIMANCHE
Q 01/01/1971 LES NOUVELLES CALEDONIENNES
Q 01/01/1985 LES NOUVELLES DE TAHITI
Q 01/01/1944 OUEST FRANCE - DIMANCHE OUEST FRANCE
Q 28/07/1950 PARIS NORMANDIE
Q 22/08/1944 LE PARISIEN LE PARISIEN DIMANCHE
Q 01/01/2004 LE PELICAN
Q 01/01/1925 LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE - PETIT BLEU DIMANCHE
Q 01/09/1994 LE PETIT JOURNAL     -     Tarn et Garonne
Q 29/10/1905 POPULAIRE DU CENTRE - POPULAIRE DU CENTRE DIMANCHE
Q 04/07/1944 LA PRESSE DE LA MANCHE
Q 07/08/1944 PRESSE OCEAN - PRESSE OCEAN DIMANCHE
Q 12/12/1859 LE PROGRES
Q 02/06/1997 LA PROVENCE - LA PROVENCE DIMANCHE
Q 13/09/1976 LE QUOTIDIEN DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN
Q 01/01/1919 LE REPUBLICAIN LORRAIN - LUNDI MATIN
Q 22/08/1944 LA REPUBLIQUE DES PYRENEES
Q 27/09/1944 LA REPUBLIQUE DU CENTRE
Q 29/08/1944 SUD OUEST - SUD OUEST DIMANCHE
Q 18/09/1944 LE TELEGRAMME LE TELEGRAMME DIMANCHE
Q 01/01/1944 TEMOIGNAGES
Q 27/09/1945 L'UNION
Q 25/05/1946 VAR MATIN - VAR MATIN DIMANCHE
Q 04/09/1944 LA VOIX DU NORD - VOIX DU NORD LUNDI
Q 01/01/1945 VOSGES MATIN - VOSGES MATIN LUNDI
Q 25/08/1944 L'YONNE REPUBLICAINE
Q 20/10/1944 L'EVEIL DE LA HAUTE LOIRE
B– PRESSE NON QUOTIDIENNE D'INFORMATION
GENERALE ET POLITIQUE
1- Presse  nationale
Presse nationale d'information générale et politique
M 01/01/2004 ACTEURS PUBLICS
T 15/01/2011 AFRICA 24
M 01/03/2009 CAUSETTE
M 01/01/2009 CAUSEUR MAGAZINE
H 01/07/1992 CHARLIE HEBDO
T 01/01/1978 COMMENTAIRE
H 08/11/1990 COURRIER INTERNATIONAL
M 01/06/1995 CQFD
T 15/02/2005 CULTURE DROIT
T 01/01/2003 DIPLOMATIE MAGAZINE
M 01/02/2005 DSI
T 01/01/1985 ECONOMIE ET POLITIQUE 
M 23/12/1946 ECRITS DE PARIS
T 01/07/1975 ELEMENTS
M 01/01/1856 ETUDES 
T 01/01/2000 FAKIR
T 01/01/2010 FRANC MACONNERIE MAGAZINE
H 01/01/1925 FRANCE CATHOLIQUE
T 01/01/1975 FUTURIBLES
H 01/11/2007 GOLIAS HEBDO
T 01/01/1985 GOLIAS MAGAZINE
M 01/04/2010 HEB'DI
M 01/10/1948 INFORMATION JUIVE
H 01/01/1959 INFORMATIONS OUVRIERES
H 01/10/1960 JEUNE AFRIQUE
M 01/01/1947 L'ACTION FRANCAISE 2000
H 01/01/1963 L'ANTICAPITALISTE     -     Hebdomadaire
M 01/01/2010 L'ANTICAPITALISTE     -     La Revue
T 01/09/2000 L'ECOLOGISTE
T 01/01/1999 L'ECONOMIE POLITIQUE
T 01/03/2004 L'ESSENTIEL DES RELATIONS INTERNATIONALES
T 15/05/2012 L'EXPRESS GRAND FORMAT
T 01/01/2012 L'EXPRESS HISTOIRE
M 01/01/1946 L'HOMME NOUVEAU
M 01/01/2006 LA DECROISSANCE
M 01/01/1964 LA FORGE
M 01/01/1957 LA RAISON
M 01/10/2003 LA REVUE     -     Pour l'intelligence du monde
T 15/09/2013 LA REVUE DESSINEE
M 01/01/2012 LA REVUE DU PROJET
H 01/01/1947 LA SELECTION HEBDOMADAIRE DU MONDE
H 06/10/1992 LA TRIBUNE
H 01/01/1915 LE CANARD ENCHAINE
M 01/01/1960 LE COURRIER DU PARLEMENT
T 01/01/1980 LE DEBAT
H 01/01/1945 LE JOURNAL DU DIMANCHE
T 01/06/1869 LE JOURNAL DU PARLEMENT 
M 01/02/2010 LE MENSUEL
M 01/01/1954 LE MONDE DIPLOMATIQUE
M 01/03/1973 LE MONDE DOSSIERS ET DOCUMENTS
M 15/03/2006 LE TIGRE
T 01/01/1981 LES DOSSIERS DU CANARD 
T 01/03/2011 LES DOSSIERS DU CONTRIBUABLE
T 01/02/2011 LES GRANDS DOSSIERS DE LA DIPLOMATIE
H 01/03/1986 LES INROCKUPTIBLES
M 01/12/2011 LES ZINDIGNE(E)S
T 01/06/1972 LUTTE DE CLASSE
H 20/06/1968 LUTTE OUVRIERE
T 01/01/1993 MANIERE DE VOIR     -     Le monde diplomatique
H 01/04/1962 MINUTE
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
M 15/09/1972 MONDE ET VIE
T 01/08/2009 MOYEN ORIENT
M 15/03/2012 NEON
T 01/10/2003 OFFENSIVE
M 01/05/1985 PARTISAN MAGAZINE
T 01/12/1987 PASSAGES 
H 01/11/1990 POLITIS
T 01/01/1966 PROJET
T 01/01/1985 RAISON PRESENTE
T 01/01/2001 REFLECHIR ET AGIR
T 01/09/2011 REFLETS
H 15/01/1945 REFORME
T 01/04/1995 REGARDS
T 01/01/1973 REVOLUTION INTERNATIONALE
T 01/01/1901 REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE
H 15/01/1951 RIVAROL
M 01/09/2008 SINE MENSUEL
M 13/03/2010 SNATCH MAGAZINE
T 01/10/2013 SOCIALTER
H 01/11/1941 TEMOIGNAGE CHRETIEN
T 01/01/2004 TERRA ECO
M 01/05/2005 THE AFRICA REPORT
T 01/01/2012 USBEK ET RICA
T 01/11/2007 XXI
Presse magazine d'information générale et politique
H 16/05/1953 L'EXPRESS
H 01/05/1997 MARIANNE
H 01/12/1964 L'OBS
H 25/09/1972 LE POINT
H 01/01/1969 VALEURS ACTUELLES
Presse magazine illustrée d’information générale et politique
H 01/04/2010 NOUVELLES SEMAINE
H 01/03/1949 PARIS MATCH
H 01/01/1973 PELERIN
H 01/07/1945 LA VIE      -     Hebdomadaire chrétien d'actualité
H 09/09/1977 VSD
M 01/12/1968 PANORAMA
M 01/01/1962 LE SPECTACLE DU MONDE
T 01/03/2002 ALTERNATIVES INTERNATIONALES
T 01/04/2000 DE L'AIR
2- Presse locale
Presse locale d'information générale et politique autre que quotidienne
H 01/01/1922 7 JOURS     -     Les petites affiches de Bretagne
H 01/07/1849 ALPES ET MIDI 
H 10/09/1987 ARRITI
M 19/01/1993 AUTREMENT DIT
H 01/07/1838 BULLETIN D'ESPALION
H 15/04/1987 CHRONIQUE REPUBLICAINE
H 02/09/1944 COURRIER FRANCAIS 
H 15/05/1947 DROME HEBDO PEUPLE LIBRE
H 01/01/1888 ECHO D'ILE DE FRANCE
H 15/03/2005 ECODOCS 21
H 01/11/1996 EURE INFOS
H 01/01/1992 HAUT ANJOU
H 12/02/1988 HAUTE GIRONDE
H 03/10/1987 HAUTE SAINTONGE
H 16/09/1944 HEBDO DES SAVOIE
H 28/02/1987 HERAULT INFORMATIONS
H 01/01/1944 HERRIA
H 01/12/1985 INFO ECO
H 01/01/1948 JOURNAL DE CRIQUETOT 
H 01/09/1866 JOURNAL DE HAM
H 01/01/1831 JOURNAL DE MONTREUIL
H 01/01/1854 JOURNAL DES FLANDRES
H 01/01/1947 JOURNAL DU DIOIS ET DE LA DROME
H 01/01/1837 L'ABEILLE
H 01/01/1827 L'ABEILLE DE LA TERNOISE
H 01/01/1878 L'ACTION REPUBLICAINE     -     Dreux
H 01/01/2001 L'ACTION REPUBLICAINE     -     Nogent
H 01/04/1994 L'AFFRANCHI DE CHAUMONT
H 01/01/1887 L'AGATHOIS
H 01/01/1944 L'AISNE NOUVELLE
H 05/03/1989 L'AMI DES FOYERS CHRETIENS HEBDO
H 01/01/1858 L'AMI DU PEUPLE HEBDO
H 01/01/1943 L'ANGERIEN LIBRE
H 01/01/1945 L'AURORE DU BOURBONNAIS 
H 15/07/1882 L'AUVERGNAT DE PARIS
H 01/06/1976 L'AUXOIS LIBRE
H 01/01/1955 L'AVENIR     -     Pays Ruffécois
H 01/01/1848 L'AVENIR DE L'ARTOIS
H 01/06/1948 L'ECHO BEARNAIS 
H 01/01/1978 L'ECHO CHARITOIS
H 01/01/1839 L'ECHO D'ANCENIS ET DU VIGNOBLE
H 08/05/1947 L'ECHO DE BROU
H 01/01/1968 L'ECHO DE L'ARMOR ET DE L'ARGOAT
H 01/01/1837 L'ECHO DE LA LYS
H 01/01/1945 L'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE ET DE SAINT-NAZAIRE
H 01/01/1898 L'ECHO DE LA VALLEE DU LOIR 
H 01/01/1906 L'ECHO DE VIBRAYE
H 13/07/1945 L'ECHO DES VOSGES
H 01/01/1950 L'ECHO DU BERRY
H 01/01/1946 L'ECHO DU RIBERACOIS
H 01/03/2004 L'ECHO DU THELLE
H 01/01/1936 L'ECHO LE REGIONAL
H 01/01/1976 L'ECHO LE VALENTINOIS
H 01/03/2001 L'ECHO SARTHOIS
H 01/10/1948 L'ECLAIREUR     -     Chateaubriant
H 01/01/1901 L'ECLAIREUR     -     Vimeu
H 01/01/1945 L'ECLAIREUR BRAYON
H 01/01/1944 L'ECLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE
H 01/09/1946 L'ESSOR AFFICHES
H 01/01/1944 L'ESSOR BIGOURDAN
H 01/01/1944 L'ESSOR SARLADAIS
H 01/01/1990 L'ESSOR SAVOYARD 73
H 01/01/1945 L'ESSOR SAVOYARD 74
H 06/03/1975 L'EVEIL DE LISIEUX 
H 15/02/1975 L'EVEIL DE PONT AUDEMER
H 20/10/1944 L'EVEIL HEBDO
H 01/01/1944 L'EVEIL NORMAND
H 04/09/1997 L'HEBDO DE CHARENTE MARITIME
H 01/10/1944 L'HEBDO DE L'ARDECHE
H 01/06/1999 L'HEBDO DE SEVRE ET MAINE
H 01/01/1991 L'HEBDO DU FINISTERE
H 01/01/1940 L'HEBDO LE COMTADIN
H 13/09/1952 L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR
H 16/04/1971 L'IMPARTIAL
H 01/01/1883 L'IMPARTIAL DE LA DROME
H 01/01/1945 L'INDEPENDANT DE L'YONNE
H 01/01/1878 L'INDEPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA
H 22/01/1849 L'INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS
H 01/01/1832 L'INDICATEUR DES FLANDRES ET DE LA VALLEE DE LA LYS
H 01/01/1901 L'INFORMATEUR     -     Eu-Le Tréport-Mers
H 01/01/1951 L'INFORMATEUR CORSE NOUVELLE
H 01/01/1834 L'OBSERVATEUR 
H 01/04/1998 L'OBSERVATEUR DE BEAUVAIS
H 01/01/1952 L'OPINION INDEPENDANTE
H 01/01/1945 L'ORNE COMBATTANTE
H 01/01/1945 L'ORNE HEBDO
Z 01/07/1996 LA BRIQUE
H 04/11/1904 LA CONCORDE
H 01/01/1987 LA CROIX DU NORD
H 01/01/1947 LA DEPECHE D'AUVERGNE
H 01/06/1996 LA DEPECHE DU BASSIN
H 01/01/1986 LA DEPECHE DU PAYS DE BRAY
H 01/01/1898 LA DEPECHE EVREUX
H 17/09/1976 LA FEUILLE HEBDO
H 01/01/1815 LA GAZETTE     -     L'hebdo de Thiers et sa région
H 01/10/1944 LA GAZETTE ARIEGEOISE
H 15/09/2000 LA GAZETTE DE LA LOIRE
H 01/11/1947 LA GAZETTE DE LA MANCHE
H 03/02/1989 LA GAZETTE DE MONTPELLIER
H 26/03/1999 LA GAZETTE DE NIMES
M 10/03/2006 LA GAZETTE DE SETE
H 19/01/1990 LA GAZETTE DU CENTRE MORBIHAN
H 15/12/2007 LA GAZETTE DU COMMINGES
H 03/04/1881 LA GAZETTE DU MIDI
H 01/01/1985 LA GAZETTE DU VAL D'OISE
H 16/09/1944 LA LIBERATION DU COMMINGES
H 01/01/1945 LA LIBERTE     -     L'homme de Bronze
H 01/01/1959 LA LIBERTE     -     Le journal du Forez et de la Loire
H 01/01/1920 LA LIBERTE DE L'YONNE
H 01/01/1946 LA LOZERE NOUVELLE
H 03/11/1944 LA MANCHE LIBRE
H 01/01/1946 LA MARNE
H 01/01/1945 LA MAURIENNE
H 01/08/1914 LA MONTAGNE NOIRE
M 01/11/2000 LA PRESSE BISONTINE
H 01/01/1977 LA PRESSE D'ARMOR
H 01/01/1945 LA PRESSE DE GRAY
H 01/01/1980 LA PRESSE DE VESOUL
M 01/11/1999 LA PRESSE PONTISSALIENNE
H 01/01/1986 LA RENAISSANCE
H 29/03/1947 LA RENAISSANCE DU LOIR ET CHER
H 01/01/1941 LA RENAISSANCE LE BESSIN
H 01/01/1946 LA RENAISSANCE LOCHOISE
H 20/02/1984 LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE  
H 01/12/1961 LA RUCHE
H 01/01/1947 LA SAVOIE
H 01/01/1976 LA SEMAINE
H 01/01/1986 LA SEMAINE DANS LE BOULONNAIS
H 01/04/2005 LA SEMAINE DE L'ALLIER
H 15/03/2010 LA SEMAINE DE NANCY
H 01/01/2010 LA SEMAINE DES ARDENNES
H 01/12/1994 LA SEMAINE DES PYRENEES
H 01/09/1996 LA SEMAINE DU LOT
H 01/06/1997 LA SEMAINE DU MINERVOIS
H 01/09/1993 LA SEMAINE DU PAYS BASQUE 
H 01/06/1996 LA SEMAINE DU ROUSSILLON
H 01/03/2005 LA SEMAINE METZ THIONVILLE MOSELLE
H 01/07/2006 LA TARENTAISE HEBDO
H 01/01/1816 LA TRIBUNE DE MONTELIMAR
H 01/01/1945 LA TRIBUNE DE VIENNE ET DE L'ISERE
H 01/01/1948 LA TRIBUNE REPUBLICAINE
H 01/01/1944 LA VIE CORREZIENNE
M 01/01/1984 LA VIE NOUVELLE 
H 01/01/1944 LA VIE NOUVELLE     -     L'hebdo savoyard
H 24/09/1944 LA VOIX DE L'AIN
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
H 01/01/1890 LA VOIX DE LA HAUTE MARNE
H 06/12/1991 LA VOIX DU JURA
H 01/04/1987 LA VOIX DU MIDI 
H 01/01/1931 LA VOIX DU SANCERROIS
H 01/01/1991 LA VOIX LE BOCAGE
M 01/01/2010 LE 13 DU MOIS
H 01/07/1948 LE BONHOMME PICARD
H 01/01/1943 LE BULLETIN DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN
H 01/02/1999 LE CANNOIS
H 01/01/1807 LE CHATILLONNAIS ET L'AUXOIS
H 01/01/1985 LE CONFOLENTAIS
H 08/03/1946 LE COURRIER CAUCHOIS
H 01/01/1949 LE COURRIER DE FOURMIES
H 15/10/2012 LE COURRIER DE GUADELOUPE
H 01/01/1978 LE COURRIER DE L'EURE
H 01/01/1991 LE COURRIER DE LA MAYENNE
H 06/09/1944 LE COURRIER DE MANTES
H 01/01/1946 LE COURRIER DES YVELINES - SAINT GERMAIN
H 01/01/1944 LE COURRIER DU LOIRET
H 01/01/1944 LE COURRIER DU PAYS DE RETZ
H 25/10/1955 LE COURRIER ECONOMIE     -     De Bourg en Bresse et des pays de l'Ain
H 01/01/1839 LE COURRIER INDEPENDANT
H 01/01/1945 LE COURRIER LIBERTE
H 01/02/1996 LE COURRIER VENDEEN
H 01/04/1900 LE CRESTOIS
H 01/01/1881 LE DEMOCRATE INDEPENDANT
H 01/01/1944 LE DEMOCRATE VERNONNAIS
H 01/01/1987 LE FAUCIGNY
H 01/01/1945 LE JOURNAL D'ABBEVILLE
H 01/01/1929 LE JOURNAL D'ELBEUF
H 01/01/1990 LE JOURNAL D'ICI TARN ET LAURAGAIS
H 15/11/1838 LE JOURNAL DE CIVRAY
H 01/05/1945 LE JOURNAL DE GIEN
H 01/01/1908 LE JOURNAL DE L'ORNE
H 01/01/1815 LE JOURNAL DE LA CORSE
H 01/09/1995 LE JOURNAL DE LA COTIERE
H 01/01/1944 LE JOURNAL DE MILLAU
H 01/01/1884 LE JOURNAL DE SAINT PALAIS
H 01/02/1996 LE JOURNAL DE VITRE
H 01/02/2001 LE JOURNAL DU BUGEY
H 01/06/1997 LE JOURNAL DU MEDOC
H 15/02/2000 LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS
H 01/01/1989 LE JOURNAL TOURNON TAIN
H 01/01/1909 LE LITTORAL DE LA CHARENTE MARITIME 
H 01/01/1948 LE MEMORIAL DE L'ISERE
H 01/01/1897 LE MESSAGER
M 11/08/1956 LE MIROIR DE LA SOULE
H 01/04/1982 LE NOUVELLISTE 
H 01/01/1944 LE PATRIOTE
H 01/11/1992 LE PATRIOTE BEAUJOLAIS
H 22/09/1944 LE PAYS BRIARD
H 01/03/1987 LE PAYS D'AUGE
H 01/01/1948 LE PAYS GESSIEN
H 01/01/1986 LE PAYS MALOUIN
H 01/01/1945 LE PAYS ROANNAIS
H 01/07/2000 LE PENTHIEVRE
H 01/01/1883 LE PERCHE      -     Orne-Sarthe-Eure et Loir
H 01/01/1944 LE PETIT BLEU DES COTES D'ARMOR
M 01/01/1876 LE PETIT COMMINGEOIS
H 01/01/1948 LE PETIT COURRIER DU VAL DE LOIR
H 01/12/2008 LE PETIT JOURNAL     -     Ariège
H 01/02/2007 LE PETIT JOURNAL     -     Aude
M 01/05/2006 LE PETIT JOURNAL     -     Aveyron
H 01/11/2005 LE PETIT JOURNAL     -     Comminges Sud Garonne
H 01/01/2005 LE PETIT JOURNAL     -     Gers
H 01/05/2006 LE PETIT JOURNAL     -     Hautes-Pyrénées
H 01/01/2010 LE PETIT JOURNAL     -     Hérault
H 01/01/2003 LE PETIT JOURNAL     -     Lot
H 01/01/2005 LE PETIT JOURNAL     -     Lot et Garonne
H 01/01/2005 LE PETIT JOURNAL     -     Pays toulousain
H 08/12/2006 LE PETIT JOURNAL     -     Pyrénées orientales
H 01/10/1996 LE PETIT NICOIS
H 01/07/1949 LE PHARE DE RE
H 01/02/2002 LE PHARE DUNKERQUOIS
H 15/10/1987 LE PLOERMELAIS
H 01/04/1996 LE POHER
H 01/01/1911 LE PROGRES SAINT AFFRICAIN
H 01/01/1850 LE PUBLICATEUR LIBRE
H 01/01/1912 LE REGIONAL     -     L'hebdo du pays Salonais
H 01/01/1821 LE REGIONAL DE COSNE
H 24/08/1944 LE REPUBLICAIN     -     Marmande
H 01/01/1947 LE REPUBLICAIN D'UZES ET DU GARD
H 01/07/1945 LE REPUBLICAIN ESSONNE 
H 01/01/1996 LE REPUBLICAIN SUD GIRONDE
H 01/01/1945 LE RESISTANT
H 01/01/1987 LE REVEIL     -     Neufchâtel
H 01/01/1945 LE REVEIL     -     Vivarais-Vallée du Rhône-Pilat
H 05/06/1895 LE REVEIL CANTALIEN
H 01/01/1945 LE REVEIL DE BERCK
H 01/01/1945 LE REVEIL NORMAND 
H 18/08/1944 LE REVEIL REPUBLICAIN
H 01/04/1977 LE SEMEUR HEBDO
H 01/01/1835 LE TARN LIBRE
H 30/01/1987 LE TRAVAILLEUR DU LOT ET GARONNE
H 01/11/1970 LE TREGOR 
H 01/01/1953 LE VILLEFRANCHOIS
H 18/05/1924 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE
H 01/01/1835 LES AFFICHES DE LA HAUTE SAONE
H 01/01/1875 LES ALPES MANCELLES
H 01/01/1903 LES ANNONCES DES HAUTES VOSGES
H 07/02/1957 LES ECHOS DU TOUQUET
H 01/01/1945 LES INFORMATIONS DIEPPOISES
H 01/01/1989 LES INFOS     -     Pays de Ploërmel
H 01/01/2005 LES INFOS     -     Pays de Redon
H 01/01/1946 LES NOUVELLES     -     L'Echo Fléchois
H 01/01/1987 LES NOUVELLES DE FALAISE
H 01/01/1947 LES NOUVELLES DE SAONE ET LOIRE
H 01/09/2005 LES POTINS D'ANGELE
H 01/01/1851 LES SABLES     -     Vendée journal
H 01/01/1989 LIBERTE      -     Le bonhomme libre
H 23/10/1992 LIBERTE 62
H 01/01/1992 LIBERTE HEBDO
M 01/11/1994 LYON CAPITALE     -     Mensuel
H 15/09/2000 MARSEILLE L'HEBDO
H 01/03/1994 OISE HEBDO 
M 01/07/2012 PAROLES DE CORSE
H 01/01/1994 PETITES AFFICHES MATOT BRAINE
H 03/04/1987 PONTIVY JOURNAL
H 01/01/1944 RENOUVEAU     -     L'hebdo de toute la Haute-Loire
H 01/01/1953 TOUTES LES NOUVELLES     -     Versailles et sa région
H 01/01/2001 VAL DE MARNE INFOS
H 01/01/1951 VIENNE JOURNAL
H 01/02/2012 VILLAGES INFOS     -     L'hebdo
H 15/10/2004 VOX RHONE ALPES
H 01/01/2005 YA !
Magazine locaux
H 01/01/1981 ANTILLA
H 01/01/1944 ECO DES PAYS DE SAVOIE
H 01/01/2004 LA SEMAINE GUYANAISE
H 01/09/2005 TRIBUNE DE LYON
M 01/07/2005 BRETONS
M 01/06/2012 CARNETS COMTOIS
M 01/07/2004 CAUSONS EN !
M 01/10/1999 CORSICA
M 01/01/1995 L'ECO AUSTRAL
M 01/12/2011 ENTREPRISES DE L'OISE
M 01/04/2009 MAG2 LYON
M 07/03/2009 LE MENSUEL DE RENNES
M 01/09/2004 LE MENSUEL DU GOLFE DU MORBIHAN
M 15/11/2009 NORDWAY
M 01/01/1998 LE NOUVEL OUEST
M 01/02/1994 OBJECTIF AQUITAINE
M 01/01/1999 OBJECTIF LANGUEDOC ROUSSILLON
M 01/02/1985 PARIS CAPITALE 
M 01/05/2004 QUIDAM
M 01/01/2012 TERRE DU NORD
M 01/01/1999 TONIC MAGAZINE
M 01/11/2001 TOULOUSE MAG
T 01/12/1979 L'ARIEGEOIS MAGAZINE
T 01/05/1997 COMMUNES DE L'AIN
T 01/10/1987 DIRE LOT
T 01/02/1991 NORMANDIE MAGAZINE
T 01/03/1992 OBJECTIF MEDITERRANEE
T 01/01/2009 OBJECTIF NEWS
T 01/09/1995 PAYS COMTOIS
T 01/10/2002 PAYS DU LIMOUSIN
T 01/01/1991 BERRY MAGAZINE 
T 01/10/2011 BRETAGNE DURABLE
T 15/04/2013 BRETAGNE HISTOIRE MAGAZINE
T 01/01/2010 CITY JURIS
T 01/04/2007 ECHOS SYSTEMES EN ALSACE ET LORRAINE
T 01/01/2008 FRITURE
T 01/10/2011 GRAND PARIS DEVELOPPEMENT
T 01/07/1987 LE JOURNAL DE LA SOLOGNE ET DE SES ENVIRONS
T 01/05/1992 LA LOIRE ET SES TERROIRS
T 01/09/1981 LE MAGAZINE DE LA TOURAINE
T 01/06/1994 MAINE DECOUVERTES
T 01/01/1994 MASSIF CENTRAL
T 01/12/2011 NORDIC MAGAZINE
T 01/07/2012 OUEST MAGAZINE
T 01/01/1995 PATRIMOINE NORMAND 
T 01/11/1994 PAYS DU NORD
T 01/01/1949 LES SAISONS D'ALSACE
T 19/06/1993 TERRES CATALANES
T 01/01/2008 TOP     -     Auvergne
T 01/01/2009 TOP     -     Bourgogne Franche-Comté
T 01/01/2008 TOP     -     PACA
T 01/01/2007 TOP     -     Rhône Alpes
T 01/11/2011 VALEURS ECONOMIQUES HAUTE SAONE
T 01/05/2007 VENTOUX MAGAZINE
Journaux d'annonces judiciaires et légales
Q 01/01/1911 PETITES AFFICHES     -     La loi-Le Quotidien juridique
H 01/02/1918 AFFICHES PARISIENNES
H 01/01/1881 LA GAZETTE DU PALAIS
H 01/01/2003 JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES
H 01/01/1929 LES AFFICHES D'ALSACE ET DE LORRAINE
H 01/01/1919 LES ANNONCES DE LA SEINE
H 01/01/1956 ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 
H 01/01/1955 LA GAZETTE     -     Nord Pas de Calais
H 01/01/1907 LES AFFICHES DE L'ALLIER
H 01/01/1910 LES AFFICHES DE NORMANDIE
H 01/01/1943 LES ANNONCES LANDAISES
H 01/01/1947 L'ANNONCEUR LEGAL D'AUVERGNE ET DU CENTRE
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H 01/01/1944 L'AVENIR COTE D'AZUR
H 01/01/1901 CEVENNES MAGAZINE
H 01/01/1918 LE COMMERCIAL DU GARD
H 01/01/1945 LE COURRIER D'AIX
H 01/01/1906 LE DEMOCRATE DE L'AISNE
H 07/04/1987 DOUBLE VUE 34 11 INFOS
H 01/01/1990 L'ECHO DU LANGUEDOC
H 20/05/1979 L'EST ECLAIR 7EME JOUR     -     La lettre
H 10/10/2003 GARD ECO
H 01/01/1981 LA GAZETTE ECONOMIQUE ET CULTURELLE
H 01/01/1957 L'HERAULT JURIDIQUE ET ECONOMIQUE
H 01/05/1919 L'INFORMATEUR JUDICIAIRE
H 06/10/1929 LE JOURNAL DU PALAIS
H 01/10/1945 LE JOURNAL DU PALAIS     -     Tarn et Garonne
H 01/01/1949 LIBERATION      -     Annonces légales
H 01/01/1820 LE LIMOUXIN 
H 01/01/1945 LA MAURIENNE REPUBLICAINE
H 09/02/1987 MEUSE ECHOS
H 01/01/1916 LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE
H 10/04/1987 LA MONTAGNE DES HAUTES PYRENEES
H 01/01/1951 NARBONNE ECHO
H 01/08/1881 LA NOUVELLE ABEILLE DE SAINT JUNIEN
H 01/01/1980 LES NOUVELLES PUBLICATIONS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES
H 01/01/1919 PARJAL
H 01/01/1875 LE PETIT BASTIAIS
H 01/01/1947 LES PETITES AFFICHES BEARNAISES ET DES PYRENEES ATLANTIQUES
H 01/01/1923 PETITES AFFICHES D'AUVERGNE ET DU CENTRE REUNIES 
H 01/01/1924 LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE
H 09/07/1872 LES PETITES AFFICHES DES ALPES MARITIMES
H 01/01/1992 LES PETITES AFFICHES DU HAUT RHIN
H 01/01/1924 LES PETITES AFFICHES DU PAYS BASQUE ET DES PYRENEES ATLANTIQUES
H 01/01/1945 LES PETITES AFFICHES LANDAISES
H 01/01/1956 PICARDIE LA GAZETTE
H 01/01/2003 LE PROBANT
H 01/03/1956 LE REVEIL DE TARN ET GARONNE
H 01/01/1988 LE REVEIL DU MIDI 
H 01/01/1956 LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE
H 02/02/1989 SISTERON JOURNAL 
H 01/01/1895 LES TABLETTES LORRAINES
H 01/01/1835 TOUT LYON AFFICHES
H 01/01/1972 LA TRIBUNE BULLETIN COTE D'AZUR
H 01/01/1956 LE VAR INFORMATION
H 01/01/1974 LA VIE ECONOMIQUE
C– PRESSE SPECIALISEE GRAND PUBLIC
Presse payante d'annonces
H 01/01/1975 DE PARTICULIER A PARTICULIER
H 04/06/1970 LE MARCHE DU TRAVAIL 
H 01/01/1994 LORBAZAR 
H 01/01/1832 MONITEUR DES VENTES
M 01/01/2007 ANNONCES AUTOMOBILE.COM
M 01/10/1988 BELLES DEMEURES
M 01/01/1995 BUREAUX ET COMMERCES
M 01/01/1905 EXPLORIMMO NEUF
M 01/03/1996 IMMO NEUF
M 12/01/1979 LES ANNONCES DU BATEAU
M 01/01/2006 NEXT HOME
M 01/01/2000 RESIDENCES IMMOBILIERE
M 01/01/1980 TERRAINS ET MAISONS ILE DE FRANCE
T 15/01/2006 ANNONCES MARINE
T 01/01/1990 DEMEURES DE CHARME
T 01/01/1978 DEMEURES ET CHATEAUX
T 01/01/1971 L'ARGUS DES COMMERCES ET DES ENTREPRISES
T 01/08/2001 L'ARGUS DU BATEAU
T 16/03/2007 L'ESSENTIEL DE L'IMMOBILIER
T 01/03/1999 L'IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS
T 01/03/1997 LE NOUVEAU NAVIGUEZ
T 01/03/2011 LUX RESIDENCE
T 01/09/1973 PIC INTERNATIONAL
T 21/09/1989 PROPRIETES DE FRANCE 
T 01/01/1992 VACANCES VERTES ET BLEUES
Z 01/01/2008 ARGUS MARINE
Z 15/10/2003 BELLES LOCATIONS DE VACANCES
Z 01/01/2002 BELLES MAISONS A LOUER
Z 01/11/2001 DE PARTICULIER A PARTICULIER    -    Spécial Vacances 
Presse culturelle
Dont littéraire
M 15/03/1966 LA QUINZAINE LITTERAIRE
M 01/12/2008 BOOKS
M 01/09/1975 LIRE
M 01/11/1966 LE MAGAZINE LITTERAIRE
M 01/10/1992 LE MATRICULE DES ANGES
M 15/03/2006 PHILOSOPHIE MAGAZINE
M 01/10/2007 SERVICE LITTERAIRE
T 11/05/1989 ECRIRE MAGAZINE
T 01/07/2006 LE MAGAZINE DES LIVRES
T 01/10/1983 L'INFINI 
T 01/01/1910 LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE
T 01/01/1997 PLUME
T 01/01/1987 PO&SIE
T 01/01/1986 POETIQUE
T 01/04/2005 POLAR ET CRIMES
T 01/01/1971 ROMANTISME 
T 01/04/1998 SCIENCE FICTION MAGAZINE
T 01/01/2012 SPECIAL CELINE
T 01/01/2004 TRANSFUGE
Z 01/01/2000 L'HERNE
Dont beaux arts
M 01/01/1950 L'AVANT SCENE THEATRE
M 01/03/1994 LE JOURNAL DES ARTS
M 01/01/1991 ART PRESS
M 01/06/2005 ARTS MAGAZINE
M 01/01/1983 BEAUX ARTS
M 01/01/1976 CONNAISSANCE DES ARTS
M 01/04/1991 DOSSIER DE L'ART
M 01/02/2004 MIROIR DE L'ART
M 01/01/1955 L'OEIL
M 01/11/2005 OPERA MAGAZINE
M 01/01/1995 UNIVERS DES ARTS
T 01/03/1999 ART ACTUEL
T 01/02/1982 ARTENSION
T 01/01/2010 ARTS SACRES
T 01/01/1976 L'AVANT SCENE OPERA
T 01/12/2013 LE JOURNAL DES EXPOSITIONS
T 01/09/2003 L'OFFICIEL DES GALERIES ET MUSEES
T 01/01/1994 SIGNES MUSIQUES
T 01/01/2006 THEATRAL MAGAZINE
T 01/01/2005 AREA REVUES
T 01/05/2006 ART ABSOLUMENT
T 01/06/2002 L'ART DE L'ENLUMINURE
T 01/06/2006 ART PRESS 2
T 15/11/2007 LA GAZETTE DES ARTS
T 01/01/2007 GRAFFITI ART
T 01/09/2007 GRANDE GALERIE
T 01/11/2004 LE MAGAZINE DES ARTS
T 01/06/1998 MOUVEMENT
T 01/04/2012 L'OFFICIEL ART
Dont culture générale
M 01/01/1985 VOCABLE ALL ENGLISH
M 29/11/1984 VOCABLE ALLEMAND
M 29/11/1984 VOCABLE ANGLAIS
M 01/03/1985 VOCABLE ESPAGNOL
M 01/12/1983 39 45 MAGAZINE
M 01/01/1964 ARCHEOLOGIA 
M 01/01/1982 LE CHASSE MAREE
M 01/10/1932 ESPRIT
M 01/05/1978 L'HISTOIRE
M 01/02/2013 HISTOIRE NATIONAL GEOGRAPHIC
M 01/01/1995 HISTORIA
M 01/01/1987 I LOVE ENGLISH
M 01/09/1995 I LOVE ENGLISH JUNIOR
M 01/01/1829 REVUE DES DEUX MONDES
M 01/03/1947 SELECTION DU READER'S DIGEST
M 01/01/1991 TODAY IN ENGLISH
T 01/04/2005 2EME GUERRE MONDIALE
T 01/02/1986 AR MEN
T 01/03/2009 L'ARCHEO THEMA
T 01/01/1994 L'ARCHEOLOGUE
T 01/04/2004 BATAILLES
T 01/09/1996 BIEN DIRE
T 01/07/2010 CARTO
T 15/10/2011 COMPRENDRE L'HISTOIRE
T 01/01/1974 LES DOSSIERS D'ARCHEOLOGIE
T 15/01/2005 ENGLISH NOW
T 01/04/2012 LE FIGARO HISTOIRE
T 01/04/2007 GEO HISTOIRE
T 15/06/2005 GLOIRE ET EMPIRE
T 01/07/2003 GO ENGLISH !
T 01/04/2011 GUERRES ET HISTOIRE
T 01/01/2002 HISTOIRE ANTIQUE ET MEDIEVALE
T 01/04/2005 HISTOIRE ET IMAGES MEDIEVALES
T 01/06/2010 HISTOIRE ET STRATEGIE
T 01/07/2012 HISTOIRES DE FRANCE
T 01/01/2001 HISTORIA THEMATIQUE
T 01/04/2011 INFO ET SAVOIR
T 01/04/2006 J'APPRENDS L' ANGLAIS
T 01/08/2006 LIGNE DE FRONT
T 01/03/2012 LOS !
T 01/04/1989 MARINES ET FORCES NAVALES
T 01/11/1997 MOYEN AGE
T 01/11/1999 NAVIRES ET HISTOIRE
T 01/05/2003 NOS ANCETRES
T 01/07/2002 LA NOUVELLE REVUE D'HISTOIRE
T 01/11/2001 PHARAON MAGAZINE
T 01/05/2010 LE POINT REFERENCES
T 15/05/2012 RAIDS AVIATION
T 15/02/2005 RELIGIONS ET HISTOIRE
T 15/09/2009 SECONDE GUERRE MONDIALE
T 01/01/1987 TRADITION MAGAZINE
T 01/04/2001 14 18
T 01/03/1997 BATAILLES AERIENNES
T 01/10/2007 LES CARNETS DE LA PHILOSOPHIE
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T 15/05/2011 LE CERCLE PSY
T 01/04/2011 CHATEAU DE VERSAILLES
T 01/03/1998 LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE
T 15/06/2013 DETOURS EN HISTOIRE
T 01/01/1952 DIOGENE
T 01/01/2012 EGYPTE ANCIENNE
T 15/01/2013 L'ELEPHANT
T 01/03/2012 FRANCE CULTURE PAPIERS
T 01/01/2000 HISTOIRE DE GUERRE BLINDES ET MATERIEL
T 01/01/2008 HISTOIRE DU SECOND CONFLIT MONDIAL
T 01/05/2012 HISTOIRE ET BATAILLES MAGAZINE
T 01/05/2012 LA MARCHE DE L'HISTOIRE
T 15/04/2012 MEMOIRES
T 01/08/1976 METIERS D'ART
T 01/09/2004 MUZE
T 01/01/2012 LES MYSTERES DU MOYEN AGE
T 01/03/2000 NAPOLEON 1ER
T 01/01/2008 NAPOLEON III MAGAZINE
T 01/01/2001 NAVIRES ET MARINE MARCHANDE
T 01/01/2012 NORMANDIE 1944 MAGAZINE
T 01/09/2013 PARIS DE LUTECE A NOS JOURS
T 04/02/2010 PHILOSOPHIE PRATIQUE
T 01/01/2007 PRETORIEN
T 01/12/1999 LA REVUE DE L'HISTOIRE
T 01/02/2000 LA REVUE NAPOLEON
T 15/03/2011 SOLDATS NAPOLEONIENS
T 01/11/2012 SUREXPOSER
T 01/10/1945 LES TEMPS MODERNES
T 01/04/2010 TRANCHEES
Z 01/01/1998 LE GENRE HUMAIN
Sciences & techniques (vulgarisation scientifique)
M 15/12/2007 L'ASTRONOMIE
M 01/04/1999 ASTRONOMIE MAGAZINE
M 01/03/1982 BIOFUTUR
M 01/01/1997 CIEL ET ESPACE
M 01/07/2010 COMMENT CA MARCHE
M 01/10/1999 COSINUS
M 01/06/2012 LE MONDE DES SCIENCES
M 01/11/1977 POUR LA SCIENCE
M 01/05/1970 LA RECHERCHE
M 01/11/1913 SCIENCE ET VIE
M 01/01/1989 SCIENCE ET VIE JUNIOR
M 01/01/1947 SCIENCES ET AVENIR
M 15/11/1990 SCIENCES HUMAINES
T 01/02/1991 LES CAHIERS DE SCIENCE ET VIE
T 01/03/2003 CERVEAU ET PSYCHO
T 01/06/2000 LES DOSSIERS DE LA RECHERCHE
T 01/01/2011 ESPACE ET EXPLORATION
T 01/11/2005 LE MONDE DE L'INTELLIGENCE
T 01/01/2010 PLANETE ROBOTS
T 01/10/1987 TANGENTE
T 01/04/2012 DESTINATION SCIENCE
T 01/01/1993 LES DOSSIERS POUR LA SCIENCE
T 01/03/2003 ERUPTION
T 15/09/2011 ESPECES
T 01/02/2010 L'ESSENTIEL CERVEAU ET PSYCHO
T 01/01/2008 L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE
T 01/11/2005 LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES
T 01/07/2012 MACROCOSME
T 01/10/2007 LE MONDE DE L'ENFANCE
T 01/09/2011 SCIENCE ET UNIVERS
T 01/08/2005 SCIENCE MAGAZINE
T 01/08/2000 SCIENCE REVUE
Presse Maison, Décoration et Jardin
dont Maison, Décoration
H 01/01/1928 RUSTICA HEBDO
M 01/04/2000 AD ARCHITECTURAL DIGEST
M 01/12/1987 ELLE DECORATION
M 01/03/2000 FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON
M 05/02/1968 LE JOURNAL DE LA MAISON 
M 01/01/2012 MAISONS ET APPARTEMENTS LANGUEDOC AQUITAINE
M 01/01/2012 MAISONS ET APPARTEMENTS PACA
M 01/01/2012 MAISONS ET APPARTEMENTS PROVENCE RHONE ALPE
M 01/01/1985 MARIE CLAIRE MAISON
M 01/01/1924 SYSTEME D
M 01/06/2012 TERRA COTTA
T 25/03/2004 ARCHITECTURE BOIS
T 01/09/2012 ARCHITECTURE D'INTERIEUR
T 01/01/2009 ARCHITECTURE DE VOTRE REGION 
T 02/01/2005 L'ART DE LA MAISON
T 01/01/1987 ART ET DECORATION
T 01/09/2000 BRICOLER DU COTE DE LA MAISON
T 01/03/2000 CAMPAGNE DECORATION
T 01/01/2012 COTE PISCINE
T 01/07/2002 COULEURS BOIS
T 01/01/1984 CUISINES ET BAINS MAGAZINE
T 01/01/2012 DECO MAG
T 01/11/2006 DECORAMA
T 01/11/2009 ECO MAISON BOIS
T 01/03/2012 ESPRIT D'ICI
T 15/03/2008 LE GUIDE PRATIQUE DE LA MAISON POSITIVE
T 01/02/2005 HABITAT NATUREL
T 01/02/2006 HOME MAGAZINE
T 01/07/1999 IDEAT
T 01/05/2006 IMAGES DU MONDE
T 01/12/2006 MAISON ACTUELLE
T 01/02/2001 MAISON CREATIVE
T 01/02/2001 LA MAISON ECOLOGIQUE
T 15/02/2008 MAISON ET JARDIN ACTUELLE
T 15/02/2013 MAISON ET JARDIN L'ESSENTIEL
T 01/01/1986 MAISON ET TRAVAUX
T 01/01/1946 MAISON FRANCAISE 
T 01/01/1974 MAISON MAGAZINE
T 01/01/2003 MAISONS A VIVRE CAMPAGNE
T 15/12/2010 MAISONS COSY
T 01/05/1994 MAISONS COTE OUEST
T 01/03/1990 MAISONS COTE SUD
T 01/10/1999 MAISONS DE CAMPAGNE
T 01/06/1994 MAISONS ET BOIS INTERNATIONAL
T 01/01/1987 MAISONS ET DECORS L'ESPRIT MEDITERRANEE
T 01/10/1990 MAISONS NORMANDES GRAND OUEST
T 15/02/2005 PRIMA MAISON
T 01/05/1994 RESIDENCES DECORATION
T 01/11/2012 RESTAURER ET AMENAGER
T 01/05/2007 VIVADECO
T 01/04/2008 VIVRE COTE PARIS
T 01/01/1955 VMF
T 01/03/1947 VOTRE MAISON VOTRE JARDIN
T 01/01/1990 AMBIANCE PISCINES INTERNATIONALES
T 01/01/2010 ARCHITECTURE DURABLE
T 01/10/2000 L'ART DE LA CHEMINEE
T 01/01/2007 BOIS +
T 01/11/2010 BRICOLEZ
T 01/03/1995 BRICOTHEMES
T 01/01/1980 CHEMINEES MAGAZINE 
T 01/01/2005 CONSTRUIRE EN BOIS MAISONS D'AMBIANCE
T 01/03/2010 CONSTRUIRE HOME PROJETS
T 01/04/2009 COSY MOUNTAIN
T 15/04/2007 CUISINE TENDANCE + TENDANCE BAINS
T 01/01/2010 DECO CREATIVE POUR LA MAISON
T 01/01/2009 DECO DESIGN
T 01/01/2009 L'ESSENTIEL DE LA DECO
T 01/01/2010 FAIRE SOI MEME
T 01/09/2002 FEMININ DECORATION
T 01/10/2005 FEMININ MAISON
T 01/11/2008 HOME SOLUTIONS
T 01/04/2011 MAISON DECORATION
T 01/09/2011 MAISON DECORATION CAMPAGNE
T 01/01/2012 MAISON DECORATION CUISINES ET BAINS
T 01/07/2012 MAISON ET TENDANCES
T 01/01/2010 MAISON REVUE BROCANTE
T 01/07/1995 MAISONS A VIVRE
T 01/05/1999 MAISONS COTE EST
T 01/01/2012 MAISONS COTE SUD OUEST EST PARIS
T 01/03/2005 MAISONS DU NORD
T 01/09/2012 MILK DECORATION
T 01/05/2011 L'OFFICIEL DE LA MAISON
T 01/01/1967 PISCINES ET SPAS MAGAZINE
T 01/03/2007 LES PLUS BEAUX INTERIEURS
T 01/12/2005 REUSSIR SA VERANDA
T 01/02/2010 TL MAG
Z 01/01/2011 AD COLLECTOR
Z 01/09/2012 ELLE DECO LAB
dont Jardin
M 01/01/1931 L'AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON
M 01/04/1958 MON JARDIN ET MA MAISON
M 05/05/1876 POUR NOS JARDINS
T 01/09/2012 L'ART DU POTAGER
T 01/10/1996 DETENTE JARDIN
T 01/04/1995 LA GAZETTE DES JARDINS
T 15/03/2011 JARDIN ET POTAGER DEBUTANT
T 15/02/2005 JARDIN FACILE BURDA
T 01/04/1984 JARDIN PRATIQUE
T 01/09/2009 L'ART DES JARDINS
T 15/02/2012 BASSINS DE JARDIN
T 01/09/2004 CREATIONS FLORALES
T 01/04/2010 L'ESSENTIEL DU JARDIN
T 01/01/2011 JARDIN CONVIVIAL
T 01/05/2003 JARDIN MAGAZINE
T 01/06/2005 JARDINER BIO MAGAZINE
T 01/01/2011 MES SECRETS JARDIN ET POTAGER
T 01/01/2010 MON JARDIN AVEC LA LUNE
T 15/05/2006 NATURE ET JARDINS GOURMANDS
T 01/06/1998 PLAISIR DU POTAGER
T 01/01/2009 POTAGER BIO MAGAZINE
T 01/01/2012 RUSTICA PRATIQUE
Presse économique
H 01/06/1982 CHALLENGES
H 28/01/1974 INVESTIR LE JOURNAL DES FINANCES
H 01/02/1983 LA LETTRE DES PLACEMENTS
H 01/01/1975 LE NOUVEL ECONOMISTE
H 01/01/1989 LE REVENU     -     L'hebdo conseil de la bourse
M 01/09/1991 CAPITAL
M 01/01/1986 ENJEUX LES ECHOS
M 01/09/1967 L'EXPANSION
M 09/12/1987 INVESTISSEMENT CONSEILS
M 01/03/1995 MANAGEMENT
M 01/10/1970 MEMENTO
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M 01/02/1979 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
M 01/01/1995 LE REVENU     -     Placements
T 01/01/2012 BUSINESS EVENT
T 01/01/1990 LES ECHOS PATRIMOINE
T 01/01/2001 ACTION FUTURE
T 15/11/2006 CHINE PLUS
T 01/01/2010 DECISIONS DURABLES
T 01/01/2011 IDEES JOB
T 01/07/2008 PLACER SON ARGENT
T 15/03/2007 S'ENRICHIR MAGAZINE
Presse féminine
dont Mode & Luxe
H 01/11/1945 ELLE 
M 01/10/1988 AVANTAGES
M 01/03/1988 GLAMOUR
M 01/05/1997 JALOUSE
M 01/01/1923 MARIE CLAIRE 
M 01/03/1995 MARIE FRANCE
M 01/03/1999 NUMERO
M 01/11/1998 L'OFFICIEL 1000 MODELES
M 01/01/1921 L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS
M 01/07/2013 VANITY FAIR
M 01/01/1921 VOGUE
T 01/01/2004 DEDICATE
T 01/06/2000 DREAMS
T 15/09/2010 MAGAZINE
T 01/01/1960 MARIAGES
T 01/01/1999 MARIEE MAGAZINE
T 01/12/1998 MARIONS NOUS !
T 01/09/2003 MILK
T 01/01/2009 SO CHIC
T 01/08/2003 STILETTO
Z 01/01/2011 GLINT MAGAZINE
Z 01/01/2007 VOGUE COLLECTIONS
dont Arts ménagers
H 01/01/1899 LE JOURNAL DES MENAGERES
M 01/01/2011 GOURMAND
M 01/12/1987 CUISINE ACTUELLE
M 01/01/1986 FAIT MAIN
M 15/09/2013 MASTERCHEF MAGAZINE
M 01/04/1998 MAXI CUISINE
T 15/05/2013 750 G
T 01/03/2013 ARTS ET GASTRONOMIE
T 01/10/2011 LES ASTUCES DE GRAND MERE POCHE
T 01/01/2012 LES CARNETS DE NOTRE TEMPS
T 01/01/2011 COUDRE C'EST FACILE
T 15/01/2007 CREA FACILE
T 01/09/2011 CREATIVE
T 01/01/1981 CROCHET CREATIONS
T 01/01/2009 CUISINE A ET D
T 01/01/2006 CUISINE ACTUELLE HORS SERIE
T 01/01/2006 CUISINE CONVIVIALE
T 15/02/2011 CUISINE DES COPAINS
T 15/09/2005 CUISINER AU JOUR LE JOUR
T 01/05/2012 DOSSIERS COUTURE
T 01/03/1999 ELLE A TABLE
T 15/03/2011 FEMMES VIE PRATIQUE
T 15/09/2013 FOU DE PATISSERIE
T 01/01/2010 GOURMANDE !
T 01/11/2004 HISTOIRES DE PAGES
T 15/10/2012 IDEES COUTURE
T 01/01/2000 MAGIC ART
T 01/09/1996 MAGIC PATCH
T 15/02/2005 MAINS & MERVEILLES BRODERIE CREATIVE
T 01/01/1997 MAINS ET MERVEILLES POINT DE CROIX
T 01/05/1991 MARIE CLAIRE IDEES
T 01/12/2010 MARMITON
T 01/01/2011 PAPILLES
T 15/09/2005 PASSION SCRAPBOOKING
T 15/03/2013 PATISSERIE CUISINE ACTUELLE
T 01/05/1999 POINT DE CROIX MAGAZINE
T 01/01/2010 QUILT COUNTRY
T 01/09/1997 QUILTMANIA
T 01/09/2011 RECETTES GOURMANDES
T 01/10/2011 TRICOT CREATION
T 01/03/2008 TRICOT MAG
T 01/03/2008 ATELIER DECO & CREATION
T 01/04/2006 ATELIER FLORAL
T 15/11/2013 BISTROT
T 01/03/2012 BRETONS EN CUISINE
T 15/03/2007 BRODERIE TRADITION
T 01/03/2004 BURDA PATCHWORK
T 01/01/2012 LES CARNETS DE GRAND MERE
T 15/02/2010 CARNETS DE SCRAP
T 01/09/2004 CREATIF SPECIAL     -     Cartes 3D
T 01/01/2006 CREATION SCRAPBOOKING
T 01/01/2012 CREATIONS COUTURE
T 01/01/2011 CREATIONS FACILES AU CROCHET
T 01/01/2011 CROCHET CREATIF
T 01/01/2011 CUISINE DE GRAND MERE
T 01/01/2011 CUISINE ET RECETTES
T 01/02/2003 CUISINE MAGAZINE
T 01/01/2012 CUISINE PRATIQUE ET FACILE
T 15/11/2011 CUISINE RECETTES DU MARCHE
T 01/01/2007 CUISINE RECETTES PRATIQUES
T 01/06/2002 CUISINE REVUE
T 01/06/2010 CUISINER
T 01/01/2011 DELICIEUSES RECETTES DE GRAND MERE
T 01/01/2012 DIANA TENDANCES CROCHET
T 01/01/2012 ELENA OUVRAGES
T 01/01/2012 ELENA PATCHWORK
T 01/10/2008 ENTRE ARTISTES MAGAZINE
T 01/09/2007 ESPRIT SCRAPBOOKING
T 01/02/2005 EWA PATCH
T 01/09/2011 FAIRE SES CREPES
T 22/02/2013 FAIT MAIN TRICOT
T 01/12/2003 FEMININ CUISINE
T 15/11/2010 FRICOTE
T 01/01/2008 IDEAL CREATIONS MAILLES
T 01/01/2003 IDEAL CROCHET
T 01/01/2003 IDEAL LAYETTE
T 01/04/1985 IDEAL PATISSERIE
T 01/03/2002 IDEAL TRICOT
T 01/10/2013 IDEAL TRICOT JUNIORS
T 01/01/2012 IDEES POUR LA MAISON
T 01/04/2010 IL ETAIT UN FIL
T 01/09/2012 LE LIEN CREATIF
T 15/05/2013 NORMANDS EN CUISINE
T 01/01/2009 OFFRE CUISINE
T 15/01/2008 PASSION CARTES CREATIVES
T 01/01/2012 PASSION CROCHET
T 01/04/2009 PASSION FIL
T 01/01/2011 POINT DE CROIX ATTITUDE
T 01/01/2009 POINT DE CROIX COLLECTOR
T 15/01/2011 POINT DE CROIX TRADITION
T 01/01/2012 REALISATIONS AU POINT DE CROIX
T 01/01/2011 RECETTES DE GRAND MERE LIVRE
T 01/11/1995 RECETTES SAVOUREUSES
T 01/11/2010 SCRAP CREATIF
T 01/01/2008 SCRAP POUR TOUS
T 01/01/2012 TENDANCES TRICOT
T 15/06/2008 TRICOTER C'EST TENDANCE
T 01/11/2008 VIVRE A TABLE
T 01/03/2011 ZESTE
Z 01/01/2010 BURDA TENDANCES MODE HORS SERIE
Z 01/01/2013 BURDA TENDANCES MODE SPECIAL
Z 01/01/2011 FAIT MAIN HORS SERIE
Z 01/01/2013 FAIT MAIN TRICOT HORS SERIE
Z 01/01/2013 VIVRE A TABLE HORS SERIE
dont Santé & Beauté
M 01/08/2005 COTE SANTE
M 01/09/1990 QUE CHOISIR SANTE
M 01/01/1998 REBELLE SANTE
M 01/01/1976 SANTE MAGAZINE
M 01/02/2012 SHAPE
M 01/10/1990 TOP SANTE
M 01/01/1933 VOTRE BEAUTE 
T 01/12/2011 ASTUCES FORME ET SANTE
T 01/01/2013 BIBLOND
T 01/09/2008 BIO ET NATURE MAGAZINE
T 01/03/2011 LES CAHIERS DE CAPITAL SANTE BIEN ETRE
T 01/01/2004 FEMININ PSYCHO
T 01/11/2011 FEMMES BIEN ETRE
T 04/10/2006 OBJECTIF BIEN ETRE FORME ET SANTE
T 01/01/2005 OXYGENE SANTE
T 01/01/2011 PSYCHO AU QUOTIDIEN
T 01/11/2008 SANTE NATURELLE
T 01/11/2007 SANTE ZEN
T 01/03/2002 SAVOIR MAIGRIR
T 15/01/2011 LES SECRETS DE MAMIE
T 15/10/2013 SOPHROLOGIE
T 01/04/2012 TRUCS ET ASTUCES AU FEMININ
T 01/11/2006 VIE PRATIQUE SANTE
T 01/01/1980 VITAL
T 01/01/2012 AROMATHERAPIE
T 01/08/2010 LES DOSSIERS DE PSYCHO
T 01/09/2008 L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO
T 01/10/2012 FEMININ MINCIR
T 01/02/2003 FEMININ SANTE
T 15/11/2010 HUILES ESSENTIELLES
T 01/04/2012 MEDECINE NATURELLE
T 01/01/2009 MIEUX POUR MOI
T 01/12/2010 PERFECT BEAUTY
T 01/12/2010 PILATES MAGAZINE
T 01/01/2009 PRATIQUE SANTE
T 06/10/2010 PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI
T 01/04/2010 PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL
T 01/01/2012 REMEDES DE GRAND MERE
T 01/04/2012 SANTE ET BIEN ETRE POUR ELLE
T 01/07/2010 SECRETS ET ASTUCES DE GRAND MERE
T 01/01/2009 VIVRE BIO
T 01/01/2009 YOGA PRATIQUE
Z 15/12/2010 BLUSH
dont Féminin généralistes
M 01/06/1996 ATMOSPHERES
M 15/03/2010 BE
M 01/01/1980 BIBA
T 01/11/2012 BIOMOOD
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T 01/05/1991 BRUNE
M 20/12/1988 BURDA TENDANCES MODE
T 01/01/1950 BURDA TRAVAUX MANUELS
T 01/11/2009 C'EST DIT !
T 01/07/2011 CHARI T MAGAZINE
M 01/12/1973 COSMOPOLITAN
T 01/06/1999 DIVAS
T 01/09/2011 EWA BY IDEAL COIFFURE
T 01/02/1993 FAMILI
T 01/03/2006 FEMI 9
T 01/10/2005 FEMININ PRATIQUE
T 15/03/2006 FEMITUDE
H 01/10/1984 FEMME ACTUELLE
T 01/03/2011 FEMME MAJUSCULE
T 01/03/2011 FEMMES DETENTE
T 01/11/2003 FLAVOR CITY
T 15/06/2005 GAZELLE
H 01/09/2009 GRAZIA
T 01/06/2012 IRRESISTIBLE
T 01/11/2008 JAPAN LIFE STYLE
H 01/01/1877 LES VEILLEES DES CHAUMIERES
M 01/01/1983 LESBIA MAG
H 01/09/1986 MAXI
M 01/07/2001 MISS EBENE
M 01/01/1919 MODES ET TRAVAUX
M 01/01/2000 NEUF MOIS MAGAZINE
H 01/05/1947 NOUS DEUX
T 01/01/1995 OUI MAGAZINE
M 01/10/1982 PRIMA
T 01/10/2011 PRODUITS MIRACLES
T 01/10/2012 PURE GREEN MAGAZINE
T 15/11/2005 QUESTION PSYCHO
M 01/03/1996 QUESTIONS DE FEMMES
T 15/06/2007 SENSUELLE
T 15/09/2012 SPECIAL SOLO
T 01/08/2007 STYLE PAPERS
T 01/10/2010 TOO
M 01/05/2006 VIE PRATIQUE FEMININ
T 01/12/2011 WEEKY
Presse des jeunes
dont Enfants
Q 01/03/1998 LE PETIT QUOTIDIEN
H 01/02/1934 LE JOURNAL DE MICKEY
M 01/10/1978 ASTRAPI
M 01/01/1987 DAUPHIN
M 01/07/1995 BARBIE MAGAZINE
M 01/06/2012 BATMAN SAGA
M 01/10/1972 LES BELLES HISTOIRES
M 15/09/2011 BEYBLADE MAGAZINE
M 01/09/1986 BONJOUR
M 04/07/1966 CAPT'AIN SWING
M 01/05/2008 CARS
M 01/06/2008 CHAMPIONS DU CE1
M 01/09/2009 CHAMPIONS DU CE2
M 01/06/2008 CHAMPIONS DU CP
M 01/03/2005 CHARLOTTE AUX FRAISES
M 01/06/2012 DC SAGA
M 01/03/1996 DISNEY GIRL
M 01/01/2012 ECLAT DE LIRE
M 01/06/2012 GREEN LANTERN SAGA
M 01/01/2012 HELLO KITTY MON AMIE
M 01/10/2011 L'HISTOIRE JUNIOR
M 01/10/1992 HISTOIRES VRAIES
M 16/12/1988 IMAGES DOC
M 01/02/1977 J'AIME LIRE
M 01/07/1998 J'AIME LIRE MAX
M 01/09/1999 J'APPRENDS A LIRE
M 15/12/1988 JE LIS DEJA
M 01/09/1998 JULIE
M 01/05/1998 LANFEUST MAG
M 01/11/2008 MADE IN JAPAN
M 01/07/2011 LE MAGAZINE POKEMON
M 01/09/2003 MANON
M 01/11/2007 MARVEL HEROES
M 15/08/2003 MES PREMIERS J'AIME LIRE
M 01/11/1987 MOI JE LIS
M 01/11/2012 MON MENSUEL
M 01/09/2008 MUSICKEYS
M 01/01/2011 OUISTILIVRES
M 01/09/2003 LES P'TITES PRINCESSES
M 01/01/1997 LE PETIT LEONARD
M 29/12/1971 PICSOU MAGAZINE
M 01/09/2003 PIROUETTE
M 01/03/1966 POMME D'API
M 01/01/1998 RECITS EXPRESS
M 01/12/1998 SCIENCE ET VIE DECOUVERTES
M 01/10/2000 TOBOCLIC
M 01/01/1980 TOBOGGAN
M 01/10/1985 TOUPIE 
M 01/10/2003 VIRGULE
M 01/09/1991 LE VRAI JOURNAL DE BABAR
M 01/04/1989 WAKOU
M 01/04/1987 WAPITI
M 01/10/1985 WINNIE 
M 01/01/1995 WOLVERINE
M 01/09/1988 YOUPI
T 01/02/2011 100 % STICKERS
T 01/04/2006 BATMAN MAG
T 01/12/2008 CHASSEURS DE MONSTRES
T 01/06/2011 CHUGGINGTON
T 01/01/2010 DC UNIVERSE
T 01/08/2011 LE DESSIN DE MANGAS
T 01/01/2011 DESSINER LES CHEVAUX
T 01/04/2008 DISNEY JUNIOR MAGAZINE
T 01/12/2002 DISNEY PRINCESSE
T 01/01/2012 LES DOCS DE MON QUOTIDIEN
T 15/10/2004 DORA
T 01/01/2012 DORA JEUX ET CREATIONS
T 01/03/2006 DRAGON BLANC
T 01/01/1961 LES ENFANTS S'AMUSENT
T 01/04/2011 LA FEE CLOCHETTE MAGAZINE
T 01/10/2002 GALOPIN
T 15/01/2013 GO ENGLISH KIDS
T 01/07/2008 GULLI
T 15/05/2006 IL ETAIT UNE FOIS DES PRINCESSES
T 01/01/2013 LE JOURNAL DE OUI OUI
T 01/07/2001 LE JOURNAL DES INCOLLABLES
T 01/01/2012 JULIE CHEVAL
T 01/10/2011 KOMBO MAG
T 01/09/1988 MYLITTLE PONY
T 01/01/2002 MANGA KIDS
T 01/12/2002 MANIAK !
T 01/01/2012 MARVEL KNIGHTS
T 01/01/2008 MARVEL UNIVERSE
T 03/04/1966 MICKEY PARADE GEANT
T 30/11/2004 MON PREMIER MAGAZINE BARBIE
T 01/01/2012 MON PREMIER MAGAZINE BARBIE
T 01/01/2012 MONSTER HIGH
T 01/10/2011 OTK EXPERT
T 01/01/2012 PELE MELE ENFANTS
T 01/01/2012 LE PETIT PRINCE
T 01/09/1995 POMME D'API SOLEIL 
T 01/04/1995 POWER RANGERS
T 01/06/2011 PRINCESSE BALLERINE
T 01/01/2010 PRINCESSE KOKESHI
T 01/01/1992 PRIONS EN EGLISE JUNIOR
T 31/03/2004 SCOOBY DOO
T 01/06/2007 SPIDER MAN ET SES AMIS
T 01/01/2013 STAR WARS COMICS MAGAZINE
T 01/10/2012 SUPER DINO
T 01/06/1977 SUPER PICSOU GEANT 
T 01/03/2010 THOMAS LE PETIT TRAIN
T 01/04/1998 TOM ET JERRY
T 01/07/2012 LES TRESORS DE J'AIME LIRE
T 01/09/2004 WINX CLUB
T 01/01/1997 X MEN
T 01/01/2010 XENOX
T 01/01/2011 BLAGUES POUR ENFANTS
T 01/07/2000 BUGS BUNNY MAGAZINE
T 01/12/2012 CREATION JEUX ET DECO
T 01/01/2009 DANS LA TOILE DE SPIDERMAN
T 01/03/2010 DINOS MANIA
T 01/01/2012 ELENA LE PETIT BRICOLEUR
T 01/09/1995 FLECHES RECRE
T 15/05/2011 FUNNY STAR
T 01/01/2013 GEORGES
T 01/01/2012 GRAND LIVRE JEU LEGO
T 01/03/2011 J'AIME LES JEUX
T 01/06/2012 J'AIME LIRE BD
T 01/01/1995 J'AIME RIRE POCHE
T 15/04/2013 JE COMPRENDS LES SCIENCES AVEC LEONARD
T 01/12/2004 LES JEUX DES 5 7 ANS
T 01/01/2012 JULIE KOKESHI
T 01/01/2005 KIDS CARTOONS
T 01/01/2012 LEGO COLLECTION
T 01/01/2012 LEGO SPECIAL
T 01/02/2010 LITTLEST PETSHOP CLUB
T 01/02/2011 MARVEL CLASSIC
T 01/01/2011 MARVEL SAGA
T 01/03/2011 MARVEL TOP
T 01/02/2010 MAXI CHEVAL GIRL
T 01/01/1901 MOTS MELES ENFANTS
T 01/12/2001 MULTIJEUX ENFANTS
T 01/01/2004 NORMANDIE JUNIOR
T 01/01/2013 OUI OUI JE JOUE J'APPRENDS
T 01/09/2010 PLANET GIRL GEANT
T 01/04/2010 PLANETE FEE
T 01/01/2012 PLANETE GIRL
T 01/01/2012 PLANETE GIRL CAHIERS RIGOLOS
T 01/01/2012 PLANETE GIRL SPECIAL
T 01/04/1992 PLANETE JEUX ENFANTS
T 01/08/2010 PLAYMOBIL MAGAZINE
T 01/01/2012 PLAYMOBIL SPECIAL
T 01/06/2005 PRINCESSE DE REVE
T 15/04/2011 RECRE JUNIORS
T 01/01/2008 SCOOBY DOO GANG
T 01/01/2012 SPIDER MAN CLASSIC
T 01/07/2007 SPIDER MAN POCHE
T 01/01/2012 SPIDER MAN UNIVERSE
T 01/01/2012 STAR WARS THE CLONE WARS
T 15/01/2011 T MAG COLLECTION
T 01/01/2012 T'CHOUPI
T 01/04/2010 TOBOGGAN JEUX
T 01/01/2011 TOM LE POMPIER
T 01/01/2011 TOUPIE CHANSONS
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T 01/06/2005 TOUPIES DE COMBAT
T 01/01/2012 ULTIMATE UNIVERSE
T 01/01/2012 L'UNIVERS DES POMPIERS
T 15/12/2010 L'UNIVERS DES PONEYS
T 01/09/2009 L'UNIVERS MAGIQUES DES FEES
T 01/10/2012 X TRA KIDS
Z 01/07/2007 BATMAN POCHE
Z 01/01/2005 BUGS BUNNY POCHE
                               dont Adolescents
Q 18/01/1995 MON QUOTIDIEN
H 01/01/2011 L'ECO
H 01/09/1984 LE JOURNAL DES ENFANTS
M 01/09/1993 LE MONDE DES ADOS
M 01/01/1971 OKAPI
M 01/09/1986 TREMPLIN 
M 01/04/1991 ANIME LAND
M 01/08/1994 ARKEO JUNIOR
M 01/09/2002 GEO ADO
M 15/01/2011 L'IMMANQUABLE
M 31/01/1984 JE BOUQUINE
M 01/09/1999 LES P'TITES SORCIERES
M 01/04/2007 PLANET MANGA
M 01/09/1987 STAR CLUB
M 01/07/2012 TOUT COMPRENDRE
M 01/01/2006 VICE
T 01/08/2005 BOYSTARS
T 15/02/2013 CLOSER TEEN
T 01/09/2005 FILOTEO
T 01/01/2009 GRAND GALOP
T 01/04/2005 INNER CITY
T 01/11/2008 JAPAN LIFE STYLE
T 01/12/2013 JUST DANCE
T 01/12/2011 KPOP LIFE
T 01/01/1991 MISS STAR CLUB
T 01/02/2009 NEW STARS MAG
T 01/01/2006 PERSONNALISE TON PORTABLE
T 01/03/1989 STAR LIGHT 
T 01/05/2006 STAR REVELATIONS
T 05/03/2004 STAR SECRET
T 01/06/2012 STAR VIP
T 01/12/2008 TRINITY STARS
T 15/03/2006 ANIME LAND X TRA
T 01/01/2012 AVENGERS EXTRA
T 01/06/2008 BE STREET
T 01/01/2012 BLOODY KISS
T 01/06/2002 COYOTE MAG
T 01/05/2001 GRAFF BOMB
T 15/04/2008 GRAFFITI ALL STARS
T 01/01/2010 SERIES FAN
T 01/01/2006 STAR CONFIDENCES
T 01/01/2011 STAR GLOSS
T 01/04/2008 STAR INSIDE
T 01/10/2009 STAR ZOOM
dont Lycéens & étudiants
Q 01/09/1998 L'ACTU
M 01/01/1998 LES DOSSIERS DE L'ACTUALITE
M 01/01/1975 L'ETUDIANT
M 01/09/2003 LE LYCEEN
M 01/02/1981 PHOSPHORE
T 01/03/2013 GONZAI
T 01/01/2002 LA VOIX L'ETUDIANT
T 01/10/2000 ORIENTATIONS
Z 15/02/2005 LE NOUVEL OBSERVATEUR     -     Etudiants
Z 01/01/2006 L'OFFICIEL STUDYRAMA 
Z 01/04/1989 L'OFFICIEL STUDYRAMA DES ETUDES SUPERIEURES
dont Jeux / Éveil
M 15/06/1987 ABRICOT
M 01/09/2006 DOKADI
M 01/01/1991 DOPIDO
M 01/09/1986 DOREMI
M 01/09/2002 HISTOIRES POUR LES PETITS
M 01/10/1999 MILLE ET UNE HISTOIRES
M 01/09/2006 LES P'TITES FILLES A LA VANILLE
M 01/09/1995 PAPOUM
M 01/04/2008 PETIT OURS BRUN JEUX
M 01/01/1989 PICOTI
M 01/09/1986 POPI
M 01/04/2006 TIRELIRE
M 01/01/2003 TRALALIRE
T 01/02/2011 ADORABLES CHATONS
T 15/10/2003 LES CAHIERS DE PETIT OURS BRUN
T 01/01/1992 DADA
T 01/09/1994 FLECHES ENFANTS 
T 01/07/2012 TIBOU
T 01/12/2005 LES ZOUZOUS
T 01/02/2005 ABRICOT JEUX
T 01/01/2009 BABAR JEUX
T 01/11/2000 BILOU
T 01/02/1996 BRICO JUNIORS
T 01/01/2011 LES CAHIERS DE SAMSAM COLORIAGES
T 01/07/2012 JEUX DES TOUT P'TITS
T 01/01/2009 MES AMIS LES CHATONS
T 01/01/1998 PETITES MAINS
T 01/12/2009 PICOTI GRIBOUILLE
T 15/03/2004 TOUPIE JEUX
Presse de Loisirs
dont Cinéma, Vidéo
M 01/05/1990 LES ANNEES LASER
M 01/01/1961 L'AVANT SCENE CINEMA
M 01/01/1953 LES CAHIERS DU CINEMA
M 01/02/2011 CINEMA TEASER
M 01/06/1977 L'ECRAN FANTASTIQUE
M 01/01/2002 MAD MOVIES
M 01/07/1989 POSITIF
M 01/11/1976 PREMIERE
M 01/06/2012 SO FILM
M 15/01/2009 STUDIO CINE LIVE
T 01/11/2005 ECRANS HOME TECHNOLOGIES
T 01/01/1999 ONE
T 01/01/2000 SERIES MAG
T 01/07/2010 MOVIE CREATION
T 01/06/2010 PRESSELIVRE PHOTOGRAPHIE
T 15/04/2012 SERIES LIVE
T 01/08/2000 SERIES TV
T 01/01/2013 WALKING DEAD MAGAZINE
dont Photographie
M 02/05/2008 ADVANCED CREATION
M 01/06/1976 CHASSEUR D'IMAGES 
M 01/01/2007 CHASSEUR D'IMAGES POCKET
M 14/03/2006 IMAGE ET NATURE
M 01/01/2008 LE MONDE DE LA PHOTO.COM
M 01/09/1967 PHOTO
M 01/03/1992 REPONSES PHOTO
T 01/04/2010 3D MAG
T 01/02/2005 AQUAMONDE
T 15/05/2006 COMPETENCE PHOTO
T 01/04/2010 CREATION PHOTO
T 01/01/2005 ERE NUMERIQUE
T 01/06/2010 GRAPHIC  ARTIST
T 15/10/2003 IMAGES
T 01/01/2010 NAT'IMAGES
T 01/12/2012 PHOTO PROFESSIONAL
T 01/11/2012 PHOTO REFLEX PRATIQUE
T 01/10/2011 PHOTOGRAPHIE FACILE
T 01/04/2008 PHOTOSCHOOL
T 01/02/2009 PHOTOTECH
T 01/06/2012 SAVOIR TOUT FAIRE EN PHOTOGRAPHIE
T 01/07/2013 MACRO PHOTOGRAPHIE
T 01/06/2012 PHOTO PASSION
T 01/12/2011 PHOTOGRAPHE
T 15/05/2008 POLKA MAGAZINE
T 01/10/2012 WORKFLOW
dont Tourisme, Gastronomie
M 01/05/1991 DETOURS EN FRANCE
M 01/12/1982 FLUVIAL
M 01/03/1979 GEO
M 01/01/1982 GRANDS REPORTAGES
M 01/04/1988 LE MONDE DU CAMPING CAR
M 01/10/1999 NATIONAL GEOGRAPHIC
M 01/12/1988 PYRENEES MAGAZINE
M 01/01/1947 LA REVUE DU VIN DE FRANCE
M 01/11/1986 TERRE SAUVAGE
M 01/03/1999 TREK MAGAZINE
T 01/02/2012 A TABLE
T 01/07/2010 A/R ALLER RETOUR
T 01/01/1990 ALPES MAGAZINE
T 01/04/1995 BOURGOGNE
T 01/12/1994 BOURGOGNE AUJOURD'HUI
T 01/08/1998 BRETAGNE MAGAZINE
T 01/01/1948 CUISINE ET VINS DE FRANCE
T 01/05/2007 DESIRS DE VOYAGES
T 01/04/1994 DESTINATION
T 01/01/1998 EN ALSACE
T 01/01/2012 EN BALADE
T 01/10/2008 EN BOURGOGNE
T 01/01/1985 GAULT ET MILLAU
T 01/11/2010 GEO VOYAGE
T 01/01/2011 GMAG
T 01/10/2002 HOTEL ET LODGE
T 01/03/2010 LONELY PLANET
T 15/03/2012 NATURE EN FRANCE
T 15/02/2006 PETIT FUTE MAG
T 01/08/2010 ROAD TRIP
T 01/09/1989 SAVEURS
T 01/07/1999 TERRE DE VINS
T 01/08/2002 VOYAGE DE LUXE
T 01/02/2011 YAM
T 01/04/2003 3 ETOILES
T 01/01/1999 L'ALPE
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T 01/10/1993 ALPES LOISIRS
T 01/06/1994 L'AMATEUR DE CIGARE
T 01/01/2013 ANTHOCYANES.FR
T 01/04/2010 BELLES REGIONS DE FRANCE
T 01/04/2004 BEST HOTELS
T 01/06/1998 BIERE MAGAZINE
T 01/07/2007 BRETAGNE CULTURE ET DECOUVERTE
T 01/01/2012 BRETAGNE HISTOIRE ET CULTURE
T 01/01/2011 LES CAHIERS DE LA GASTRONOMIE
T 01/02/2004 CARNETS D'AVENTURES
T 01/07/2004 CHEFS ET SAVEURS
T 01/12/2000 DESTINATION GUADELOUPE
T 01/02/1993 L'ESPRIT VILLAGE
T 01/02/2010 L'ESSENTIEL DU CAMPING CAR
T 01/01/2008 FRANCE ART DE VIVRE
T 01/10/2010 HORIZONS MONDE
T 01/07/2010 I HEART
T 01/04/2006 ITINERAIRES DE NORMANDIE
T 01/06/2000 KALLISTE
T 01/12/2001 MASSIF DES VOSGES MAGAZINE
T 15/06/2011 MIDI TOURISME
T 01/01/2012 OCEAN INDIEN MAGAZINE
T 15/11/2005 L'OFFICIEL VOYAGE
T 01/01/2000 PLANET VINS ET SPIRITUEUX
T 01/01/2007 PLANETE JAPON
T 15/12/2013 PRESTIGIEUX UNIVERS
T 01/01/2012 QUEBEC LE MAG'
T 01/10/1983 LE ROUGE ET LE BLANC
T 01/06/2005 STANTARI
T 01/07/2009 SUD OUEST GOURMAND
T 01/08/2003 TERRA CORSA MAGAZINE
T 01/10/2001 TERRE DE PROVENCE
T 15/06/2006 TERRE DE PROVENCE THEMATIQUE
T 01/01/2003 VENT SUD
T 01/06/2010 VIGNERON
T 01/04/2012 VIKLAND
T 01/04/2012 LE VIN LIGERIEN
T 01/11/2009 VIVRE PARIS
T 01/01/2013 VOYAGER ICI ET AILLEURS
T 01/08/2008 VOYAGES ET HOTELS DE REVE
T 01/03/2004 WHISKY MAGAZINE & FINE SPIRITS
Z 01/06/2003 CITY MAGAZINE
Z 01/01/2012 SAVEURS ET VIGNOBLES DE FRANCE
Z 01/01/2009 UNE SAISON EN GUYANE
dont Hi-Fi, Musique, Instruments
M 01/09/2001 ACCORDEON ET ACCORDEONISTES
M 01/09/1986 BATTEUR MAGAZINE
M 01/05/1998 CLASSICA
M 01/01/1972 DIAPASON
M 01/01/1989 GUITARIST
M 01/10/1992 HAUTE FIDELITE
M 01/12/1954 JAZZ MAGAZINE JAZZMAN
M 15/04/2011 JAZZ NEWS
M 01/10/1984 JUKE BOX MAGAZINE
M 01/07/1987 KR HOME STUDIO
M 01/03/1995 MAGIC
M 01/06/1998 RAP R&B
M 01/10/2011 MYROCK
M 01/10/1966 ROCK ET FOLK 
M 01/07/2001 ROCK HARD
M 01/10/2002 ROLLING STONE
M 01/04/1995 RS MAGAZINE
M 15/03/2006 STEREO ET IMAGE PRESTIGE
M 01/10/2007 TSUGI
M 01/11/2003 WHAT HIFI
T 15/08/2005 BASSISTE MAGAZINE
T 01/01/2009 BATTERIE MAGAZINE
T 01/04/2004 BATTERIE MAGAZINE PLUS
T 15/11/2013 DJ MAG
T 01/11/2009 GUITARE SECHE LE MAG
T 01/05/2004 GUITARE XTREME
T 01/12/2005 HARD ROCK MAGAZINE
T 01/11/1969 HIFI VIDEO HOME CINEMA
T 01/01/2001 MODZIK
T 01/11/2010 NEW NOISE
T 15/11/2010 OBSKURE MAGAZINE
T 01/03/2000 PIANISTE
T 01/05/1992 PLATINE
T 01/07/2008 REGGAE VIBES
T 01/07/1997 TRAX
T 01/11/2007 VOXPOP
T 01/03/1994 BASS PART
T 01/09/1996 BLUES MAGAZINE
T 01/01/2007 COURS 2 GUITARE
T 01/01/2007 COURS 2 PIANO
T 01/03/2006 GUITAR UNPLUGGED
T 01/04/1999 GUITARE CLASSIQUE
T 01/01/2011 GUITARE VINTAGE
T 01/03/2004 GUITARIST ACOUSTIC
T 01/01/2010 GUITARIST PEDAGO
T 01/01/2004 LES INROCKS 2
T 01/10/1995 METALLIAN
T 01/01/2011 ORGUES NOUVELLES
T 01/01/1968 SOUL BAG 
T 01/01/2010 STAR FAN
dont Électronique, Modélisme
M 01/01/1977 AIR FAN
M 01/04/1995 AUTO MODELISME
M 01/01/1978 ELECTRONIQUE PRATIQUE
M 01/01/1969 LE FANA DE L'AVIATION
M 01/03/1937 LOCO REVUE 
M 01/01/1949 MODELE MAGAZINE
M 01/01/1942 MRB     -     Le Modèle Réduit de Bateau
M 01/01/1995 RAIL PASSION 
M 28/10/2003 RC PILOT
M 01/01/1962 RMF     -     Rail Miniature Flash
M 01/01/1997 LE TRAIN     -     Réseau modèle
T 01/06/1998 AERO JOURNAL
T 01/06/2013 AIR COMBAT
T 01/03/1993 AVIONS
T 01/11/2003 BATAILLES ET BLINDES
T 01/03/1995 BATEAU MODELE
T 01/11/1986 LE BOUVET
T 01/05/2012 CLES POUR LE TRAIN MINIATURE
T 01/12/2009 HELICO RC
T 01/01/1998 IDEES DE CADRES
T 15/02/2008 MINAUTO MAG'
T 01/01/1936 MRA     -     Le Modèle Réduit d'Avion
T 01/04/1991 RC MARINE
T 01/01/1994 STEEL MASTERS
T 01/03/2007 TRUCKS & TANKS
T 01/01/2005 VEHICULES MILITAIRES MAGAZINE
T 16/07/1980 VOIES FERREES
T 01/11/1997 WING MASTERS
T 01/06/1999 ELECTRONIQUE ET LOISIRS
T 01/01/1995 FIGURINES
T 01/01/2007 MODELES FERROVIAIRES
T 01/10/2008 LES THEMATIQUES STEEL MASTERS
T 01/10/1997 VOIE LIBRE
dont Jeux, Détente
H 01/01/1986 LOTO FOOT MAGAZINE
M 01/01/1978 BRIDGERAMA
M 01/01/1960 LE BRIDGEUR
M 01/01/1959 EUROPE ECHECS
M 10/04/1991 JOUER BRIDGE
M 01/06/2006 LIVE POKER
M 01/04/1996 LOTUS NOIR
M 15/06/2013 POINTS A RELIER 1 2
M 01/01/2010 POKER 52
M 01/02/2006 POKER MAGAZINE
M 01/05/1978 SCRABBLERAMA
M 01/01/1993 WHITE DWARF
T 01/05/2004 CHAMPS DE BATAILLE
T 15/04/2013 NOSTALGIE JEUX
T 01/07/2007 POKER PRATIQUE
T 01/02/1995 VAE VICTIS
T 01/01/2012 ENIGMES LOGIQUES MAGAZINE
T 15/03/1995 LOTO ETUDE
T 01/11/2012 TSJ CHIFFRES ET LETTRES MAGAZINE
dont Mots croisés, Codés, Sudoku
M 01/01/1982 CHASSE CROISE
M 01/10/2003 FEMME ACTUELLE JEUX
M 01/07/1997 LES JEUX DE MAXI
M 01/01/1987 MOTS MEL HYPER'
M 01/01/1978 MOTS MELES
M 01/03/1988 MOTS MELES ILLUSTRES 
M 01/08/1993 NOMBRES CASES
M 01/12/1985 NOTRE TEMPS JEUX
M 01/02/2007 SUDOKU EXTREME
M 02/01/2006 SUDOKU SMALL
M 01/01/1970 SUPER NIVEAU 4
M 01/01/1978 TELE 7 JEUX
M 15/06/1988 TELE STAR JEUX 
T 15/04/2005 100 FLECHES FACILES
T 01/04/1999 1000 FLECHES
T 22/04/1988 1000 MOTS
T 01/02/1992 10000 CASES
T 01/11/2009 10000 MOTS
T 01/11/2005 101 SUDOKU
T 01/08/2003 123 FLECHES
T 01/09/2005 150 SUDOKU
T 15/05/2005 2000 FLECHES
T 01/11/1988 2000 MOTS
T 01/04/1995 20000 CASES
T 01/06/2006 25000 CASES
T 04/04/1990 3000 FLECHES 
T 01/04/1990 3000 MOTS
T 02/01/2004 30000 CASES
T 01/01/1969 LES 4 SAISONS
T 01/01/2003 4000 FLECHES
T 01/01/1999 4000 MOTS
T 01/04/2010 40000 CASES
T 01/04/1994 5000 FLECHES
T 01/11/1993 5000 MOTS
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T 01/01/1997 6 ETOILES
T 24/02/2004 6000 FLECHES
T 01/11/2003 6000 MOTS
T 01/04/2000 7 ETOILES
T 15/11/2006 70 FLECHES FACILES
T 01/01/1999 7000 FLECHES
T 01/02/1998 LES 80 GRILLES FLECHES NIVEAU 1
T 05/03/1998 LES 80 GRILLES FLECHES NIVEAU 2
T 19/06/1998 LES 80 GRILLES FLECHES NIVEAU 3
T 01/07/2007 8000 FLECHES
T 13/08/2004 8000 MOTS
T 01/07/2011 9000 MOTS PELE MELE
T 08/04/2008 ANAGRAMMES EVASION
T 01/11/1995 ANAGRAMMES FLECHEES
T 01/01/1974 ARCANE
T 12/01/2006 BASIC SUDOKU
T 15/02/2012 BINERO
T 01/01/2012 BINERO RELAX
T 01/04/2011 CASES 100 GRILLES
T 01/01/2012 CASES 120
T 23/06/2006 CASES 130
T 15/05/2011 CASES 140
T 01/01/2011 CASES 80 GRILLES
T 01/01/2012 LES CASES 90 GRILLES
T 01/07/2007 CASES EVASION
T 01/01/2012 CASES MALINS
T 01/01/1995 CASES PLUS
T 26/12/2005 CASSE TETE SUDOKU
T 15/05/2005 CHIFFRES CASES
T 01/01/2004 CODES 100
T 15/03/2006 CODES 130
T 01/08/1994 CODES 4000 
T 01/01/1999 CODES 5000
T 28/09/2004 CODES 6000
T 15/12/2003 CODES 7000
T 01/04/2010 CODES 8000
T 01/01/2000 CODES DECLIC
T 12/10/2004 CODES DEGRE 3
T 01/12/2000 CODES DEGRE 4
T 01/09/2011 CODES DEGRES 5
T 01/10/2007 CODES EVASION
T 15/08/2012 CODES LES 80 GRILLES NIVEAU 3 4
T 15/07/2012 CODES LES 80 GRILLES NIVEAU 4 5
T 01/04/2000 CODES LOISIRS
T 01/01/2012 CODES MALINS
T 01/12/1992 CODES PLUS
T 15/02/2008 CODES VARIA
T 01/01/1988 CROISES CADENCE
T 01/01/1982 CROISES MUETS
T 01/05/2005 CROISES NIVEAU 2 3
T 27/08/2004 CROISES NIVEAU 3 4
T 27/10/2004 CROISES NIVEAU 4 5
T 28/12/2004 CROISES NIVEAU 5 6
T 01/06/1994 CROISES REVUE NIVEAU 5
T 15/04/2009 DETENTE SUDOKU
T 01/04/2012 FEMME ACTUELLE JEUX EXTRA
T 01/07/2013 FEMME ACTUELLE JEUX VOYAGE
T 01/01/1972 FESTIVAL
T 01/01/1999 FLECHES 1ER DEGRE
T 01/01/2003 FLECHES 2EME DEGRE
T 01/05/2011 FLECHES 70 GRILLES NIVEAU 1 2
T 01/01/2011 FLECHES 70 GRILLES NIVEAU 2 3
T 01/03/2011 FLECHES 70 GRILLES NIVEAU 3 4
T 01/10/1995 FLECHES BASIQUES 
T 01/11/2001 LES FLECHES DE GUY HACHETTE     -     Force 3
T 01/11/1999 FLECHES DECLIC
T 01/04/2000 FLECHES DEFI
T 01/09/2005 FLECHES DEGRE 0 1
T 01/03/2001 FLECHES DEGRE 1 2
T 01/10/2005 FLECHES DEGRE 3
T 01/10/2005 FLECHES DEGRE 3 4
T 01/11/1993 FLECHES DETENTE
T 01/07/2007 FLECHES EDEN
T 13/04/1999 FLECHES ENIGMES
T 01/11/2008 FLECHES ENIGMES NIVEAU 2 3
T 01/01/2010 FLECHES ESCAPADE
T 01/01/2003 FLECHES EVASION
T 01/01/2009 FLECHES EXTRA
T 01/10/2012 FLECHES FESTIFS
T 01/07/2000 FLECHES FUN
T 01/05/2003 FLECHES FUN NIVEAU 2
T 01/05/2008 FLECHES LUDIC NIVEAU 1
T 01/03/2011 FLECHES MAESTRO
T 02/07/1990 FLECHES MAGAZINE 
T 11/10/2005 FLECHES MAGIC
T 01/01/2003 FLECHES MASTER
T 01/01/2012 FLECHES MEGA RELAX
T 01/08/2002 FLECHES MINI NIVEAU 1
T 15/04/2005 FLECHES NIVEAU 1 2
T 01/01/2004 FLECHES NIVEAU 2 3
T 07/08/2006 FLECHES NIVEAU 3 4
T 01/01/2006 FLECHES NIVEAU 4 5
T 01/01/2007 FLECHES NIVEAU 5 6
T 01/06/1991 FLECHES PASSION
T 01/01/1993 FLECHES PLUS NIVEAU 1
T 15/11/2003 FLECHES PLUS NIVEAU 2
T 01/11/2003 FLECHES PLUS NIVEAU 3
T 27/03/2006 FLECHES POCHE NIVEAU 2 3
T 01/01/2003 FLECHES PRATIQUE
T 01/01/2003 FLECHES PREMIER
T 01/01/2003 FLECHES RELAX
T 01/06/1999 FLECHES SOLEIL
T 01/07/2008 FLECHES SUPER
T 01/01/2012 FLECHES SUPERFACILES
T 01/06/2011 FLECHES SYMPA !
T 01/10/2008 FLECHES TONIC
T 01/01/2000 FLECHES ULTRA FACILES
T 01/01/2004 FLECHES VACANCES NIVEAU 1 2
T 01/01/2010 FLECHES VITAL NIVEAU 2 3
T 14/11/2008 FLECHES ZEN
T 01/01/1977 GRILLES FLECHEES DE POCHE
T 01/04/2011 JEUX VACANCES
T 01/01/2012 JEUX VACANCES 100%
T 01/12/2005 LOGIGRAM NIVEAU 2
T 01/01/2005 LOGIMAGE
T 01/01/2001 LOGIMAGE NIVEAU 2
T 01/06/2012 MAGIE DES CHIFFRES SUDOKU
T 01/04/1989 MAXI CASES
T 01/01/2002 MAXI CODES POUR TOUS
T 01/01/2002 MAXI FLECHES POUR TOUS
T 01/01/2002 MAXI MELES POUR TOUS
T 01/01/1994 MAXIMOTS MELES 
T 01/03/2000 MELES DETENTE
T 01/11/1992 MELES PLUS 
T 01/03/2012 MELES SYMPA
T 01/05/1988 MELI MELO
T 01/01/1999 MELI MELO 3000
T 15/06/2004 MELI MELO DE POCHE
T 15/07/2003 MELI MELO EVASION
T 01/01/2003 MELI MELO RELAX
T 01/01/1998 MICRO FLECHES ULTRA FACILES
T 01/11/2000 MICRO MELES
T 01/11/2000 MICROCODES
T 01/01/1983 MOTS CASES DE POCHE
T 01/04/2010 MOTS CASES GEANTS
T 01/04/1989 MOTS CODES GEANTS
T 01/01/1992 MOTS CROISES DE GUY HACHETTE
T 25/11/1997 MOTS CROISES DEGRE 3
T 01/01/2003 MOTS CROISES DEGRE 4
T 01/01/2007 MOTS CROISES EXPERTS
T 27/11/1985 MOTS CROISES GH
T 13/05/2003 MOTS CROISES LOISIRS
T 01/01/2003 MOTS CROISES NIVEAU 3 4
T 01/01/1987 LES MOTS FLECHES D'ALAIN BONHOMME 
T 01/06/1994 MOTS FLECHES DE CLAUDE ABITBOL 
T 01/01/2003 MOTS FLECHES LOISIRS
T 11/05/2007 MOTS MEL POCHE
T 01/11/2003 MOTS MEL' 100 GRILLES
T 01/01/2010 MOTS MEL' 100% GRANDES GRILLES
T 01/01/2004 MOTS MEL' 200 GRILLES
T 01/03/1979 MOTS MEL' CASCADE
T 01/07/2008 MOTS MEL' DECLIC
T 01/10/2008 MOTS MEL' FUN
T 01/01/1993 MOTS MEL' GEANTS
T 15/06/2013 MOTS MEL' GRANDES GRILLES
T 01/06/2008 MOTS MEL' LUDIC
T 01/01/2000 MOTS MEL' MINI
T 01/02/2006 MOTS MEL' SMALL
T 01/10/2008 MOTS MEL' TONIC
T 01/11/2010 MOTS MEL' TONIC GRAND FORMAT
T 01/01/2012 MOTS MEL'120 GRILLES
T 15/10/2010 MOTS MEL'150 GRILLES
T 01/01/1980 MOTS MELES GEANTS
T 20/06/1984 MOTS MELES SUPER 
T 01/01/2012 MOTS MELES VOYAGE
T 01/10/1991 MOUETTES
T 01/12/2003 MUETS NIVEAU 3
T 01/04/1994 MUETS PLUS
T 01/01/2000 MULTI JEUX DE POCHE
T 01/05/2012 MULTIGRILLES SUDOKU
T 01/01/2012 MULTIJEUX PLUS
T 01/01/2004 MULTIMO GEANT
T 01/01/1997 NOMBRES FLECHES
T 29/04/2008 LES NOUVEAUX FLECHES     -     GH
T 07/02/1989 PELE MELE
T 01/06/2011 PELE MELE DE POCHE
T 01/09/2007 PELE MELE EVASION
T 01/01/1992 PELE MELE MEGA
T 15/12/2011 PELE MELE QUIZ
T 01/01/2003 PELE MELE RELAX
T 01/07/1999 PELE MELE SOLEIL
T 15/11/2010 PELE MELE WEEK END
T 01/01/1968 PRESTIGE
T 15/06/2011 SCRABBLE SOLO MEDIUM
T 01/07/1988 SELECT NIVEAU 6
T 01/01/1976 SESAME
T 01/01/1968 SPECIAL VACANCES
T 01/02/1991 SPHINX FLECHES 
T 15/10/2005 SPORT CEREBRAL SUDOKU VARIA
T 01/05/1986 STARFLECHES
T 01/03/2006 SUDOKU 150 GRILLES NIVEAU 2 3
T 01/09/2007 SUDOKU 150 GRILLES NIVEAU 5 6
T 31/01/2008 SUDOKU 200 GRILLES EN POCHE
T 01/07/2010 SUDOKU 220 GRILLES NIVEAU 6 A 9
T 01/03/2012 SUDOKU ANTISTRESS
T 01/11/2008 SUDOKU CHALLENGE NIVEAU 5 6
T 01/11/2005 SUDOKU CHAMPION
T 01/09/2005 SUDOKU DE POCHE
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T 01/07/2007 SUDOKU DEFI
T 01/01/2008 SUDOKU DEMONIAC NIVEAU 8 9
T 15/05/2006 SUDOKU DIABOLIC
T 24/11/2006 SUDOKU ELITIS
T 01/07/2007 SUDOKU EVASION
T 01/01/2011 SUDOKU EVOLUTION
T 01/12/2010 SUDOKU EVOLUTION +
T 26/12/2006 SUDOKU EXCELLENCE
T 01/04/2011 SUDOKU EXPERT DE POCHE
T 01/08/2011 SUDOKU IMPULSE DE POCHE
T 21/02/2006 SUDOKU INTENSE
T 01/12/2011 SUDOKU IRREGULIER
T 01/01/2011 SUDOKU KING
T 15/02/2006 SUDOKU LITTLE
T 01/10/2005 SUDOKU LOISIRS
T 01/01/2009 SUDOKU LUDIC
T 15/12/2011 SUDOKU MACH 12
T 01/01/2009 SUDOKU MAESTRO
T 01/02/2013 SUDOKU MAKIAVELIC NIVEAU 12 13
T 03/08/2005 SUDOKU MASTER
T 15/11/2006 SUDOKU MEDIUM
T 15/11/2007 SUDOKU MINI 3 4
T 01/05/2011 SUDOKU MULTIFORCE NIVEAU 9 10
T 01/12/2012 SUDOKU OLYMPIC NIVEAU 9 10
T 15/09/2005 SUDOKU PASSION
T 01/04/2011 SUDOKU PERFECT DE POCHE NIVEAU 4 5
T 01/01/2007 SUDOKU QUIZ
T 20/12/2007 SUDOKU SAMURAI
T 01/02/2010 SUDOKU SATANIC NIVEAU 10 11
T 29/02/2008 SUDOKU SEDUCTION
T 05/05/2006 SUDOKU SENSATION +
T 01/01/2011 SUDOKU SUBLIME
T 01/11/2009 SUDOKU SUMMUM
T 01/06/2011 SUDOKU SUPER NIVEAU 3 5
T 01/12/2009 SUDOKU SYMPA
T 01/07/2007 SUDOKU ULTRA
T 01/06/2008 SUDOKU VAINQUEUR
T 01/11/2005 SUDOKU VARIA
T 07/03/2008 SUDOKU VIRTUOSE
T 01/06/2006 SUDOKU VOYAGE
T 01/11/2005 SUDOKU WEEK END
T 15/08/2006 SUDOKU XXL
T 31/01/2006 SUDOKU ZEN
T 15/12/2012 SUDOKUS FESTIFS
T 01/05/2012 SUDOKUS MALICIEUX
T 01/01/2013 TELE 7 JOURS JEUX
T 01/04/1988 TOP CASES
T 07/08/1989 TOP FLECHES
T 18/12/1989 TOUT FLECHES
T 15/07/2010 VOS CASES
T 01/01/2011 VOTRE VIE PRATIQUE JEUX
T 01/08/2009 200 FLECHES
T 01/06/2005 200 JEUX
T 01/04/2011 333 SUDOKU POUR TOUS
T 01/01/1991 LES 4 SAISONS GRAND FORMAT
T 02/01/2005 LES CAHIERS DE REPONSE A TOUT
T 01/01/2011 LES CAHIERS DE REPONSE A TOUT JEUX !
T 01/01/2012 CASES EN FETE !
T 01/01/2008 CHASSE CROISE GRAND FORMAT
T 01/01/2012 CODES EN FETE !
T 01/07/2008 CROISES SUPER GRAND FORMAT
T 01/01/2003 FLECHES DE SAISONS
T 01/11/2004 FLECHES EN FETE
T 01/01/2012 FLECHES EXPRESS
T 01/01/2012 FLECHES MALINS
T 01/06/1996 FLECHES VACANCES
T 15/09/2010 LOGIGRAM MASTER 3 4
T 01/05/2007 LOGIMAGE GRILLES GEANTES
T 01/02/2004 MELANGES
T 01/01/2006 MELANGES 100 GRILLES
T 01/01/2012 MELES EN FETE !
T 01/07/1999 MES PREMIERES GRILLES FLECHEES
T 15/05/2006 MES PREMIERS SUDOKUS
T 01/04/2005 MINI MELANGES
T 01/04/2010 MOTS CASES DE SAISON
T 01/01/2012 MOTS CASES VOYAGE
T 01/01/1996 MOTS CROISES DE POCHE
T 01/04/2010 MOTS CROISES DE SAISON
T 01/01/1985 MOTS CROISES VOYAGE
T 01/04/2002 MOTS FLECHES ILLUSTRES
T 01/05/2007 MOTS MEL' EXTRA
T 01/04/2010 MOTS MELES DE SAISON
T 01/07/1991 MOTS MELES FLECHES 
T 01/04/2008 MOUETTES GRAND FORMAT
T 01/01/2008 MUETS GRAND FORMAT
T 01/10/2003 MULTILOGIC
T 01/07/2012 QUESTIONS DE FEMMES JEUX MOTS FLECHES
T 15/05/2007 REVUE GRAND FORMAT
T 01/08/2011 SUDOKU GRAND MAITRE NIVEAU 7 8
T 15/02/2010 SUDOKU RELAX
T 15/04/2010 SUDOKU SPECIAL KILLER
T 01/07/2012 SUDOKU ULTRA FACILES
T 01/04/1986 TELE Z JEUX
Z 01/07/2012 LE MEILLEUR DES JEUX DE LETTRES
dont Informatique Micro
H 01/04/1998 MICRO HEBDO
M 01/04/2013 01 NET
M 01/11/2003 CANARD PC
M 01/06/1999 A VOS MAC
M 01/01/2005 I CREATE
M 15/10/2012 I LIVE TEST
M 01/02/2012 LINUX INSIDE
M 01/01/1999 LINUX MAGAZINE FRANCE
M 01/10/1996 MICRO PRATIQUE
M 01/10/1978 L'ORDINATEUR INDIVIDUEL SVM
M 01/09/2000 PROGRAMMEZ !
M 01/09/1988 SVM MAC
M 15/11/2004 VOUS ET VOTRE MAC
M 15/03/2013 WINDOWS ET INTERNET PRATIQUE
T 01/12/2011 100 % ANDROID
T 01/07/2010 A VOS MAC TABLETTES
T 01/04/2008 COMPETENCE MAC
T 01/11/2011 CREATIVE PC
T 01/12/1994 FREELOG
T 15/05/2011 I LIVE
T 01/08/1999 LINUX PRATIQUE
T 01/04/2008 LINUX PRATIQUE ESSENTIEL
T 01/01/2005 MICRO HEBDO HORS SERIE FICHES PRATIQUES
T 01/12/2004 MICRO PORTABLE MAGAZINE
T 01/01/2008 MICRO PORTABLE TESTS
T 01/05/2004 PC ASSEMBLAGE
T 01/11/2002 PDA & SMARTPHONES MAGAZINE
T 01/10/2008 WEB DESIGN
T 01/01/2011 ANDROID MOBILES ET TABLETTES
T 01/06/2009 CANARD PC HARDWARE
T 01/09/2002 DIVX ET DVD PRATIQUE
T 01/01/2009 DOWN LOAD P2P
T 01/11/2012 DOWNLOAD
T 01/03/2000 INTERNET ET ENTREPRISE
T 15/07/2011 MICRO ASTUCES
T 01/01/2011 PC TRUCS ET ASTUCES
T 01/06/2003 PDA PRATIQUE
T 01/01/2010 PIRATE INFORMATIQUE
T 01/06/2000 PLANETE LINUX
T 01/01/2010 PRESSELIVRE INFORMATIQUE
T 01/10/2010 PRESSELIVRE INTERNET
T 01/10/2011 SOLUTIONS PC
T 01/01/2012 TELECHARGEMENT
T 01/08/2012 WEB FACILE
T 15/01/2012 WINDOWS 7 TOUT SAVOIR FAIRE
T 15/02/2011 WINDOWS PC TRUCS ET ASTUCES
T 01/08/2011 YOUR PAD MAGAZINE
Z 01/01/2004 LINUX MAGAZINE FRANCE HORS SERIE
Z 01/01/2012 LINUX PRATIQUE ESSENTIEL HORS SERIE
Z 01/01/2004 LINUX PRATIQUE HORS SERIE
Z 01/01/2012 MISC HORS SERIE
dont Informatique Jeux et Consoles de jeux
M 01/07/2000 JEUX VIDEO MAGAZINE.COM
M 01/01/1992 MICRO SIMULATEUR MAG
T 01/01/2009 CAHIERS TECHNIQUES CARDPLAYERS
T 01/01/2009 DOFUS MAG
T 01/01/2009 IG MAGAZINE
T 01/09/2002 PC 4 WAR
T 01/01/2013 VIDEO GAMER
T 15/02/2007 ROLE PLAYING GAME
dont Chasse, Pêche et Nature
M 01/06/1995 LE CHASSEUR DE SANGLIER 
M 20/04/1976 CONNAISSANCE DE LA CHASSE 
M 01/01/1981 MONTAGNES MAGAZINE
M 01/01/1959 NOS CHASSES 
M 01/07/1985 PECHE EN MER
M 01/01/1939 LA PECHE ET LES POISSONS
M 01/12/1977 LE PECHEUR DE FRANCE
M 01/01/1952 PLAISIRS DE LA CHASSE
M 01/01/1947 LA REVUE NATIONALE DE LA CHASSE
M 01/07/1936 LA SAUVAGINE
T 01/05/1997 BROCHET SANDRE MAGAZINE
T 01/01/2006 CARPE PASSION
T 01/05/2000 CARPE RECORD
T 01/02/1998 CHASSE SANGLIER PASSION
T 01/12/2003 ESPRIT TRAIL
T 01/03/1994 MEDIA CARPE
T 01/04/2002 L'OFFICIEL DES CHIENS DE CHASSE
T 01/03/2011 PASSION CARNASSIERS
T 01/03/1997 PECHE MOUCHE
T 01/06/2012 PECHE PASSION MER
T 01/01/2010 PLANETE CHASSE
T 01/05/1997 PLONGEURS INTERNATIONAL
T 01/01/2006 PREDATORS
T 01/12/2007 SANGLIER TECHNIQUES DE CHASSE
T 01/01/1997 VOYAGES DE PECHE
T 01/04/2001 ARMES DE CHASSE
T 01/01/2009 CARNASSIERS MAGAZINE
T 01/06/2005 CARPE SCENE
T 15/06/2012 CARPE SCENE STARTER
T 01/01/2005 CHARC
T 01/04/1996 CHASSE BECASSE PASSION
T 01/01/1998 LE CHASSEUR DE BECASSE
T 15/05/2012 CHASSEUR DE GRAND GIBIER
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T 01/01/1980 CHASSEURS DE L'EST
T 01/05/2007 COT & PECHE
T 01/01/1997 GRAND GIBIER
T 01/01/1970 LE JOURNAL DU CHASSEUR
T 01/10/2000 JOURS DE CHASSE
T 01/01/1974 LA MONTAGNE ET ALPINISME
T 01/03/2009 NOS CHASSES DE MIGRATEURS
T 01/04/1996 OCTOPUS
T 01/01/2004 PALOMBE ET TRADITION
T 01/04/2005 PARTIR PECHER
T 01/01/2007 LA PECHE AU COUP
T 01/01/2005 PECHES ET BATEAUX
T 01/06/1995 PECHES SPORTIVES 
T 01/03/2010 PLANETE CARNASSIERS
T 01/01/1902 LE SAINT HUBERT
T 01/04/1999 TRUITE MAG
T 01/11/2004 VOYAGES DE CHASSE
dont Collections & Antiquités
H 01/01/1891 LA GAZETTE DROUOT
H 21/09/1989 LE JOURNAL DES ENCHERES
H 01/09/1976 LA VIE DE L’AUTO
H 15/02/1988 LA VIE DE LA MOTO
M 01/10/2006 COLLECTIONNEUR ET CHINEUR
M 01/03/1987 ALADIN
M 01/09/1997 ANTIQUITES BROCANTE
M 01/11/1996 ATOUT TIMBRES
M 01/02/1997 LE CHINEUR
M 01/02/1967 CIBLES
M 01/01/1887 L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE
M 22/02/1989 L'ESTAMPILLE L'OBJET D'ART
M 01/01/1974 GAZETTE DES ARMES
M 01/10/2000 LE MAGAZINE DU BIBLIOPHILE
M 01/10/1985 MILITARIA MAGAZINE
M 01/01/1999 MONNAIE MAGAZINE
M 01/10/1972 NUMISMATIQUE ET CHANGE 
M 01/04/1991 LA REVUE DES MONTRES
M 13/10/1951 TIMBRES MAGAZINE
T 01/10/1981 ACTION ARMES ET TIR
T 15/05/2013 CAMPAGNE CHIC ET BROC
T 01/01/2007 EURO ET COLLECTIONS
T 01/09/2001 MONNAIES ET DETECTIONS
T 02/05/2008 PASSION 43 EME
T 01/01/1995 LE REGNE MINERAL
T 01/01/1971 UNIFORMES
T 01/01/2010 ANTIQUITES PRATIQUE
T 01/01/2000 ARGUS EURO
T 01/07/1996 EXCALIBUR
T 01/01/2010 FOSSILES
T 01/06/2013 HORIZONS PASSIONS TOUT'M
T 01/01/2000 INFOS MONNAIE
T 01/06/1991 MONTRES MAGAZINE 
T 01/12/1988 LA PASSION DES COUTEAUX
T 01/02/2002 LE STYLOGRAPHE
dont Loisirs Auto, Moto, Bateaux
H 01/07/1987 TOP'S CARS MAGAZINE
H 15/03/2007 L'ARGUS
H 01/09/1988 AUTO PLUS
M 01/01/1950 L'AUTO JOURNAL
M 01/01/1979 4X4 MAGAZINE
M 01/10/2003 ACTION 4X4
M 01/02/2010 AUTO COLLECTOR & CLASSIC
M 01/04/1994 AUTO MOTO
M 01/01/1980 AUTO RETRO
M 01/01/1983 AUTOMOBILES CLASSIQUES
M 01/08/1999 BM WORLD MAGAZINE
M 01/10/1995 BOOST TUNING
M 01/05/1978 CAMPING CAR MAGAZINE
M 15/11/1992 CHARGE UTILE MAGAZINE
M 15/03/2008 CLASSIC ET SPORTS CAR
M 01/09/2009 ECHAPPEMENT CLASSIC
M 15/06/2005 EVO
M 01/11/1990 FLAT 6 MAGAZINE
M 01/12/1991 FREEWAY
M 01/03/1995 GAZOLINE
M 15/12/2013 GENERATION 4X4
M 01/01/2010 KM/H
M 01/01/2010 KM/H MOTO
M 01/04/2001 MAXIMOTO
M 01/12/1988 MOTEUR BOAT MAGAZINE 
M 01/05/1997 MOTO ET MOTARDS
M 01/09/1990 MOTO LEGENDE
M 01/06/1983 MOTO MAGAZINE
M 01/04/2010 QUESTION AUTO
M 01/09/1988 RETROVISEUR
M 01/06/1994 SCOOT'N SCOOT
M 01/04/1987 SUPER VW MAGAZINE
M 01/07/2001 WILD MOTORCYCLES
M 01/05/2010 YOUNGTIMERS
T 01/01/1999 125 MAGAZINE
T 01/03/1998 2 CV MAGAZINE
T 01/07/2010 2CV ET DERIVES
T 01/09/1999 4X4 MONDIAL
T 01/12/2004 4X4 STORY
T 01/05/2002 L'AUTO JOURNAL 4X4
T 01/01/2012 AUTO PLUS CLASSIQUES
T 01/06/2011 AUTO PRATIQUE
T 01/12/2008 AUTO WORKS
T 01/02/2004 BERLINETTE MAG
T 01/01/2012 BIG BLOCK
T 01/11/2004 BOX'R MAG
T 01/04/1996 CAFE RACER
T 01/01/1965 CAMPING ET CARAVANING
T 01/11/2013 CHEVRONNES
T 01/01/2001 CITY Z
T 01/04/2003 DESMO
T 15/05/2007 ESPRIT CAMPING CAR
T 01/11/1999 L'ESSENTIEL DE L'AUTO
T 01/01/2012 FERDINAND MAG
T 31/03/2004 FIFTY RIDER
T 01/07/2011 GENERATION TRACTEUR
T 15/09/2011 LE GUIDE DE L'AUTO
T 01/03/2006 HORS BORD MAGAZINE
T 01/12/1999 LE JOURNAL DES MOTARDS
T 01/05/2007 KUSTOM
T 01/05/1998 LAND
T 01/06/1986 MILLE MILES
T 01/02/1995 LE MONDE DU PLEIN AIR
T 01/03/2002 MOTO REVUE CLASSIC
T 01/05/1997 MOTO TUNING
T 01/10/2005 MOTORSPORT
T 01/05/1981 NITRO
T 15/06/2011 OCTANE
T 01/09/1984 OPTION AUTO
T 01/03/1995 OPTION MOTO
T 01/06/1998 PLANETE 125 & SCOOTER
T 01/04/1998 PLANETE 2 CV
T 01/06/2005 QUAD PRATIQUE
T 01/01/2008 ROD ET KUSTOM
T 01/02/2008 SEMI RIGIDES MAGAZINE
T 01/09/2010 SOLUTION SCOOTERS
T 01/10/2010 SPEEDSTER
T 01/10/2011 TANK & MILITARY VEHICLES
T 15/10/2005 TLC MAG
T 01/11/2011 TOUS LES CAMIONS
T 15/02/2008 TRACTEUR RETRO
T 01/07/2007 TRACTEURS PASSION ET COLLECTION
T 01/12/2006 TRACTORAMA
T 01/06/1999 VW TECH
T 01/05/1988 YACHTS
T 01/06/2011 YOUBOAT
T 01/11/2012 205 MAGAZINE
T 01/05/2007 4L MAGAZINE
T 01/07/2009 AMERICAN MUSCLE CARS
T 01/06/2001 L'ARGUS TRIMESTRIEL VEHICULE D'OCCASION
T 01/01/2013 L'ARGUS TRIMESTRIEL VEHICULE NEUF
T 01/01/2011 L'AUTO JOURNAL GUIDE DE L'ACHETEUR
T 01/01/2011 AUTODIVA
T 01/07/2013 AUTOMOBELLE
T 01/01/2002 AUTOMOBILE REVUE
T 01/10/2004 AUTOMOBILE REVUE SPECIAL 4X4 ET SUV
T 01/05/2009 COOL RIDE
T 01/01/2003 DEUCHE ET MEHARI MAGAZINE
T 01/06/2004 L'ESSENTIEL DE LA MOTO
T 01/04/2008 ETOILES PASSION
T 01/09/1994 GENERATION MOTO
T 01/04/2009 GENERATION SANS PERMIS
T 01/07/2010 GTI TECH
T 15/03/2007 MAXI AUSTIN
T 01/04/2009 MAXI SCOOTER
T 01/01/2012 PLANETE 125 ET SCOOTERS SPECIAL
T 15/03/2007 POWER GLIDE
T 01/01/2009 QUAD MAGAZINE
T 01/01/2008 QUELLE VOITURE ?
T 01/01/2012 RAD
T 15/10/2010 TRACTEURS REVUE
T 01/11/2005 UNIVERS LAND
T 03/01/2008 UNIVERS TOY
T 01/01/2012 VEHICULES D'INCENDIE MAGAZINE
T 01/06/2010 LA VIE DU TRACTEUR
T 01/07/2010 LA VOITURE ANCIENNE
T 01/12/2011 VOITURE ECOLOGIQUE
T 01/01/2007 VW POWER SUPER GTI MAG HS
Z 01/11/1991 CHARGE UTILE MAGAZINE     -     Hors série
Z 01/03/2008 GENERATION 4X4
Z 01/01/2000 QUAD PASSION MAGAZINE
Z 15/06/2012 NEXT QUAD
dont Animaux
M 01/03/1987 30 MILLIONS D'AMIS
M 01/05/1985 ATOUT CHAT 
M 01/04/1986 ATOUT CHIEN
M 01/01/1973 REVUE CHIENS 2000
M 01/01/1980 LA REVUE DES OISEAUX EXOTIQUES
M 15/09/1984 VOS CHIENS
T 01/05/2007 ANIMAL SANTE ET BIEN ETRE
T 01/05/1999 L'AQUARIUM A LA MAISON
T 01/05/2004 LES CAHIERS DE L'ANE
T 01/01/2009 CHATS D'AMOUR
T 01/05/1978 CHIENS SANS LAISSE
T 15/04/2006 MINIZOO
T 01/10/1995 LA REVUE TECHNIQUE DU CHIEN
T 01/09/2007 ANIMAL ATTITUDE
T 01/11/2010 AQUAMAG
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T 01/05/2009 CHATS PASSION
T 01/08/2009 CHEVAL MON AMI
T 01/01/2012 CYNOPHILIE FRANCAISE
T 01/01/2011 OISEAUX PASSION
T 01/06/2002 REPTIL MAG
T 01/01/2009 SPECIAL CHATS
T 01/01/2007 SPECIAL CHIENS
T 01/01/2012 L'UNIVERS DU CHIEN
T 01/05/2007 ZEBRAS MAG
dont Loisirs divers
H 15/05/1938 LA VIE DU RAIL
M 01/01/1954 AVIASPORT
M 01/06/1973 AVIATION ET PILOTE
M 01/01/2008 FERROVISSIME
M 01/11/1982 GENEALOGIE MAGAZINE
M 01/01/1914 GOLF EUROPEEN
M 01/01/1988 GOLF MAGAZINE
M 17/05/1987 MUSCLE ET FITNESS
M 15/09/2008 PLANETE CATCH
M 01/01/1992 RADIO CB CONNECTION
M 01/06/1986 RAIDS
M 01/04/2009 VIE DU RAIL MAGAZINE
M 01/04/1986 VOL MOTEUR
M 01/06/1997 VOLEZ !
T 01/01/2005 ALTITUDES
T 01/01/2006 AQUARELLE FACILE
T 01/06/1986 ARTISTES MAGAZINE
T 01/04/1995 BODYFITNESS
T 01/01/2011 LES CARNETS AQUARELLE
T 01/10/2002 COMMANDO MAGAZINE
T 01/01/2006 DESSINER
T 15/02/2005 DESSINS ET PEINTURES
T 01/11/1994 DETECTION PASSION
T 01/06/2012 DRAGON MAGAZINE
T 15/04/2005 DRIVER MAG GOLF
T 01/05/2003 ESPRIT BONSAI
T 01/04/2011 ESPRIT YOGA
T 01/01/1995 FLEX 
T 01/03/2005 LE FOUILLEUR
T 01/04/2011 INKED
T 15/02/2007 INVISIBLE
T 01/01/2006 JE PEINS
T 15/07/2011 MEILLEURS PRODUITS MIRACLE
T 01/01/2010 NATURISME MAGAZINE
T 01/01/2004 OBJECTIF RAIL
T 01/04/2010 PARAMOTEUR +
T 01/02/1976 PARAPENTE +
T 01/12/1988 PARAPENTE MAG
T 01/11/2006 PILOTER
T 01/03/1995 PRATIQUE DES ARTS
T 01/05/2013 LA REVUE ARCHIVES ET CULTURE
T 01/01/1979 LA REVUE FRANCAISE DE GENEALOGIE
T 01/03/2011 SOFTER'S JOURNAL
T 01/03/1998 TATOUAGE MAGAZINE
T 01/12/2005 TERRES TAURINES
T 01/07/1983 VOL A VOILE
T 25/03/2004 VOTRE GENEALOGIE
T 01/06/2011 WIDER
T 01/02/2001 X TREME PAINT
T 01/01/2010 1000 BLAGUES
T 01/07/2009 AIRSOFT ADDICT
T 01/01/2011 AQUARELLE PRATIQUE
T 01/07/2009 L'ART DE L'AQUARELLE
T 01/12/2011 COUP DE PINCEAU
T 01/06/2011 LE DESSIN AU CRAYON
T 01/04/2004 FAIRWAYS
T 15/03/2007 HISTORAIL
T 01/01/1957 ICARE
T 01/01/2012 PARIS TONKAR
T 01/09/2011 PASSION CADRES
T 15/10/1998 PLAISIRS DE PEINDRE
T 01/06/2012 PLANETE CATCH PLUS
T 01/01/2012 PRACTICE
T 01/05/2010 TENDANCES TATTOO
T 01/07/2012 TIMBRES DE L'ORTHOGRAPHE
T 01/05/2008 TIR A L'ARC MAGAZINE
T 01/01/2008 TOP CATCH
T 01/09/2013 TOURNAGE SUR BOIS
T 01/05/2005 TOUT TANGO
T 01/01/2012 ZEN
Presse Sportive
dont Auto-Moto
H 01/01/1988 AUTO HEBDO
H 01/01/1972 MOTO JOURNAL
M 01/01/1913 MOTO REVUE
M 15/10/1946 L'AUTOMOBILE MAGAZINE
M 01/05/1968 ECHAPPEMENT
M 01/02/1999 F1 RACING
M 01/02/1996 KART MAG
M 01/03/2003 LE MONDE DU QUAD
M 25/02/1985 MOTO CRAMPONS
M 15/04/1974 MOTO VERTE
M 01/02/1998 MX MAGAZINE
M 01/02/1993 RALLYES MAGAZINE
M 01/01/1962 SPORT AUTO 
M 25/01/1989 TOUT TERRAIN MAGAZINE
T 01/01/2003 DIRT QUAD
T 01/10/2001 ENDURO MAGAZINE
T 01/06/2001 LE MANS RACING
T 01/06/2012 MOTO HEROES
T 01/08/1999 RETRO COURSE
T 01/05/2000 SPORT BIKES
T 01/09/2002 TRIAL MAGAZINE
T 01/08/2012 GP RACING
T 01/09/2010 GRAND PRIX
dont Sport Ballon
H 01/01/1947 MIDI OLYMPIQUE 
H 01/01/1945 FRANCE FOOTBALL
H 01/01/1997 FRANCE FOOTBALL VENDREDI
M 01/03/1991 5 MAJEUR
M 01/06/2004 BUT ! NANTES
M 01/01/2010 LE FOOT     -     Mensuel
M 01/06/2005 LA FOOT GAZETTE DES TRANSFERTS
M 01/06/2010 FOOT INFOS ST ETIENNE
M 01/02/2005 LE FOOT LYON
M 01/04/2004 LE FOOT MARSEILLE
M 01/09/2004 LE FOOT PARIS
M 01/04/2003 LE FOOT SAINT ETIENNE
M 01/01/2001 HAND ACTION
M 01/09/2010 LE JOURNAL DU RUGBY MAGAZINE
M 01/02/1998 LE MONDE DU RUGBY
M 01/03/1991 MONDIAL BASKET
M 01/01/1992 PLANETE FOOT
M 01/05/2006 RUGBY FAN
M 01/01/2003 SO FOOT
T 01/01/2011 BUT ! TRANSFERTS ST ETIENNE
T 01/01/2010 LE MONDE DU FOOT
T 01/01/2012 LE MONDE DU FOOT LES SPECIALISTES
T 01/04/2005 REVERSE
T 01/01/2009 SURFACE FOOTBALL MAGAZINE
T 01/12/2011 UNIVERS FOOT
T 01/01/2012 FOOT 100% CHAMPIONS
T 15/10/2011 FOOT CLUBS
T 01/01/2005 FOOT LE MAGAZINE DES FANS
T 01/04/2008 FOOT MAXIMUM
T 01/01/2011 FOOT PLAY
T 01/11/1998 KOP FOOTBALL
T 01/01/2011 MERCATO
T 14/01/1976 ONZE MONDIAL
T 01/01/2011 PANINI FOOT
T 01/01/2011 RUGBY 100 % CHAMPIONS
T 01/07/2009 LE RUGBY MAGAZINE
T 01/01/2011 UNIVERS DU RUGBY
dont Équitation
M 01/12/1971 CHEVAL MAGAZINE 
M 25/03/1990 CHEVAL PRATIQUE
M 01/01/1991 CHEVAL STAR
M 01/11/1985 L'ECHO DES PONEYS
M 01/01/1937 L'EPERON
M 01/11/2008 GRAND PRIX MAGAZINE
M 01/12/2010 SPORTS EQUESTRES
T 01/10/1998 ATTELAGES MAGAZINE
T 01/06/2006 CAVALIERE
T 01/01/2011 CHEVAL ARABE NEWS
T 15/03/2006 CHEVAL GIRL
T 01/04/1999 CHEVAL SANTE
T 01/12/2000 EQUIWEST
T 15/03/2005 RANDONNER A CHEVAL
T 01/12/2002 SABOTS
T 01/12/2012 SUPER PONEY
T 01/08/1993 CHEVAL ARABE FRANCE
T 01/09/2009 CHEVAL CLUB
T 01/06/2005 CHEVAL FAN
T 13/04/2006 CONNAITRE LES CHEVAUX
T 15/09/2005 EQUITATION DURABLE MAGAZINE
T 01/01/2006 J'AIME LES CHEVAUX
T 15/09/2012 MON CHEVAL
T 01/01/2009 NEWESTERN
T 01/01/2009 PONEYS ET CHEVAUX
dont Turfisme, Hippisme
H 01/01/1965 PROVINCE COURSES
H 01/01/2008 LE VEINARD     -     Quotidien
H 01/05/2003 LE VEINARD DU VENDREDI
M 01/12/1999 100 % PRONOS
M 01/04/1990 DERBY TIERCE
M 18/01/2001 GAGNER AU QUINTE +
M 01/01/1995 INFOS ENTRAINEMENT
M 01/05/1980 MIEUX REUSSIR AUX COURSES
M 01/01/2000 OBJECTIF TIERCE
M 01/01/2000 OK TURF
M 01/03/1963 STATO TURF
M 01/01/1993 TRIOS TIERCES QUARTES QUINTES
M 01/07/1986 TROT INFOS
M 01/01/2000 LE TURF     -     Le mensuel
M 01/01/2008 LES TUYAUX DU VEINARD
T 01/12/1996 MAXI TURF
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dont Sports nautiques
M 15/12/1985 APNEA
M 01/06/1984 NEPTUNE YACHTING MOTEUR
M 01/01/1980 PLANCHEMAG 
M 01/02/1986 SURF SESSION
M 01/10/1996 TOUTE LA NATATION
M 01/12/1995 VOILE MAGAZINE
M 01/05/1971 VOILES ET VOILIERS
M 01/10/1979 WIND MAGAZINE
T 01/01/1958 BATEAUX
T 01/04/1970 CANOE KAYAK MAGAZINE
T 01/04/2002 COURSE AU LARGE
T 01/03/2007 JET PULSION
T 01/09/2000 KITE BOARDER MAGAZINE
T 01/07/1999 KITESURF MAGAZINE
T 09/08/1985 MULTICOQUES MAG
T 29/03/1994 PLONGEE MAGAZINE
T 01/03/1988 SUBAQUA
T 01/06/1994 SURFER'S JOURNAL 
T 01/04/2006 COUREURS D'ECUME
T 01/07/2013 GET UP
T 01/07/2010 MAG AVIRON
T 01/09/1989 MER ET BATEAUX
T 01/10/1999 YACHTING CLASSIQUE
dont Vélo
M 01/09/2003 L'ACHETEUR CYCLISTE
M 01/01/2003 BIKE
M 01/01/1975 LE CYCLE
M 01/04/1997 TOP VELO
M 01/01/1968 VELO MAGAZINE
M 01/05/1997 VELO TOUT TERRAIN
M 19/10/1989 VELO VERT
M 01/01/1990 VTT MAGAZINE
T 01/10/2002 BIG BIKE
T 01/03/2004 CYCLOSPORT
T 15/02/2006 PLANETE CYCLISME
T 01/09/1998 SOUL BMX EXPERIENCE
T 15/10/2004 LE SPORT VELO
T 01/11/2011 X COUNTRY
T 01/03/2008 CYCLO COACH
T 01/06/2010 LE MONDE DU VELO
T 01/01/2004 RIDE IT
Z 15/07/2012 NEXT SPAD
dont Sports divers & généraliste
Q 28/02/1946 L'EQUIPE - L'EQUIPE MAGAZINE
H 01/11/2008 LE 10 SPORT HEBDO 
H 01/09/1998 L'EQUIPE DIMANCHE
H 01/01/1946 LA VOIX DES SPORTS
M 01/01/1983 JOGGING INTERNATIONAL
M 01/09/1974 KARATE BUSHIDO 
M 01/04/2000 RUNNING ATTITUDE
M 01/03/2001 RUNNING MAG     -     Poitou-Charente-Aquitaine
M 01/08/2008 SPORTMAG
M 01/01/1975 TENNIS MAGAZINE
M 01/05/1985 TRIATHLETE
T 01/04/1997 ENDURANCE MAG
T 15/12/2005 L'ESPRIT DU JUDO
T 01/04/2004 FOOTING MAGAZINE
T 01/03/1994 GRIMPER
T 01/12/1993 HOCKEY MAGAZINE
T 15/05/2013 JOGGEUR
T 01/05/2000 RESPYR
T 01/04/2008 RUNNER'S WORLD
T 01/10/1950 SKI MAGAZINE
T 01/11/1995 SKIEUR MAGAZINE
T 01/01/2011 SKIEUR RACING
T 01/10/1993 SNOW SURF
T 01/06/1990 SPORT ET VIE
T 01/01/2006 SPORTS AUVERGNE
T 01/01/1998 SUGAR
T 01/06/2004 TRIMAG
T 01/09/2013 ULTRAMAG
T 20/12/1989 VERTICAL
T 01/03/1989 VO2 RUN IN LIVE
T 01/07/2007 ALPEO
T 01/01/2007 BERRY SPORTS
T 15/09/2005 ENERGIES
T 01/04/2011 FRENCH TOAST
T 15/08/2013 NEXT PARKS
T 15/12/1986 PATINAGE MAGAZINE
T 01/01/2008 RUNNING COACH
T 01/01/2010 RUNNING POUR ELLES
T 15/11/2006 SKI CHRONO
T 01/03/2000 SLAPSHOT MAG
T 01/05/2000 STANCE
T 01/03/2004 TRAIL ATTITUDE
Z 01/06/2011 CLAC
Z 01/01/2010 REFERENCE
Z 01/09/2004 FLUID
Presse Radio, Télévision & Spectacles
dont Radio & Télévision
H 01/04/2009 7 MAGAZINE
H 01/03/1960 TELE 7 JOURS
H 01/03/1986 TELE LOISIRS
H 01/10/1996 TELE MAG REUNION
H 01/01/1955 TELE MAGAZINE
H 01/01/1966 TELE POCHE
H 06/10/1976 TELE STAR
H 14/09/1982 TELE Z 
H 07/05/1990 TELECABLE SATELLITE HEBDO
H 22/01/1950 TELERAMA
H 01/04/1984 VISU
M 01/01/1998 STAR TOP TV
M 15/11/2003 TELE 2 SEMAINES
M 10/04/2004 TV GRANDES CHAINES
M 01/07/2008 TV RECETTES
dont Programmes & Spectacles
H 26/09/1946 L'OFFICIEL DES SPECTACLES
H 01/10/1965 PARISCOPE
M 01/01/2011 EXIT
T 01/01/2004 ARTS PROGRAMME MAGAZINE
T 01/05/1991 PARIS NUIT 
T 01/01/2003 TATOUVU.MAG
Presse Masculine
M 01/07/1999 FHM
M 01/03/2008 GQ GENTLEMEN'S QUATERLY
M 01/05/1999 MEN'S HEALTH
M 01/05/1997 L'OPTIMUM
M 01/06/1995 TETU
T 15/12/2004 BALTHAZAR
T 01/04/2000 EDGAR
T 01/10/2013 ELLE MAN
T 01/11/1999 LES FILLES DE PLAYBOY
T 15/07/2011 FRIENDLY
T 01/03/1995 MONSIEUR
T 01/11/2011 PLUGGED
T 01/01/2012 THE GOOD LIFE
T 01/07/2007 H FOR MEN
T 01/07/2005 HOMME DE LUXE
T 01/01/2009 INTERSECTION
T 01/03/2007 M MENSUEL
T 01/05/1996 L'OFFICIEL HOMME 
T 15/01/2004 SHOES UP
T 01/12/1999 WAD
Z 01/01/2001 NUMERO HOMME
Z 01/12/1976 VOGUE HOMMES INTERNATIONAL
Presse Sensation, Évasion
dont Presse d'actualité, Sensation
Q 01/01/1971 SPECIAL DERNIERE 
H 15/06/2005 CLOSER
H 01/01/1946 FRANCE DIMANCHE
H 01/02/1993 GALA
H 13/06/1945 ICI PARIS
H 11/01/1982 LE NOUVEAU DETECTIVE
H 01/05/1948 POINT DE VUE
H 15/07/2003 PUBLIC
H 18/11/1987 VOICI
M 01/03/2008 OOPS !
M 15/06/2004 CHOC
M 01/07/1992 ENTREVUE
M 01/02/2011 JOUR DE FRANCE
M 01/01/1963 LUI
M 15/07/2008 PEOPLE STORY
M 01/03/1990 REPONSE A TOUT !
M 01/11/2011 SPECIAL ENQUETES
M 01/09/2004 STOP ARNAQUES
M 01/08/2001 STUFF
M 01/11/1994 TECHNIKART
T 15/08/2012 C'EST MA VIE SPECIAL
T 01/09/2008 CELEBRITE MAGAZINE
T 01/09/2001 CHRONIC'ART
T 01/05/2012 CLOSER C'EST LEUR HISTOIRE
T 01/02/2011 CONFIDENCES MAGAZINE
T 15/10/2011 DOSSIERS SPECIAUX
T 15/05/2012 DYNASTIE DU MONDE
T 01/11/2010 FRANCE STARS
T 01/04/2006 GUTS
T 15/03/2012 HISTOIRES VECUES FAITS DIVERS
T 01/11/2011 HISTOIRES VRAIES !
T 01/03/2013 LIKE !
T 01/05/2012 MAXI STARS
T 01/01/1983 NEWLOOK + PIN UP
T 01/04/2011 OULALA !
T 01/01/2011 PEOPLE SCOOP
T 01/09/1997 POLY
T 15/09/2005 QUESTION PRATIQUE
T 01/11/2010 ROYAUTE
T 01/07/2006 SHOWBIZ
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T 01/02/2010 SUCCES
T 01/09/2011 VECU !
T 15/02/2012 VECU SPECIAL FAITS DIVERS
T 15/12/2011 VERITE
T 01/01/1991 X MEN EXTRA
T 15/05/1988 CLES
T 01/01/1998 CRASH
T 01/08/2011 CRAZY !
T 01/11/1998 DOSSIERS CRIMINELS
T 01/01/2011 LES DOSSIERS D'ACTUALITE
T 01/07/2010 GOTHA MAGAZINE
T 01/08/2012 INTIMITE
T 01/10/1954 JOURS DE FRANCE
T 01/01/2012 NUMERO SPECIAL
T 01/01/2010 POINT DE VUE HISTOIRE
T 01/04/2009 SEXUALITES HUMAINES
T 01/07/2012 SPECIAL STARS
T 01/10/2002 STANDARD
T 15/01/2013 TRY ME
T 01/04/2012 WE DEMAIN
dont BD Adultes
M 15/01/2008 CASEMATE
M 01/01/1999 DBD MAGAZINE
M 01/01/1984 L'ECHO DES SAVANES
M 01/01/1975 FLUIDE GLACIAL
T 01/07/2005 COMIC BOX
T 01/01/2005 FLUIDE GLACIAL SERIE OR
dont Sciences Occultes
M 01/01/1951 HOROSCOPE
T 01/01/2011 ESSENTIEL
T 01/12/1975 MONDE INCONNU
T 15/01/2012 MYSTERES TEMOIGNAGE
T 01/03/1999 NEXUS
T 01/12/2003 SACREE PLANETE
T 15/12/2007 SCIENCE ET INEXPLIQUE
T 01/03/2002 TOP SECRET
T 01/03/2009 5000 ANS D'HISTOIRE MYSTERIEUSE
T 01/01/2010 ALIENS
T 01/03/2001 ASTRO REVUE
T 01/12/2008 COMPLOTS ET DOSSIERS SECRETS
T 01/01/2009 LES ENIGMES DE L'HISTOIRE
T 01/02/1997 GENERATION TAO
T 15/04/2006 HYPNOSE ET THERAPIES BREVES
T 01/01/2012 INEXPLORE
T 01/06/2006 KELTIA
T 15/06/2006 MONDES ETRANGES
T 01/04/2010 MYSTERES MYTHES ET LEGENDES
T 15/06/2010 QUESTIONS D'HISTOIRE
T 01/01/2001 SCIENCE DE LA CONSCIENCE
T 01/05/2011 SCIENCE ET NDE
T 01/05/2012 LES SECRETS DE LA LOGE
T 01/01/1992 VOUS ET NUMEROLOGIA
T 01/06/1983 VOUS ET VOTRE AVENIR
Presse Famille & Société
dont Famille
M 01/01/2002 ACTUALITE JURIDIQUE     -     FAMILLE
M 01/06/1973 DOSSIER FAMILIAL
M 01/11/1996 DROIT DE LA FAMILLE
M 01/09/1976 ENFANT MAGAZINE
M 01/11/1969 PARENTS
M 01/01/1970 PSYCHOLOGIES MAGAZINE
M 01/03/1999 REVUE JURIDIQUE PERSONNES ET FAMILLE
T 01/07/2009 BEBE NATURE
T 01/02/1993 FAMILI
T 01/01/1947 FAMILLE ET EDUCATION
T 01/01/2010 FAMILLE MAG
T 01/01/1939 LE GUIDE FAMILIAL
T 01/11/1996 INFOBEBES
T 01/03/1996 INFOCRECHE MAGAZINE
T 01/12/2000 MAMAN
T 15/10/2006 PAROLE DE MAMANS
T 01/07/2005 PSYCHO ENFANTS
T 01/11/2004 PSYCHO MEDIA
T 01/06/2005 VOTRE BEBE
T 01/01/2010 DOOLITTLE
T 01/01/2010 FEMME ENCEINTE
T 01/01/2010 NOUVELLE VAGUE
T 01/01/2010 L'OFFICIEL SANTE MAGAZINE
T 01/09/2006 PARENTHESE
T 01/01/2010 TOUT SUR MON BEBE !
dont Société & Religion
H 17/01/1978 FAMILLE CHRETIENNE 
M 01/01/1919 LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE
M 01/07/1974 IL EST VIVANT !
M 01/01/1977 PRIER 
M 01/12/1986 PRIONS EN EGLISE 
T 01/03/1971 LES CAHIERS CROIRE
T 01/06/1999 HISTOIRE DU CHRISTIANISME MAGAZINE HORS SERIE
T 01/07/2012 KAIZEN
T 01/03/1957 LE MONDE DE LA BIBLE
T 01/01/1999 LE MONDE DES RELIGIONS
T 01/01/1975 SIGNES D'AUJOURD'HUI
dont Société Divers
M 01/12/1970 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
M 24/02/1981 CA M'INTERESSE
M 01/01/1885 LE CHASSEUR FRANCAIS
M 01/12/2006 I COMME INFO
M 01/06/1954 INTERETS PRIVES
M 01/04/1997 MOBILES MAGAZINE
M 01/07/1968 NOTRE TEMPS
M 04/10/1949 LE PARTICULIER
M 01/06/1986 LE PARTICULIER IMMOBILIER
M 01/01/1986 LE PARTICULIER PRATIQUE
M 01/01/1985 PLEINE VIE
M 01/01/1967 QUE CHOISIR MENSUEL
M 01/03/1993 RACINES
M 01/01/1993 REBONDIR
T 01/01/1995 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS     -     Hors série
T 01/02/2012 ANDROID INSIDE
T 01/11/1998 ARRONDIR SES FINS DE MOIS
T 01/07/1999 BULLETIN DU PATRIMOINE ET DES SOCIETES CIVILES
T 01/04/2005 CREATION D'ENTREPRISE MAGAZINE
T 01/01/1990 LES DOSSIERS DE L'EPARGNE
T 01/06/2006 ECHOBIO
T 01/01/2012 ETRE HANDICAP INFORMATION
T 15/02/2012 MEDITATION
T 01/01/2004 LE NOUVEAU CONSOMMATEUR
T 01/01/2012 PHONE LIFE APPLI
T 01/12/2006 POLICE PRO
T 15/07/2006 POURQUOI MAGAZINE
T 15/06/2011 TRUCS ASTUCES ET CONSEILS
T 01/07/2000 VOS DROITS, VOTRE ARGENT, L'ACTUALITE
T 01/01/1999 ARGENT ET PATRIMOINE
T 01/02/2013 CA M'INTERESSE QUESTIONS ET REPONSES
T 15/12/2005 LES CAHIERS PRATIQUES
T 01/12/2006 LE CONSEILLER DU CONSOMMATEUR
T 01/06/2007 CONSEILS ET FINANCES MAGAZINE
T 01/01/2010 CONSOMMER FUTE
T 01/01/2012 DOSSIERS PSYCHO AU QUOTIDIEN
T 01/03/2010 LE JOURNAL DE L'EMPLOI     -     Lorraine
T 01/06/2010 LE JOURNAL DE L'EMPLOI     -     Midi-Pyrénées
T 15/06/2006 JSP MAG
T 01/01/2009 JURIFINANCES
T 01/01/2010 MOBILES TESTS MAGAZINE
T 15/04/2012 NET PHONE
T 01/06/2002 PATRIMOINE PRIVE
T 01/03/2010 PHONE LIFE
T 01/01/2012 PHONE LIFE IPHONE
T 01/10/1998 PRATIQUE MAGAZINE CUISINE
T 01/01/2009 QUE CHOISIR ARGENT
T 01/01/2009 QUE CHOISIR SPECIAL
T 01/01/2012 RISE TATTOO
T 01/10/1999 SANTE REVUE
T 01/01/2010 SANTE REVUE SENIORS
T 15/07/2012 SOCIAL LIFE
T 01/10/2008 VOCATION SERVICE PUBLIC
T 01/09/2010 YOUR PHONE
D- PRESSE SPECIALISEE
TECHNIQUE & PROFESSIONNELLE
Presse Agricole
dont Tous secteurs
H 01/01/1985 L'UNION DU CANTAL
H 06/02/1987 L'ACTION AGRICOLE DE TOURAINE
H 01/01/1988 L'ACTION AGRICOLE PICARDE
H 01/10/1947 L'AGRI     -     Aude et Pyrénées-Orientales
H 26/08/1944 AGRI 72
H 11/12/1989 AGRI ARDENNES
H 01/01/1986 AGRI INFORMATIONS 79
H 30/10/1950 L'AGRICULTEUR CHARENTAIS
H 01/07/1919 L'AGRICULTEUR DE L'AISNE
H 01/01/1970 L'AGRICULTEUR NORMAND
H 01/01/1928 L'AGRICULTEUR PROVENCAL 
H 01/06/1952 L'AGRICULTURE DROMOISE
H 15/11/1944 L'AIN AGRICOLE
H 01/01/1996 L'ALLIER AGRICOLE
H 01/01/1945 L'ANJOU AGRICOLE
H 01/07/1945 L'AURORE PAYSANNE
H 01/01/1964 L'AUVERGNE AGRICOLE 
H 01/01/1980 L'AVENIR AGRICOLE
H 01/01/1885 L'AVENIR AGRICOLE DE L'ARDECHE
H 31/01/1969 L'AVENIR AGRICOLE ET RURAL DE LA HAUTE MARNE
H 01/01/1965 LE BOURBONNAIS RURAL
H 01/01/1974 LA CREUSE AGRICOLE ET RURALE
H 01/04/1967 L'EST AGRICOLE ET VITICOLE
H 01/01/1945 L'EURE AGRICOLE ET RURALE
H 01/07/1945 L'EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE
H 06/06/1945 LA FRANCE AGRICOLE
H 01/06/1945 LA HAUTE LOIRE PAYSANNE 
H 01/01/1938 HAUTE PROVENCE INFO
H 05/04/1975 LA HAUTE SAONE AGRICOLE ET RURALE
H 01/03/1990 HORIZONS CENTRE ILE DE FRANCE 
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
H 28/10/1893 HORIZONS NORD PAS DE CALAIS
H 27/09/1976 L'INFORMATION AGRICOLE DU CHER
H 01/02/1959 L'INFORMATION AGRICOLE DU RHONE
H 01/01/1945 LES INFORMATIONS AGRICOLES
H 08/02/1986 LE JURA AGRICOLE ET RURAL
H 12/01/1984 LOIRET AGRICOLE ET RURAL
H 17/08/1945 LA MARNE AGRICOLE
H 06/01/1946 LA MOSELLE AGRICOLE
H 01/01/1919 L'OISE AGRICOLE
H 15/02/1945 PAYS DES ALPES MARITIMES
H 23/06/1945 PAYSAN BRETON 
H 01/01/1990 LE PAYSAN D'AUVERGNE
H 05/08/1945 LE PAYSAN DU HAUT RHIN
H 01/01/1946 PAYSAN DU MIDI  
H 01/11/1946 LE PAYSAN LORRAIN
H 01/06/1951 LE PAYSAN TARNAIS
H 01/01/1946 LE PAYSAN VOSGIEN
H 01/01/1946 PAYSANS DE LA LOIRE
H 01/10/1944 REUSSIR     -     Le syndicat agricole
H 12/06/1987 REUSSIR LE PERIGORD
H 01/01/1989 LE REVEIL LOZERE
H 10/01/1902 LA REVUE AGRICOLE DE L'AUBE
H 06/01/1966 LE SILLON     -     Gers Landes Pyrénées
H 01/01/1988 TERRA 
H 22/01/1937 LA TERRE
H 01/01/1946 TERRE DAUPHINOISE
H 28/01/1948 LA TERRE DE CHEZ NOUS
H 14/04/1970 TERRE DE TOURAINE
H 01/01/1953 TERRES D'ARIEGE
H 01/01/1990 TERRES DE BOURGOGNE     -     Réussir
H 01/06/1929 L'UNION AGRICOLE     -     Limoges
H 01/10/1945 L'UNION AGRICOLE     -     Seine Maritime
H 01/01/1980 L'UNION PAYSANNE
H 01/01/1966 VAUCLUSE AGRICOLE
H 01/01/1945 LA VENDEE AGRICOLE
H 01/06/1971 LA VIE AGRICOLE DE LA MEUSE
H 01/01/1965 LA VIE CHARENTAISE 
H 01/01/1992 VIENNE RURALE
H 01/11/1944 LA VOLONTE PAYSANNE
M 01/10/1953 L'ACTION AGRICOLE DE TARN ET GARONNE
M 01/01/1991 L'AVENIR AGRICOLE ET VITICOLE AQUITAIN
M 01/01/1945 LA DEFENSE PAYSANNE DU LOT
M 01/06/1973 EN PAYS VAROIS
M 01/01/1938 L'ESPACE ALPIN - LE SILLON ALPIN
M 01/01/2002 TERRES DES SAVOIE
M 01/01/1948 LE TRAIT D'UNION PAYSAN
M 15/01/1957 LA VOIX DE LA TERRE      -     Lot et Garonne
M 01/01/1946 LA VOLONTE PAYSANNE DU GERS 
M 01/01/1950 LE BULLETIN AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES
M 01/01/1968 CULTIVAR
M 01/02/2009 CULTIVAR LEADERS
M 01/01/1990 ENTRAID'CENTRE OUEST 
M 01/10/1992 ENTRAID'EST
M 26/11/1981 ENTRAID'OC
M 01/01/1976 ENTRAID'OUEST 
M 01/01/1960 L'EXPLOITANT FAMILIAL
M 01/01/1952 L'INFORMATION AGRICOLE 
M 01/01/1950 JA.MAG
M 01/12/1995 MATERIEL AGRICOLE
M 01/01/1977 PERSPECTIVES AGRICOLES 
M 01/01/1946 LA PROPRIETE PRIVEE RURALE
M 01/11/2000 RELATIONS CULTURE
M 01/01/2011 TERRE NET MAGAZINE
M 01/01/1981 TRAVAUX ET INNOVATIONS
T 15/07/2013 L'ACHETEUR TRACTEUR
T 01/11/1999 AGRIBUSINESS
T 15/08/2012 L'OFFICIEL DU TRACTEUR
T 16/01/1904 PASSION AGRI
T 01/01/2003 TERRES DE COGNAC
T 01/01/2008 CAMPAGNES ET ENVIRONNEMENT
T 01/01/2010 OPTIDOSE
T 01/01/2012 WIKIAGRI MAGAZINE
dont Productions spécialisées
H 01/01/1930 LE BOIS INTERNATIONAL
H 01/01/1963 LIEN HORTICOLE
M 01/01/1945 LE BETTERAVIER FRANCAIS
M 01/01/1953 L'ARBORICULTURE FRUITIERE
M 01/01/1946 FORETS DE FRANCE
M 01/04/1983 FRUITS ET LEGUMES
M 01/04/2000 LE JOURNAL DE LA MECANISATION FORESTIERE
M 01/06/1925 LE PAYSAN VIGNERON
M 01/01/1988 PHYTOMA
M 01/01/1973 PLM     -     Production Laitière Moderne
M 01/01/1989 REUSSIR GRANDES CULTURES
M 01/01/1984 REUSSIR LAIT
M 01/01/1995 REUSSIR VIGNE
M 01/12/1987 REVUE LAITIERE FRANCAISE 
M 01/09/1873 LE VIGNERON CHAMPENOIS
M 01/09/1976 VITI
M 01/11/2009 VITI LEADERS
T 01/03/1998 BIOFIL
T 01/01/1962 BULLETIN SEMENCES
T 01/03/1993 CULTURE LEGUMIERE
T 01/03/1958 LA FORET PRIVEE
T 01/10/1990 IRRIGAZETTE
T 01/07/1938 LA POMME DE TERRE FRANCAISE 
T 01/01/1999 TCS TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIEES
T 01/02/1994 REVUE DES OENOLOGUES
T 07/11/1988 LA VITICULTURE EN VAL DE LOIRE
dont Pêche & Élevage
H 01/11/1946 LE MARIN
M 01/01/1920 L'ABEILLE DE FRANCE ET L'APICULTEUR
M 01/06/1953 ABEILLES ET FLEURS
M 01/01/2010 CULTIVAR ELEVAGE
M 01/01/2010 CULTIVAR MONTBELIARDE
M 01/01/1986 CULTURES MARINES
M 01/04/1990 L'ELEVEUR LAITIER
M 01/01/1954 FILIERES AVICOLES
M 01/09/2011 GRANDS TROUPEAUX
M 01/01/1950 PATRE
M 01/01/1970 PORC MAGAZINE
M 01/01/1995 REUSSIR AVICULTURE
M 01/01/1995 REUSSIR BOVINS VIANDE
M 01/11/1994 REUSSIR PORCS
M 01/01/1950 LA REVUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE
T 01/02/2004 AQUAFILIA
T 01/01/1954 COURSES ET ELEVAGE
T 01/01/1992 REUSSIR LA CHEVRE
T 01/01/1890 LA REVUE AVICOLE
T 01/09/2012 TECH PORC
T 01/07/1997 TYPEX MAGAZINE
T 01/01/1986 BOVINS LIMOUSINS
T 01/06/1984 L'ELEVEUR DE LAPINS
T 01/01/1922 SEB SOLS ET ELEVAGES DE BREBIS
Presses du Bâtiment et des Travaux Publics
dont Gros Œuvre
H 01/06/1906 LA CHRONIQUE BTP
H 01/01/1900 LE JOURNAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
H 01/08/1903 LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
H 13/04/1961 TPBM SEMAINE PROVENCE
M 01/01/1953 LE BATIMENT ARTISANAL
M 01/04/1969 BATIRAMA
M 01/10/2000 BOIS MAG
M 01/03/1986 BTP MAGAZINE 
M 01/02/1999 BTP REGIONS 
M 01/01/1975 LES CAHIERS TECHNIQUES DU BATIMENT
M 01/01/1981 LA CENTRALE DU MATERIEL
M 01/01/1962 CHANTIERS DE FRANCE
M 01/01/1998 CONSTRUCTION URBANISME
M 01/06/2001 CONTRATS PUBLICS
M 01/01/2000 FORUM CHANTIERS
M 01/10/2007 MAT ENVIRONNEMENT
M 01/07/1990 RESEAUX VRD
M 01/01/1926 REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMENAGEMENT
M 01/02/1991 ROUTE ACTUALITE
M 01/01/1993 TERRASSEMENTS ET CARRIERES - T&C
M 01/03/2001 TP BUSINESS MAGAZINE
M 21/06/1928 TRAVAUX
T 01/01/1948 ANNALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
T 01/11/2005 BETONS
T 01/12/2007 LA CARAIBEENNE D'EQUIPEMENTS
T 01/07/1975 MONTAGNE LEADERS
T 01/09/2007 PLANETE BATIMENT
T 01/07/1953 REVUE TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
T 01/01/1932 REVUE URBANISME
T 01/01/2001 WOOD SURFER
T 01/01/2009 BATIMETIERS
T 01/01/1963 CONSTRUCTION METALLIQUE
T 01/01/2010 PLANETE B BETON
T 01/01/2003 PLEIN SOLEIL
T 01/01/2003 RECYCLAGE ET VALORISATION
dont Second Œuvre
M 01/04/1985 NEGOCE
M 01/03/2001 BBI BRICOLAGE BATIMENT INDUSTRIE
M 01/01/1947 CFP CHAUD FROID PERFORMANCE
M 01/01/2010 CUISINE ET SALLE DE BAINS CONCEPT
M 01/01/1980 PAYSAGE ACTUALITES 
M 01/01/1947 RPF REVUE PRATIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR
T 01/01/1995 5 FACADES
T 01/10/2008 L'AGENCEUR BOIS PANO PORTE ET PARKET
T 01/11/2005 ARTISANS ET BOIS
T 01/10/2002 ATRIUM CONSTRUCTION
T 01/02/2012 BATI ISOLATION
T 01/09/1997 CLIMA+CONFORT
T 01/04/2007 CMP BOIS
T 01/01/1985 CVC CHAUFFAGE VENTILATION CONDITIONNEMENT D'AIR
T 01/07/2004 DIMAG
T 01/06/1995 L'ECHO DE LA BAIE
T 01/06/2008 FILIERE PRO MAGAZINE
T 01/01/1949 L'INSTALLATEUR
T 01/10/1999 PROTECTION MAG
T 01/09/2006 REFERENCE CARRELAGE
T 01/01/1978 STORES ET FERMETURES
T 01/11/1999 VERRE ET PROTECTIONS MAG
T 01/10/2002 L'ELECTRICIEN PLUS
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
Presse du Commerce
dont Commerce alimentaire
H 01/09/1989 FLD FRUITS LEGUMES DISTRIBUTION
M 01/04/1976 LES NOUVELLES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE
M 01/01/1945 LA BOUCHERIE FRANCAISE 
M 01/01/1904 LA BOULANGERIE FRANCAISE 
M 01/01/1979 CHARCUTERIE ET GASTRONOMIE
M 01/07/1989 LE CREMIER FROMAGER
M 01/01/2004 DA MAG
M 01/01/1977 LE JOURNAL DU PATISSIER CONFISEUR GLACIER
M 01/10/1986 LINEAIRES
M 01/01/1947 LE NOUVEL EPICIER
M 01/04/2005 QUESTIONS BOULANGE'
M 01/10/1993 LA TOQUE MAGAZINE
T 01/01/1922 CHOCOLAT ET CONFISERIE MAGAZINE
T 01/03/2002 PROFESSION FROMAGER
T 01/10/2011 RAYON GOURMAND
dont Commerce non alimentaire
M 26/08/1985 SPORT ECO
M 01/01/1992 ANTIQUITES CATALOGUE
M 01/05/1994 BIEN VU
M 01/05/2012 BIKE ECO
M 01/05/1993 BRICOMAG
M 01/01/1946 CHAUSSER MAGAZINE
M 01/04/1995 CREA PRO
M 01/01/1971 INFORM'OPTIQUE 
M 01/07/1947 L'INTER FORAIN
M 02/05/1989 JARDINERIES
M 01/01/1983 LE LOSANGE
M 01/09/2011 MOTEURS ET RESEAUX
M 01/01/1996 MULTIMEDIA A LA UNE
M 15/01/1975 L'OPTIQUE FRANCAISE ET L'OPTICIEN LUNETIER
M 01/01/1936 LE PAPETIER DE FRANCE
M 01/02/1988 PROFESSION NOUVEAU PAPETIER
M 01/01/1925 REVUE DES TABACS
M 01/11/1988 SPORT PREMIERE MAGAZINE
T 01/04/1989 ANIMAL DISTRIBUTION
T 01/10/1965 L'ARTISAN ELECTRICIEN ELECTRONICIEN
T 01/06/1996 BIJOUX MONTRES ET VOUS
T 01/01/1967 FLEURS DE FRANCE
T 01/01/1975 INFORMATIONS FLEURISTES
T 01/01/2002 MOBILIUM
T 01/02/1998 LE MONDE DE L'OPTIQUE
T 01/02/1992 ORION
T 01/11/1991 SOLS MURS PLAFONDS
T 01/01/1961 TABLE ET CADEAU
T 01/01/2008 UNIVERS HABITAT
T 01/01/2008 BOUTIQUE 2 MODE
T 01/04/2001 SPECIAL ART FLORAL
dont Techniques commerciales
H 01/10/1958 LSA LIBRE SERVICE ACTUALITES
M 01/01/1994 MARKET  
M 01/01/1964 POINTS DE VENTE
M 01/10/1997 COMMERCE MAGAZINE
M 01/02/2001 LAMY PRODUITS ET BIENS DE GRANDE CONSOMMATION     -     Actualités
M 01/01/1996 L'OFFICIEL DE LA FRANCHISE
M 01/06/1993 RAYON BOISSONS
M 01/09/2007 SIGNAL'ETIQ'
M 03/09/1990 SITES COMMERCIAUX
M 01/10/1996 VENTE DIRECTE MAGAZINE
T 01/11/2008 ENTREPRISE ET FRANCHISE
T 01/10/1990 FAIRE SAVOIR FAIRE
T 01/11/1993 FORMES DE LUXE
T 10/02/1982 FRANCHISE MAGAZINE
T 01/01/1956 REVUE DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE
T 01/01/2005 KAZACHOK LICENSING MAG
T 01/01/1993 LA REVUE DES MARQUES
Presse médicale
dont Médical dentaire
H 01/06/1938 L'INFORMATION DENTAIRE
M 01/02/1989 CLINIC
M 01/03/2005 LE FIL DENTAIRE
M 01/09/2002 INDEPENDENTAIRE
T 01/04/2008 ORTHOPHILE
T 01/01/1995 PARODONTIE DENTISTERIE RESTAURATRICE     -     PDR
T 01/11/1964 PROTHESE DENTAIRE FRANCAISE ACTUALITES
T 01/01/1984 REVUE DE STOMATOLOGIE ET DE CHIRURGIE MAXILLO FACIALE
T 01/08/2001 STRATEGIE PROTHETIQUE
T 01/01/1947 AOS ACTUALITES ODONTO STOMATOLOGIQUES
T 01/01/1973 LES CAHIERS DE PROTHESE
T 01/01/2011 DROIT ET MEDECINE BUCCO DENTAIRE
T 01/01/1929 EMC     -     Odontologie
T 01/05/1995 IMPLANT     -     Chirurgie prothèse
T 01/11/2003 IMPLANTOLOGIE
T 01/05/2003 INTERNATIONAL ORTHODONTICS
T 01/01/1982 JOURNAL DE PARODONTOLOGIE ET D'IMPLANTOLOGIE ORALE 
T 01/01/2011 MEDECINE BUCCALE CHIRURGIE BUCCALE
T 01/10/2007 ORTHODONTIE FRANCAISE
T 01/01/1984 L'ORTHODONTISTE
T 01/01/2011 QUINTESSENCE REVUE INTERNATIONALE DE PROTHESE DENTAIRE
T 01/01/1990 REALITES CLINIQUES 
T 01/01/1954 REVUE D'ODONTO STOMATOLOGIE
T 01/01/1967 REVUE D'ORTHOPEDIE DENTO FACIALE
dont Médicale pharmaceutique
H 08/01/1985 LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN
H 01/01/1947 LE MONITEUR DES PHARMACIES
M 01/01/1961 ACTUALITES PHARMACEUTIQUES
M 01/03/2005 PHARMA
M 01/08/1992 PHARMACEUTIQUES
M 01/01/1932 LE PHARMACIEN DE FRANCE
M 01/10/2000 PHARMACIEN MANAGER
M 01/01/1949 PORPHYRE
M 01/11/1992 PROFESSION PHARMACIEN
T 01/01/1943 ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANCAISES
T 01/04/2012 L'ENTREPRISE OFFICINALE
T 01/07/2000 DOSES
T 01/01/1982 JOURNAL DE PHARMACIE CLINIQUE
dont Médecine générale
H 01/02/1971 LE QUOTIDIEN DU MEDECIN
H 01/01/1960 EGORA
H 01/11/1975 LE GENERALISTE
M 01/01/1986 LA REVUE DU PRATICIEN     -     Médecine générale
M 01/02/1979 LE CONCOURS MEDICAL
M 01/09/2006 DIABETE ET OBESITE
M 01/10/1988 GERONTOLOGIE PRATIQUE
M 01/09/2005 MEDECINE
M 01/01/1893 LA PRESSE MEDICALE
M 17/09/1987 LA REVUE DU PRATICIEN     -     Monographie
M 01/01/1995 LA REVUE FRANCOPHONE DE GERIATRIE ET DE GERONTOLOGIE
M 01/02/1966 TOUT PREVOIR
M 01/06/1994 VISITE ACTUELLE
T 01/01/1965 CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE 
T 01/06/2000 DOULEURS
T 01/01/1983 JOURNAL D'ECONOMIE MEDICALE
T 01/01/1994 MEDECINE ET DROIT
T 01/12/1998 LE COURRIER DES ADDICTIONS
T 01/02/2004 EMC     -     Médecine Akos
T 01/02/2004 ETHIQUE ET SANTE
T 01/11/2000 PEDAGOGIE MEDICALE
T 01/01/2008 PETITE ENFANCE
T 01/01/2005 PRATIQUES EN NUTRITION
T 01/01/1990 TLM TOUTE LA FORMATION MEDICALE CONTINUE
T 01/01/2004 LES TRIBUNES DE LA SANTE SEVE
dont Établissements hospitaliers
M 15/01/1986 L'INFIRMIERE MAGAZINE
M 01/03/1986 L'AIDE SOIGNANTE
M 01/05/2000 ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX     -     Pratique
M 01/01/2003 BJPH BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
M 01/01/1986 CAHIERS HOSPITALIERS
M 01/02/1991 DECISION SANTE
M 01/01/1997 FJH     -     Les Fiches de la Jurisprudence Hospitalière
M 01/10/2004 LA GAZETTE SANTE SOCIAL
M 16/07/1960 GESTIONS HOSPITALIERES 
M 01/01/1995 L'INFIRMIERE LIBERALE MAGAZINE 
M 01/10/2010 INFO DISPOSITIFS MEDICAUX
M 01/01/2008 MANIP INFO
M 01/03/1988 LE MONITEUR HOSPITALIER
M 01/03/1992 OBJECTIF SOINS 
M 01/03/2000 PLATEAUX TECHNIQUES ACTUALITES
M 01/06/1997 REPERES EN GERIATRIE
M 01/01/1951 LA REVUE DE L'INFIRMIERE
M 01/10/1995 SANTE MENTALE
M 01/01/1950 SOINS     -     La revue de référence infirmière
T 01/03/1984 DH MAGAZINE
T 01/09/2009 DOC'AMP  
T 01/01/1997 FDH
T 01/11/1995 GH     -     La Gazette de l'Hôpital
T 01/01/1997 HYGIENES
T 01/04/2003 LE JOURNAL DU MEDECIN COORDONNATEUR ET DES EQUIPES SOIGNANTES
T 01/04/2005 RESEAUX SANTE ET TERRITOIRE
T 01/01/1977 LA REVUE DES SAMU     -    Et Suppléments
T 01/08/2004 LA REVUE DROIT & SANTE
T 01/01/1911 REVUE HOSPITALIERE DE FRANCE 
T 01/01/1992 SOINS     -     Cadres de Santé
T 01/01/1992 SOINS     -     Pédiatrie-Puériculture
T 01/01/1981 SOINS     -     Psychiatrie
T 01/01/2005 SOINS AIDES SOIGNANTES
T 01/01/1945 TECHNIQUES HOSPITALIERES
T 01/01/1958 TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
T 01/03/2001 BULLETIN INFIRMIER DU CANCER
T 01/10/2010 DOC'ALZHEIMER
T 01/09/2001 DROIT DEONTOLOGIE ET SOIN
T 01/01/2011 DSIH
T 01/10/2009 EMC     -     Savoir et soins infirmiers
T 01/01/2007 HOSPITAL PARTENAIRE
T 01/01/1982 INTER BLOC
T 01/10/1988 JOURNAL EUROPEEN DES URGENCES     -     JEUR
T 01/01/2008 LE NOUVEAU CANCEROLOGUE
T 01/01/1966 LE PHARMACIEN HOSPITALIER ET CLINICIEN
T 01/06/1999 REVUE GENERALE DE DROIT MEDICAL
T 01/01/2004 RISQUES ET QUALITE EN MILIEU DE SOINS
Z 01/09/1987 EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
dont Paramédical
H 01/03/1962 KINE ACTUALITE
M 01/03/1998 L'ESSENTIEL DE L'OPTIQUE
M 01/03/1962 KS KINESITHERAPIE SCIENTIFIQUE
M 13/09/1994 METIERS DE LA PETITE ENFANCE
T 01/01/2008 ACTIF'S
T 01/01/2005 L'OUIE MAGAZINE
T 01/01/2004 PROFESSION ASSISTANTE DENTAIRE
T 01/01/2005 REVUE DU PODOLOGUE
T 01/03/2011 SECOURISTE MAGAZINE
T 01/01/2009 SERVICES A LA PERSONNE
T 01/01/1929 EMC     -     Kinésithérapie Médecine physique Réadaptation
T 01/10/2007 IMAGES EN OPHTALMOLOGIE
T 01/01/2012 LE MONDE DE L'OSTEOPATHIE
T 01/03/2005 PHYSIOPOLIS
T 01/10/1995 TURBULANCES
Z 01/01/2001 EMC     -     Cosmétologie
dont Médical spécialiste
H 01/01/1985 CARDIOLOGIE PRATIQUE
M 01/01/1991 PROGRES EN UROLOGIE
M 01/01/1977 ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE VENEROLOGIE
M 01/01/1957 ANNALES DE READAPTATION ET DE MEDECINE PHYSIQUE
M 01/01/1935 ANNALES FRANCAISES D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION
M 01/01/1843 ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES
M 01/01/1945 ARCHIVES DE PEDIATRIE
M 01/01/1995 ARCHIVES OF CARDIOVASCULAR DISEASES
M 01/12/1993 AUDIO INFOS FRANCE
M 01/01/1966 BULLETIN DU CANCER
M 01/01/1995 LES CAHIERS D'OPHTALMOLOGIE 
M 01/01/1963 CAHIERS DE LA PUERICULTRICE 
M 01/09/2007 CARDIOLOGIE CARDINALE
M 01/11/1986 DERMATOLOGIE PRATIQUE
M 01/01/1973 LES DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE
M 01/10/2002 GEROSCOPIE
M 01/02/1988 GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE PRATIQUE 
M 01/09/1973 GYNECOLOGIE OBSTRETIQUE FERTILITE
M 01/01/1947 L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE
M 01/01/1972 JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
M 01/01/1914 JOURNAL DE RADIOLOGIE
M 01/10/1982 LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES 
M 01/01/1978 JOURNAL FRANCAIS D'OPHTALMOLOGIE
M 01/01/2002 KINESITHERAPIE     -     La revue
M 01/01/1985 LA LETTRE D'OTO RHINO LARYNGOLOGIE
M 01/06/1983 LA LETTRE DU CARDIOLOGUE
M 01/01/1984 LA LETTRE DU GYNECOLOGUE
M 01/02/1997 LA LETTRE DU NEUROLOGUE
M 01/07/1983 LA LETTRE DU RHUMATOLOGUE
M 01/06/1987 M S MEDECINE SCIENCES
M 01/01/1960 LE MEDECIN RADIOLOGUE DE FRANCE
M 01/01/1979 MEDECINE ET ENFANCE
M 01/01/1971 MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES
M 01/01/1993 MEDECINE NUCLEAIRE 
M 01/01/2005 NEUROLOGIE PRATIQUE
M 01/07/1998 NEUROLOGIES
M 01/06/1982 LES NOUVELLES DERMATOLOGIQUES 
M 01/01/1992 ONCOLOGIE
M 01/02/2009 ONKO +
M 20/12/1986 OPA PRATIQUE 
M 01/10/1988 PEDIATRIE PRATIQUE 
M 01/02/2010 PRATIQUE NEUROLOGIQUE
M 01/01/2006 PRATIQUES EN OPHTALMOLOGIE
M 01/01/1990 REALITES CARDIOLOGIQUES
M 01/04/1995 REALITES EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
M 01/12/1992 REALITES OPHTALMOLOGIQUES
M 01/04/1995 REALITES PEDIATRIQUES
M 01/11/1990 REALITES THERAPEUTIQUES EN DERMATO VENEROLOGIE 
M 01/10/1996 REFLEXIONS OPHTALMOLOGIQUES
M 01/01/1997 REFLEXIONS RHUMATOLOGIQUES
M 01/01/1985 LA REVUE DE GERIATRIE
M 01/01/1980 LA REVUE DE MEDECINE INTERNE 
M 01/01/1973 REVUE DES MALADIES RESPIRATOIRES
M 01/01/1934 REVUE DU RHUMATISME
M 01/01/1997 REVUE FRANCAISE ET FRANCO. DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHO MEDICALE
M 01/01/1983 REVUE NEUROLOGIQUE 
M 30/05/1986 RHUMATOLOGIE PRATIQUE
M 01/10/2004 RHUMATOS
T 01/01/1970 ACTA ENDOSCOPICA
T 01/11/1994 ANGEIOLOGIE 
T 01/01/1939 ANNALES D'ENDOCRINOLOGIE
T 01/01/1975 ANNALES D'OTOLARYNGOLOGIE ET DE CHIRURGIE CERVICO FACIALE
T 01/01/1959 ANNALES DE CARDIOLOGIE ET D'ANGEIOLOGIE
T 01/01/1956 ANNALES DE CHIRURGIE PLASTIQUE ESTHETIQUE
T 01/01/1980 ANNALES DE PATHOLOGIE 
T 01/01/2011 ANNALES FRANCAISES DE MEDECINE D'URGENCE
T 01/01/1938 ARCHIVES DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
T 01/05/2008 AUDIOLOGY INFOS
T 01/11/2003 BIOLOGISTE INFOS
T 01/01/1997 CANCER RADIOTHERAPIE
T 01/01/1982 CHIRURGIE DE LA MAIN
T 01/01/1998 CORRESPONDANCES EN MHDN
T 01/01/1975 DIABETES & METABOLISM
T 01/09/1991 EJD EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
T 01/01/2004 EMC     -     Rhumatologie Orthopédie
T 01/01/1920 L'ENCEPHALE
T 01/03/2002 ERS ENVIRONNEMENT RISQUES ET SANTE
T 01/05/1986 EUROPEAN PSYCHIATRY
T 01/01/1960 FEUILLETS DE BIOLOGIE
T 01/01/1960 FEUILLETS DE RADIOLOGIE
T 01/01/1907 GASTROENTEROLOGIE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 
T 01/01/1995 HEMATOLOGIE
T 01/01/1994 HEPATO GASTRO
T 01/07/1989 IMMUNO ANALYSE ET BIOLOGIE SPECIALISEE
T 01/01/1994 INFO RESPIRATION
T 01/01/1998 INFOCRECHE PRO
T 31/12/1989 IRBM     -     Ingénierie et recherche biomédicale
T 01/01/2000 JOINT BONE SPINE
T 01/01/2010 LE JOURNAL D'ONCO GERIATRIE
T 01/01/1908 JOURNAL DE CHIRURGIE 
T 01/01/1959 JOURNAL DE MEDECINE LEGALE DROIT MEDICAL
T 01/01/1980 JOURNAL DE PEDIATRIE ET DE PUERICULTURE
T 01/01/1976 JOURNAL DES MALADIES VASCULAIRES
T 01/09/1999 LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
T 01/01/1974 JOURNAL OF NEURORADIOLOGY
T 01/02/1998 LA LETTRE DE L'HEPATO GASTROENTEROLOGUE
T 24/10/1985 LA LETTRE DE L'INFECTIOLOGUE
T 01/05/1992 LA LETTRE DU CANCEROLOGUE
T 01/10/1998 LA LETTRE DU PNEUMOLOGUE
T 01/03/2005 LA LETTRE DU PSYCHIATRE
T 01/09/2002 MEDECINE CLINIQUE ENDOCRINOLOGIE ET DIABETE
T 01/03/2007 MEDECINE DES MALADIES METABOLIQUES
T 01/10/2002 MEDECINE PALLIATIVE
T 01/01/1998 MEDECINE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE
T 01/05/1999 MT     -     Médecine de la reproduction
T 01/03/2005 NEPHROLOGIE ET THERAPEUTIQUE
T 01/01/1955 NEUROCHIRURGIE
T 01/01/1971 NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE
T 01/01/1953 NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
T 01/02/2001 NPG     -     Neurologie Psychiatrie Gériatrie
T 01/07/2007 NUTRITION INFOS
T 01/01/2002 NUTRITIONS ET ENDOCRINOLOGIE
T 01/04/1995 ORTHO MAGAZINE
T 01/03/2010 L'OSTEOPATHE MAGAZINE
T 01/03/1988 OXYMAG
T 01/01/1952 PATHOLOGIE BIOLOGIE
T 01/04/1999 PHYTOTHERAPIE
T 01/06/1997 LE PRATICIEN EN ANESTHESIE REANIMATION
T 01/03/2013 REALITES EN CHIRURGIE PLASTIQUE
T 25/10/2007 REALITES EN RHUMATOLOGIE
T 01/05/2008 REFLEXIONS EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
T 01/03/2004 REFLEXIONS EN MEDECINE ONCOLOGIQUE
T 01/10/1988 REPRODUCTION HUMAINE ET HORMONES 
T 01/01/1952 REVUE D'EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE 
T 01/01/1945 REVUE DE PNEUMOLOGIE CLINIQUE
T 01/01/2010 LA REVUE DE SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
T 01/01/2005 REVUE EUROPEENNE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
T 01/01/1962 REVUE FRANCAISE D'ALLERGOLOGIE
T 01/06/2002 LA REVUE SAGE FEMME
T 01/04/1986 SCIENCE ET SPORTS
T 01/01/2008 SOIN A DOMICILE
T 01/03/1996 SOINS     -     Gérontologie
T 01/01/1981 SPECTRA BIOLOGIE
T 01/09/2008 URO PRACTICE
T 01/01/1997 VIROLOGIE
T 01/05/2002 VOCATION SAGE FEMME
T 01/01/2002 ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION
T 01/03/1978 ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
T 01/01/2009 ALTER
T 01/08/1989 ANAE
T 01/06/1986 ANNALES DE CHIRURGIE VASCULAIRE
T 01/10/2008 ANNALES DE GERONTOLOGIE
T 01/10/2001 BASSE VISION INFOS
T 01/11/1990 CAHIERS D'ETUDES ET DE RECHERCHES FRANCOPHONES SANTE 
T 01/01/2012 LES CAHIERS DE LA COMPRESSION ET DE L'ORTHOPEDIE
T 01/01/2009 CANCERO DIGEST
T 01/01/1961 CHAMP PSY
T 01/02/2007 COLON ET RECTUM
T 01/01/1973 LE COQ HERON
T 01/01/2008 CORRESPONDANCES EN ONCO HEMATOLOGIE
T 01/01/2012 CORRESPONDANCES EN ONCO THERANOSTIC
T 01/04/2010 CORRESPONDANCES EN ONCO UROLOGIE
T 01/04/2001 LE COURRIER DE LA TRANSPLANTATION
T 01/01/2011 DEVELOPPEMENTS
T 01/01/2005 DIABETOLOGIE PRATIQUE
T 01/01/1988 DOULEUR ET ANALGESIE
T 01/01/1929 EMC     -     Anesthésie-Réanimation
T 01/01/1997 EMC     -     Appareil locomoteur
T 01/01/1929 EMC     -     Cardiologie-Craniologie
T 01/01/1929 EMC     -     Dermatologie
T 01/01/1929 EMC     -     Endocrinologie
T 01/01/1929 EMC     -     Gastro-entérologie
T 01/01/1929 EMC     -     Gynécologie
T 01/01/1929 EMC     -     Hématologie
T 01/01/1929 EMC     -     Hépatologie
T 01/01/1929 EMC     -     Maladies infectieuses
T 01/01/2007 EMC     -     Médecine d'urgence
T 01/01/1929 EMC     -     Néphrologie
T 01/01/1929 EMC     -     Neurologie
T 01/01/1929 EMC     -     Obstétrique
T 01/01/1929 EMC     -     Ophtalmologie
T 01/01/1929 EMC     -     Oto-rhino-laryngologie
T 01/01/1929 EMC     -     Pédiatrie
T 01/01/1929 EMC     -     Pneumologie
T 01/01/2000 EMC     -     Podologie
T 01/01/1929 EMC     -     Psychiatrie
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T 01/01/1929 EMC     -     Radiodiagnostic I-II
T 01/01/1929 EMC     -     Radiodiagnostic III
T 01/01/1929 EMC     -     Radiodiagnostic IV
T 01/01/1929 EMC     -     Radiodiagnostic V
T 01/01/2000 EMC     -     Radiologie et imagerie medicale abdominale digestive
T 01/01/2000 EMC     -     Radiologie et imagerie médicale cardiovasculaire thoracique cervicale
T 01/01/1929 EMC     -     Techniques chirurgicales appareil digestif
T 01/01/2000 EMC     -     Techniques chirurgicales Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
T 01/01/1929 EMC     -     Techniques chirurgicales chirurgie vasculaires
T 01/01/1929 EMC     -     Techniques chirurgicales Orthopédie-Traumatologie
T 01/01/1929 EMC     -     Techniques chirurgicales thorax
T 01/01/1929 EMC     -     Techniques chirurgicales urologie
T 01/01/1929 EMC     -     Toxicologie Pathologie professionnelle et de l'environnement
T 01/01/2003 EMC     -     Urologie
T 01/01/1998 ENFANCE ET PSY
T 01/03/1999 EPILEPTIC DISORDERS
T 01/03/2001 ERGOTHERAPIES
T 01/01/1999 L'ESCARRE
T 01/01/1929 L'EVOLUTION PSYCHIATRIQUE
T 01/01/1989 GASTROENTEROLOGIE PRATIQUE 
T 01/07/2011 HORIZONS HEMATO
T 01/06/1991 IMAGERIE DE LA FEMME
T 01/01/2008 IMAGES EN DERMATOLOGIE
T 01/01/1992 LE JOURNAL DE COELIO CHIRURGIE
T 01/01/1973 JOURNAL DE MEDECINE ESTHETIQUE ET DE CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE
T 01/03/1991 JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE
T 01/01/1901 JOURNAL DE READAPTATION MEDICALE 
T 01/10/1991 JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE
T 01/01/1984 JOURNAL DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT
T 01/03/1999 JOURNAL DES ANTI INFECTIEUX
T 01/01/1996 JPC JOURNAL DES PLAIES ET CICATRISATIONS
T 01/02/1987 LA LETTRE DU PHARMACOLOGUE
T 01/06/1998 LA LETTRE DU SENOLOGUE
T 21/08/1992 MEDECINE DES ARTS
T 01/07/2004 MEDECINE DU SOMMEIL
T 01/06/1984 MEDECINE ET CHIRURGIE DU PIED
T 01/04/1990 MEDECINE FOETALE ET ECHOGRAPHIE EN GYNECOLOGIE
T 01/01/1996 MEDECINS DU SPORT
T 01/01/1980 MOTRICITE CEREBRALE
T 01/01/1995 MT MEDECINE THERAPEUTIQUE
T 01/01/2012 NEUROLOGIE LIBERALE
T 01/03/2001 NEURONALE
T 01/01/1997 NUTRITION CLINIQUE ET METABOLISME
T 01/01/2006 OBESITE
T 01/01/1963 PERSPECTIVES PSY 
T 01/01/1947 PHLEBOLOGIE
T 01/01/2005 PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES
T 01/01/2005 PROGRESS IN EPILEPTIC DISORDERS
T 01/03/2007 PSYCHO ONCOLOGIE
T 01/03/2003 PSYCHOLOGIE & NEUROPSYCHIATRIE DU VIEILLISSEMENT
T 01/01/1955 PSYCHOLOGIE FRANCAISE
T 01/01/1966 RADIOPROTECTION
T 01/07/2010 REFERENCE OSTEOPATHIE
T 01/03/2010 LA REVUE D'HOMEOPATHIE
T 01/03/2010 LA REVUE DE MEDECINE LEGALE
T 01/01/2009 REVUE DE MEDECINE PERINATALE
T 01/03/2009 REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
T 01/01/1973 REVUE FRANCAISE DU DOMMAGE CORPOREL 
T 01/03/2008 REVUE FRANCOPHONE D'ORTHOPTIE
T 01/06/2011 SANTE AUSTRAL
T 01/01/2011 SCIENCE ET MOTRICITE
T 01/01/1991 SCIENCES SOCIALES ET SANTE
T 01/06/1991 SEXOLOGIES
T 01/01/1996 SPIRALE
T 01/11/2004 TITANE
Z 01/04/2002 PENSER REVER
Z 01/01/1958 LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT
Z 01/01/1995 REVUE FRANCAISE DE PSYCHOSOMATIQUE 
Z 01/11/1994 JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE
Z 01/01/2000 EMC     -     Angéiologie
Z 01/01/2000 EMC     -     Radiodiagnostic VI
Z 01/01/2000 EMC     -     Techniques chirurgicales gynécologie
Z 01/01/2000 EMC     -     Techniques chirurgicales Tête et Cou
Z 01/01/1951 REVUE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
dont Médical vétérinaire
H 01/01/1988 LA DEPECHE VETERINAIRE
H 01/01/1981 LA SEMAINE VETERINAIRE
M 01/09/2004 L'AUXILIAIRE VETERINAIRE
M 01/01/1973 LE POINT VETERINAIRE
M 01/10/2013 LE POINT VETERINAIRE EXPERT RURAL
M 01/01/1983 PRATIQUE VET
M 01/09/2011 VETITUDE
M 01/06/2008 VETLIFE
T 01/04/1974 BULLETIN DES GTV
T 01/02/1989 PHARMAVET OFFICINE 
T 01/06/2000 LE NOUVEAU PRATICIEN VETERINAIRE CANINE FELINE
T 01/03/2006 LE NOUVEAU PRATICIEN VETERINAIRE ELEVAGES ET SANTE
T 01/05/2004 LE NOUVEAU PRATICIEN VETERINAIRE EQUINE
T 01/01/2004 PRATIQUE MEDICALE ET CHIRURGICALE DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE
T 01/01/1968 PRATIQUE VETERINAIRE EQUINE
Presse des biens d'équipement
M 01/11/1979 MOTEURS LOISIRS ET PAYSAGES
M 01/10/1995 TRAMETAL
T 01/01/1970 LE DECOLLETAGE ET INDUSTRIE
T 01/01/1961 FLUIDES ET TRANSMISSIONS
T 01/01/2000 MECANIQUE ET INDUSTRIES
M 01/04/2006 ELECTRO MAGAZINE
M 01/01/2010 ELECTRONIQUES
M 01/01/1949 J3E MAGAZINE
T 01/01/1928 LUX     -     La revue de l'éclairage
T 01/07/1995 REE REVUE DE L'ELECTRICITE ET DE L'ELECTRONIQUE
H 01/01/1979 LE JOURNAL DE L'AUTOMOBILE
M 01/05/2002 MATERIEL ET PAYSAGE
T 01/01/1916 INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 
T 01/01/1934 LE PNEUMATIQUE
H 01/03/1963 AIR ET COSMOS
H 01/01/1957 LE COURRIER DU MEUBLE ET DE L'HABITAT
M 01/09/1971 MACHINES PRODUCTION
M 01/09/1996 LE JOURNAL DE LA PRODUCTION
M 01/01/1936 MESURES
M 01/10/2012 NEO DOMO
M 01/01/1989 PRODUITS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
M 01/01/1908 REVUE GENERALE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR
T 01/01/1999 JAUTOMATISE
T 01/01/2004 LE JOURNAL DES FLUIDES
T 01/01/2001 PHOTONIQUES
T 01/10/2002 CONTROLES ESSAIS MESURES
T 01/06/1997 ESSAIS ET SIMULATIONS
T 01/01/2008 OFFICE ET CULTURE
Presse Financière & Boursière
H 15/02/2001 L'AGEFI ACTIFS
H 01/01/1911 L'AGEFI HEBDO
H 04/07/1988 OPTION FINANCE
M 01/09/1984 BANQUE STRATEGIE
M 01/12/1991 GESTION DE FORTUNE
M 01/03/2000 POINT BANQUE
M 01/11/2004 PRIVATE EQUITY MAGAZINE
M 01/01/1926 REVUE BANQUE
T 01/06/1992 BANKERS MARKETS AND INVESTORS
T 01/11/1988 BANQUE ET DROIT
T 01/06/2006 FUNDS MAGAZINE
T 01/01/1986 REVUE DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
T 01/01/1986 LA REVUE DU FINANCIER 
Presse de l'Agro-alimentaire
H 01/01/1936 LA DEPECHE     -     Le petit meunier
H 15/03/2009 LES MARCHES HEBDO
H 01/01/1983 TRIBUNE VERTE
M 01/04/1975 ABEILLE AGRO ALIMENTAIRE LAITERIE
M 01/09/2000 ABEILLE MECANIQUE TOLERIE
M 01/10/1990 AGRO DISTRIBUTION
M 01/01/1970 CIRCUITS CULTURE
M 01/01/1999 LAMY DEHOVE ACTUALITES
M 01/10/1993 LE MONDE DU SURGELE 
M 01/01/1985 OPTION QUALITE
M 02/03/1989 PROCESS ALIMENTAIRE
M 01/01/1880 REVUE VINICOLE INTERNATIONALE
M 01/01/1952 RIA REVUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
M 01/05/1969 RUNGIS ACTUALITES
M 01/01/1986 VEGETABLE
M 01/02/1990 LA VIGNE
T 01/07/1995 AROMES INGREDIENTS ADDITIFS
T 01/01/1945 FRUITS
T 01/01/1980 INDUSTRIES DES CEREALES
T 01/01/1970 LIQUIDES ET CONDITIONNEMENT
T 01/01/2010 POTATO PLANET
T 01/01/1991 PRODUITS DE LA MER
T 01/01/1974 SEMENCES ET PROGRES
T 01/01/1992 AGRO MAG
T 23/11/1975 BTIA BULLETIN TECHNIQUE DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE
T 01/01/1993 FILIERE GOURMANDE
Presse des biens intermédiaires
M 01/01/1946 FONDERIE MAGAZINE
M 01/01/1932 GALVANO ORGANO
M 01/01/1918 MINES ET CARRIERES
T 01/01/1904 REVUE DE METALLURGIE
T 01/01/1947 SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES
T 01/04/1987 TOLERIE
T 01/01/1963 TRAITEMENTS & MATERIAUX
M 01/01/1973 L'ACTUALITE CHIMIQUE
T 01/01/1963 INFO CHIMIE
T 01/12/1965 PLASTIQUES FLASH JOURNAL
T 01/03/2008 BIOTECHS ACTUALITES
Z 01/01/1914 ANNALES DE CHIMIE
M 01/04/1933 PIERRE ACTUAL
M 01/01/1924 PLASTIQUES ET CAOUTCHOUCS MAGAZINE
T 01/01/1939 CEM CARTONS EMBALLAGES MODERNES
T 01/01/1947 L'INDUSTRIE CERAMIQUE ET VERRIERE
T 01/02/2003 INDUSTRIE PHARMA
T 01/01/1912 MATERIAUX ET TECHNIQUES
T 01/01/1878 LA PAPETERIE
T 10/10/1981 LA REVUE DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE
T 01/01/1976 VERRE ET MENUISERIE ACTUALITES
T 01/01/1905 CBPC CIMENTS BETONS PLATRES CHAUX
T 01/01/2010 FORMULE VERTE
T 01/01/1952 REVUE DU PAPIER CARTON
T 01/11/2006 TRANSFOPLUS
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Location & Crédit-bail immobilier
H 01/01/1997 LA SEMAINE JURIDIQUE     -     Notariale et immobilière
M 25/10/1925 25 MILLIONS DE PROPRIETAIRE
M 01/01/1944 L'ACTIVITE IMMOBILIERE
M 01/01/1970 ADMINISTRER     -     Droit immobilier
M 01/01/1945 AJDI ACTUALITE JURIDIQUE DROIT IMMOBILIER
M 01/02/1949 ANNALES DES LOYERS
M 01/01/1970 BULLETIN DE FISCALITE IMMOBILIERE      -     Plus-values et enregistrement
M 01/01/2004 BUSINESS IMMO
M 01/01/1927 L'INDICATEUR DE L'ENREGISTREMENT
M 01/01/1960 INFORMATIONS RAPIDES DE LA COPROPRIETE 
M 01/03/1994 LAMY DROIT IMMOBILIER
M 01/01/1949 LOYERS ET COPROPRIETE
M 01/01/2008 OPERATIONS IMMOBILIERES
M 01/01/1978 RDI DROIT URBANISME CONSTRUCTION
M 01/01/1873 REVUE DE L'HABITAT UNPI PARIS IDF
M 01/01/1918 REVUE DES LOYERS
T 01/02/1996 BPIM BULLETIN PRATIQUE IMMOBILIER FRANCIS LEFEBVRE
T 01/01/1991 LE GUIDE DU LOGEMENT ET DE L'HABITATION 
Presse des services marchands
dont Gestion d'entreprise
H 01/01/1957 ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES     -     ASH
H 01/01/1945 AJDA HEBDO ACTUALITE JURIDIQUE     -     Droit administratif
H 01/10/1998 DO ACTUALITE
H 01/10/1944 ECODOCS 71
H 17/03/1989 ENTREPRISE ET CARRIERES
H 01/01/1945 FEUILLET RAPIDE     -     Fiscal Social-Francis Lefebvre
H 01/01/1824 RECUEIL DALLOZ
H 01/01/1948 REVUE DE DROIT FISCAL
H 01/01/1924 LA REVUE FIDUCIAIRE FEUILLET HEBDO
H 01/07/2005 LA SEMAINE JURIDIQUE     -     Social
H 04/02/1980 SEMAINE SOCIALE LAMY
H 01/01/1945 L'USINE NOUVELLE
M 01/01/1982 FEUILLET RAPIDE SOCIAL     -     Francis Lefebvre
M 01/01/1950 BRDA BULLETIN RAPIDE DE DROIT DES AFFAIRES
M 01/02/1992 JURIS ASSOCIATIONS
M 01/11/1997 JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY
M 01/01/1970 LE MOCI      -     Moniteur du commerce international
M 01/01/1932 LES NOUVELLES FISCALES
M 01/10/1985 SOCIAL PRATIQUE
M 01/05/1982 ACTION COMMERCIALE
M 01/01/1975 ACTUALITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
M 15/11/1980 ALTERNATIVES ECONOMIQUES
M 01/06/1985 ARCHIMAG
M 01/12/1994 ARSEG INFO
M 01/11/1994 L'AUTOMOBILE ET L'ENTREPRISE
M 01/01/1993 BULLETIN DES CONCLUSIONS FISCALES     -     Francis Lefebvre
M 01/01/1935 BULLETIN FISCAL      -     Francis Lefebvre
M 01/01/1986 BULLETIN SOCIAL      -     Francis Lefebvre
M 01/03/1992 BUSINESS DIGEST
M 01/10/1999 LES CAHIERS DU DRH
M 01/01/2002 LES CAHIERS LAMY DU CE
M 20/09/1988 LES CAHIERS SOCIAUX
M 01/06/2005 CHEF D'ENTREPRISE MAGAZINE
M 01/08/2011 CHSCT ACTUALITES
M 01/09/1992 CLASSE EXPORT MAGAZINE
M 01/03/2000 CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMENTE ACTUALITES
M 01/01/1992 CONTRATS CONCURRENCE CONSOMMATION
M 01/11/2000 CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
M 01/11/2011 DAF MAGAZINE
M 01/01/1998 DECIDEURS STRATEGIE FINANCE DROIT
M 01/05/1994 DECISION ACHATS
M 01/10/2003 DIRECTION(S)
M 01/01/1949 DROIT DES SOCIETES
M 01/01/1923 LE DROIT MARITIME FRANCAIS 
M 01/01/1938 DROIT SOCIAL
M 01/01/1984 ENTREPRENDRE
M 01/05/1953 L'ENTREPRISE
M 01/01/2002 ENVIRONNEMENT
M 01/01/2012 L'ESSENTIEL DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
M 01/11/1991 EUROPE
M 29/03/1990 L'EVENEMENTIEL
M 01/06/2008 FEUILLET RAPIDE COMPTABLE
M 01/04/1994 FLOTTES AUTOMOBILES
M 01/01/2008 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
M 01/03/2012 GESTION ET ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES     -     Actualités
M 01/03/2000 GESTION SOCIALE DU PERSONNEL DE CONDUITE ACTUALITES
M 15/04/2002 GUIDE DU RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER ACTUALITES
M 01/01/2008 GUIDE PERMANENT - Comité d'Entreprise
M 01/10/1958 INDUSTRIE ET TECHNOLOGIES
M 01/11/1998 INTER ENTREPRISES     -     Guadeloupe Martinique Guyane
M 01/01/2000 LE JOURNAL DES ENTREPRISES 
M 01/07/2003 JOURNAL DES SOCIETES
M 01/12/2003 KILOMETRES ENTREPRISE
M 01/05/1996 LAMY ASSOCIATIONS ACTUALITES
M 01/09/1996 LAMY COMITE D'ENTREPRISE ACTUALITES
M 19/01/1989 LAMY DROIT COMMERCIAL
M 01/03/2000 LAMY DROIT DE L'EXECUTION FORCEE ACTUALITES
M 15/01/2001 LAMY DROIT DE LA RESPONSABILITE
M 01/04/2000 LAMY DROIT DES MEDIAS ET DE LA COMMUNICATION
M 01/01/2000 LAMY DROIT DU CONTRAT
M 01/09/1990 LAMY DROIT DU FINANCEMENT
M 01/01/1982 LAMY DROIT ECONOMIQUE
M 01/12/2001 LAMY DROIT PENAL DES AFFAIRES
M 01/03/1997 LAMY DROIT PUBLIC DES AFFAIRES
M 15/01/2003 LAMY EMPLOI ET COMPETENCES ACTUALITES
M 01/06/2001 LAMY NEGOCIATION COLLECTIVE ACTUALITES
M 01/01/1993 LAMY PAYEACTUALITES
M 01/11/1988 LAMY PROTECTION SOCIALE
M 01/05/1999 LAMY PRUD'HOMMES
M 15/09/2000 LAMY REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES ACTUALITES
M 01/03/1989 LAMY SOCIAL
M 15/07/2003 LAMY SOCIAL GROUPES ACTUALITES
M 01/12/1988 LAMY SOCIETES COMMERCIALES 
M 01/05/1993 LA LETTRE DES ACHATS
M 01/04/1999 LIAISONS SOCIALES MAGAZINE
M 01/03/2005 LE MAGAZINE DES AFFAIRES
M 01/02/1995 MARKETING MAGAZINE
M 01/09/2012 NUMEROS JURIDIQUES
M 01/01/1945 PERSPECTIVES ENTREPRENEURS
M 01/01/1997 PROCEDURES
M 01/04/2002 PROPRIETE INDUSTRIELLE
M 01/06/2006 REVUE DE DROIT DU TRAVAIL
M 01/01/1971 REVUE DE DROIT RURAL
M 01/01/1991 REVUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT DES AFFAIRES     -     Francis Lefebvre
M 01/01/1832 REVUE DE JURISPRUDENCE FISCALE     -     Francis Lefebvre
M 01/01/1989 REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE     -     Francis Lefebvre
M 01/01/1961 REVUE DE L'UNION EUROPEENNE
M 01/01/1883 REVUE DES SOCIETES
M 01/01/1998 REVUE LAMY     -     Droit des affaires
M 01/05/1976 RF COMPTABLE
M 01/06/1990 RF CONSEIL
M 01/01/2000 RF CONSEIL EXPERT
M 01/12/1992 RF PAYE
M 01/09/2001 RF SOCIAL
M 07/10/1983 TSA     -     Travail Social Actualités
T 01/01/1995 ACTES PRATIQUES ET INGENIERIE SOCIETAIRE
T 01/12/2012 ALLIANCY LE MAG
T 01/01/1987 BULLETIN DE GESTION FISCALE DES ENTREPRISES
T 01/11/1995 BULLETIN DES ASSOCIATIONS FONDATIONS ET CONGREGATIONS
T 01/01/2006 CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE
T 01/01/1980 CCE INTERNATIONAL
T 01/01/1980 CONQUERIR
T 01/01/2006 DROIT SOCIAL AU QUOTIDIEN     -     Actualités
T 01/10/2005 L'EMPLOYEUR ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU QUOTIDIEN
T 15/11/2005 ENTREPRENDRE FRANCHISE ET BUSINESS
T 01/08/2007 GERER
T 01/01/1937 LE GUIDE DU TRAVAIL 
T 01/01/2010 GUIDE PRATIQUE DU TRESORIER CE
T 01/07/2001 I SOLO
T 01/04/1995 INFO BURO MAG
T 01/01/1999 LAMY ENVIRONNEMENT L'EAU
T 01/01/2008 LAMY GESTION DU PERSONNEL CONSEILS OPERATIONNELS
T 01/01/2012 MANAGEMENT ET AVENIR
T 01/03/1996 LE MONDE DES ARTISANS
T 01/11/2012 RECONQUETES INDUSTRIELLES
T 01/04/1998 RELATION CLIENT
T 01/01/1887 REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE 
T 01/06/1986 REVUE DES PROCEDURES COLLECTIVES CIVILES ET COMMERCIALES
T 01/01/1968 REVUE FRANCAISE DE GESTION
T 15/03/1948 ASSURANCES SOCIALES
T 01/01/1968 BAREME SOCIAL PERIODIQUE
T 01/01/1972 LES CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de droit commercial
T 01/01/1987 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de droit des sociétés
T 01/01/1975 LES CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de droit du travail
T 01/01/2001 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de droit international
T 01/01/1983 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de responsabilité de la puissance pub
T 01/12/2004 CONCURRENCES
T 01/01/1976 L'EXPANSION MANAGEMENT REVIEW
T 01/01/1968 LE GUIDE DES ASSURANCES SOCIALES
T 01/01/2003 GUIDE DU DIRECTEUR
T 01/05/2000 GUIDE PRATIQUE DE LA FORMATION
T 01/10/1999 I ENTREPRISE
T 01/04/1995 INFORMATIONS ENTREPRISE
T 01/01/1874 JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL CLUNET
T 01/10/2002 MEDIA CE
T 15/03/1955 NON SALARIES
T 01/07/1998 QUALITE REFERENCES
T 01/01/1996 R&T REPRENDRE ET TRANSMETTRE MAGAZINE
T 01/01/2000 RECHERCHE ET APPLICATIONS EN MARKETING
T 01/03/1988 REPRENEUR
T 01/01/1991 REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
T 01/10/2003 REVUE DES CONTRATS
T 01/03/1965 LA REVUE DES SCIENCES DE GESTION
T 01/11/2004 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE     -     Droit Economie Régulation
T 01/02/2001 RH & M     -    Ressources Humaines Management
T 01/01/1996 RTDCOM
T 01/06/1996 SYSTEMES D'INFORMATION ET MANAGEMENT
T 01/01/2003 TOUS LES VEHICULES UTILITAIRES MAG
T 01/10/1988 VOYAGES D'AFFAIRES
Z 01/01/2001 LE GUIDE JURIDIQUE
Z 01/01/2001 LE NOUVEAU REPERTOIRE DE DROIT
dont Informatique
M 01/06/1994 CREANUM
M 01/11/2002 L'INFORMATICIEN
M 01/05/1966 IT FOR BUSINESS
M 01/11/2000 IT PRO MAGAZINE
M 01/01/1986 LAMY DROIT DE L'INFORMATIQUE ET DES RESEAUX
M 01/02/2008 SOLUTIONS LOGICIELS
M 01/01/2004 SYSTEM I NEWS
T 01/04/1989 CAD MAGAZINE
T 01/06/2002 CIO     -     Stratégie et technologie
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
T 01/01/2004 EXCHANGE MAGAZINE
T 01/01/2003 MISC
T 01/03/2013 ENTRE
T 15/12/2010 OPEN SILICIUM
dont Manutention, Stockage, Hygiène, Sécurité
H 01/01/1909 RECYCLAGE RECUPERATION MAGAZINE
M 01/01/1980 ALARMES PROTECTION SECURITE
M 01/01/1958 ED EMBALLAGE DIGEST
M 01/01/1931 EMBALLAGES MAGAZINE
M 01/01/1980 ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE
M 01/01/1959 FACE AU RISQUE
M 01/01/1999 LAMY ENVIRONNEMENT     -     Les déchets
M 01/01/1997 LAMY HYGIENE ET SECURITE     -     Actualités
M 01/01/1952 LOGISTIQUES MAGAZINE
M 01/01/1952 MAINTENANCE ET ENTREPRISE
M 01/05/2002 PRO SECURITE
M 01/02/2000 PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
M 01/10/1997 STRATEGIES LOGISTIQUE
T 01/07/2006 AGIR MAGAZINE
T 01/03/1968 BATIMENT ENTRETIEN 
T 01/01/1997 BDEI BULLETIN DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
T 01/01/1999 LE JOURNAL DU VRAC
T 01/04/2002 LAMY LOGISTIQUE ACTUALITES
T 01/04/2003 MANUTECH
T 01/10/1997 N & PI NUISIBLES ET PARASITES INFORMATION
T 01/01/1952 LA PREVENTION ROUTIERE DANS L'ENTREPRISE
T 01/03/1995 PREVENTIQUE
T 01/01/1958 REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL 
T 01/09/1999 SALLES PROPRES ET MAITRISE DE LA CONTAMINATION
T 01/01/1967 SERVICES
T 01/07/2002 CADENCES PACK
T 01/01/2003 MAG.SECURS
dont Réparation et Commerce automobile
M 15/09/1927 L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE EDITION PROFESSIONNELLE
M 01/01/2006 APRES VENTE AUTOMOBILE
M 01/01/1947 AUTO INFOS
M 01/05/2003 CT MAGAZINE
M 01/09/2005 DECISION ATELIER
M 01/01/1929 ELECTRONIC AUTO VOLT
M 01/01/1965 L'EXPERT AUTOMOBILE
M 01/03/2010 LE JOURNAL DE LA RECHANGE ET DE LA REPARATION
M 01/01/1891 L'OFFICIEL DU CYCLE DE LA MOTO ET DU QUAD
M 01/01/1946 REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
M 01/01/1925 TRACTEURS MACHINES AGRICOLES
T 01/01/1985 AUTO EXPERTISE CARROSSERIE
T 01/02/2010 DECISION ATELIER PL
T 01/01/2011 GUIDE LAVAGE
T 01/01/1963 REVUE TECHNIQUE CARROSSERIE
T 01/01/1963 REVUE TECHNIQUE DIESEL 
T 01/03/1979 REVUE TECHNIQUE DU MACHINISME AGRICOLE
T 06/07/1990 STATIONS SERVICE ACTUALITES
T 01/04/2000 LDM LE DEPANNEUR MAGAZINE
T 01/01/1969 REVUE MOTO TECHNIQUE 
dont Hôtel, Cafés, Restaurants
H 01/01/1923 L'HOTELLERIE RESTAURATION
H 01/01/1994 L'OFFICIEL DES CUISINISTES HEBDO
M 01/12/1977 BRA BOISSON RESTAURATION ACTUALITES
M 29/04/1951 CHD GENERATION L'INDUSTRIE HOTELLIERE
M 01/11/1986 LE CHEF
M 30/12/1953 COLLECTIVITES EXPRESS
M 01/06/1987 LA CUISINE COLLECTIVE
M 01/09/1994 LE CUISINIER
M 01/06/1998 DECISIONS
M 01/01/1994 HOSPITALITY ON
M 01/01/1951 INDUSTRIE HOTELIERE
M 01/01/1972 NEO RESTAURATION
M 01/11/2011 NOUS CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DISCOTHECAIRES
M 01/03/1996 LA REVUE DES COMPTOIRS ET SUPPLEMENTS
M 01/02/2004 SNACKING
M 01/06/1988 THURIES GASTRONOMIE MAGAZINE
M 01/01/2010 TRENDS
T 01/01/2006 ACCUEILLIR MAGAZINE
T 01/01/2009 COCKTAILZONE
T 01/01/2011 ENVIES NOMADES
T 01/04/2010 MEET AND TRAVEL MAG
T 01/02/2004 ZEPROS SNACK & FOODS
T 01/10/2003 FRANCE PIZZA
T 01/12/1987 GRANDES CUISINES
dont Autres services marchands
M 01/12/1989 D'ARCHITECTURES
M 01/01/1991 MONITEUR ARCHITECTURE
T 01/06/2003 ARCHISTORM
T 01/01/1930 L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI
T 01/01/1977 ARCHITECTURE INTERIEURE CREE
T 01/12/2000 ARCHITECTURES A VIVRE
T 01/10/2004 ARTRAVEL
T 01/07/1985 INTRAMUROS
T 01/08/2011 ARCHITECTURE HOSPITALIERE
T 01/04/2010 NDA MAGAZINE
Z 15/04/2012 DECORATION INTERNATIONALE
H 01/01/1934 L'ECHO TOURISTIQUE
H 01/01/1990 LE QUOTIDIEN DU TOURISME
H 15/12/2004 SPORT STRATEGIES HEBDO
M 01/01/1909 L'ECLAIREUR DES COIFFEURS
M 01/01/1988 BLANCHISSERIE
M 15/06/2012 LES CAHIERS DU TOURISME
M 01/01/1911 LA COIFFURE DE PARIS
M 01/03/1987 ENTRETIEN TEXTILE
M 01/06/1989 FUNERAIRE MAGAZINE
M 01/01/1857 GEOMETRE 
M 01/02/2006 HELICOPTERE MAGAZINE
M 01/03/2009 LE JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES
M 01/01/1952 LES NOUVELLES ESTHETIQUES SPA
M 01/10/1972 L'OT     -     L'officiel des terrains de camping
M 01/01/1994 PRESSING LAVERIE LIBRE SERVICE
M 01/06/2011 SOLUTION NOTAIRES
M 01/01/1979 TOUR HEBDO
M 01/11/1994 LA TRIBUNE DES AUTO ECOLES
T 01/09/2001 ASSISTANTE PLUS
T 01/09/2000 EN CONTACT SOLUTIONS POUR LA RELATION CLIENT
T 01/01/1990 ESPACES     -     Tourisme et loisirs
T 01/02/1993 ESTETICA FRANCE
T 01/01/2010 EXPRESSION COSMETIQUE
T 01/02/2000 GEOMATIQUE EXPERT
T 01/04/1999 LE MONDE DE L'IMAGE
T 01/05/1998 L'OFFICIEL DU TAXI
T 01/01/2010 DOC DOMICILE
T 01/10/2003 DOC'ANIMATION EN GERONTOLOGIE
T 01/01/2003 ESPACES NATURELS
T 01/05/2003 PRODUCTION MAINTENANCE
Z 01/01/2002 STRATEGOS
H 01/01/1994 ECRAN TOTAL
H 01/09/1944 LE FILM FRANCAIS
M 01/10/1998 LE JURISCULTURE
M 15/05/2003 LAMY DROIT DU SPORT
M 01/12/1984 LA LETTRE DU MUSICIEN
M 01/12/1988 LE MAGAZINE DE LA DISCOTHEQUE ET DES DISC JOCKEYS
M 01/01/1978 SONO MAG
M 01/01/1971 SONOVISION VIDEO BROADCAST
M 01/01/2009 VESTIAIRES
T 15/02/2004 REALISASON
T 01/02/2003 GREEN MAGAZINE
T 01/05/1996 LA SCENE
T 01/10/2011 SPORTS REGION 
H 01/01/1999 DEFRENOIS FLASH
H 01/01/1926 LA SEMAINE JURIDIQUE     -     Edition générale
M 01/01/1881 LA REVUE DU NOTARIAT DEFRENOIS
M 01/01/2003 ACTUALITE JURIDIQUE     -     PENAL
M 01/01/1947 ARTS ET METIERS MAG
M 01/01/2009 DICTIONNAIRE PERMANENT BIOETHIQUE ET BIOTECHNOLOGIES - BULLETIN
M 01/01/1908 DROIT ET PATRIMOINE     -     Le mensuel
M 01/01/1948 DROIT ET PROCEDURES
M 01/11/1989 DROIT PENAL
M 01/04/2005 LE JOURNAL DES VILLAGES DES NOTAIRES
M 01/06/2008 LE JOURNAL DU DOMICILE ET DES SERVICES A LA PERSONNE
M 01/10/1998 JURIS TOURISME
M 01/01/2006 LAMY DROIT CIVIL
M 01/05/1997 LE MENSUEL DES MAISONS DE RETRAITE
M 01/01/1965 NOTARIAT 2000
M 01/12/2008 PROFESSION PAYSAGISTE
M 01/04/2002 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE
T 01/04/2002 ARTISANS MAG'
T 01/03/1988 EXPERTS
T 01/10/2010 LA GAZETTE DU PALAIS     -     Recueil Bimestriel
T 01/11/1990 LE NOUVEAU JOURNAL DES HUISSIERS DE JUSTICE 
T 01/01/2008 PROFESSION AVOCAT
T 01/01/2010 PROFESSION CGP
T 01/04/2007 ACTES PRATIQUES ET STRATEGIE PATRIMONIALE
T 01/01/1970 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Encyclopédie de Droit Civil
T 01/01/1998 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de droit communautaire
T 01/01/1998 CAHIERS DE L'ACTUALITE     -     Répertoire de procédure civile
T 01/01/2010 LES CAHIERS DE L'ARBITRAGE
T 01/01/2010 LES CAHIERS DE LA JUSTICE
T 01/01/2010 CONSTITUTIONS
T 01/01/2001 LE GUIDE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
T 01/03/2002 LE GUIDE DU HANDICAP
T 01/04/2002 LA LOI
T 01/07/1998 RESEAUX DU DROIT
T 01/01/1905 REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
T 01/01/1970 REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE
T 01/01/1894 REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE
T 01/01/1902 REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL - RTDciv
T 01/01/1964 REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPEEN - RTDeur
T 01/01/2007 SECURITE PRIVEE
T 01/01/1987 TECHNIQUES DE L'INGENIEUR
H 01/01/1971 STRATEGIES
M 01/06/1994 ETAPES
M 01/12/1978 LEGIPRESSE
M 01/02/1995 MARKETING DIRECT
T 01/10/1986 CB NEWS
T 01/06/2012 TANK
T 01/10/2012 INFLUENCIA
Presse des services non marchands
dont Recherches scientifique
M 01/01/1900 COMPTES RENDUS     -     Mathématique
M 01/01/1947 EUROPHYSICS LETTERS
M 01/01/1989 OPTION BIO
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
M 01/01/1969 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
M 01/01/1900 COMPTES RENDUS     -     Biologies
M 01/01/1998 COMPTES RENDUS     -     Chimie
M 01/12/1992 COMPTES RENDUS     -     Géoscience
M 01/01/1990 COMPTES RENDUS     -     Mécanique
M 01/01/2000 COMPTES RENDUS     -     Physique
M 01/01/2001 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL     -     Applied physics
M 01/01/1971 RFL REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES
T 01/09/1997 AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY
T 01/03/1992 AGRICULTURES
T 01/01/1929 ANNALES      -     Histoire, sciences sociales
T 01/01/1942 ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE 
T 01/01/1893 ANNALES DE GEOGRAPHIE
T 01/01/1864 ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE
T 01/01/2000 CAHIERS D'ETUDES ET DE RECHERCHES FRANCOPHONES AGRICULTURE
T 01/01/2000 COMPTES RENDUS     -     Palevol
T 01/01/2009 EAS EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY
T 01/08/2005 EUROPHYSICS NEWS
T 01/01/2001 GEOBIOS
T 01/01/2000 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE
T 01/01/1991 JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
T 01/01/2009 MATHEMATICAL MODELING OF NATURAL PHENOMENA
T 01/01/1985 MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE
T 01/04/1990 SPECTRA ANALYSE
T 01/01/1991 STP PHARMA PRATIQUE
T 01/01/2004 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
T 01/03/1965 ANNALES DE LIMNOLOGIE 
T 01/01/1906 ANNALES DE PALEONTOLOGIE
T 01/01/1890 L'ANTHROPOLOGIE
T 01/01/1988 AQUATIC LIVING RESOURCES
T 01/01/2000 CITES
T 01/01/1968 COMMUNICATION ET LANGAGES
T 01/01/2005 CONTROL OPTIMISATION AND CALCULS OF VARIATION
T 01/01/1972 L'ESPACE GEOGRAPHIQUE
T 01/01/1901 ETHNOLOGIE FRANCAISE
T 01/01/1926 LES ETUDES PHILOSOPHIQUES
T 01/09/1990 GENESES     -     Sciences sociales et histoire
T 01/01/2002 GEOGRAPHIE ECONOMIE SOCIETE
T 01/01/1950 GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS
T 01/01/1982 HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE
T 01/01/1936 L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE
T 01/01/1966 LANGAGES
T 01/01/1969 LANGUE FRANCAISE
T 01/01/1971 LITTERATURE
T 01/01/1899 MORPHOLOGIE
T 01/11/1985 MUSURGIA
T 01/01/1993 NATURES SCIENCES SOCIETES
T 01/01/1977 POUVOIRS 
T 01/01/1966 RAIRO OPERATIONS RESEARCH
T 01/07/1970 REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST OUEST
T 01/01/1901 REVUE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE
T 01/01/1954 REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
T 01/01/1880 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS
T 01/01/1988 REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE
T 01/06/1958 REVUE DE MICROPALEONTOLOGIE
T 01/06/1900 REVUE DE SYNTHESE
T 01/01/1976 REVUE FRANCAISE D'ETUDES AMERICAINES
T 09/01/1983 REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE
T 01/01/1876 REVUE HISTORIQUE
T 01/01/1865 REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANCAIS ET ETRANGER
T 01/01/1976 REVUE PHILOSOPHIQUE
T 01/01/1969 REVUE TIERS MONDE
T 01/05/1990 SCIENCE ET CHANGEMENTS PLANETAIRES SECHERESSE
T 01/05/1990 SECHERESSE
T 01/11/1959 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
T 01/01/1966 THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS
T 01/01/1969 TOPIQUE
T 01/01/1933 LE TRAVAIL HUMAIN
Z 01/01/1989 ACTUEL MARX
Z 01/01/2000 ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE
Z 01/01/1901 L'ANNEE SOCIOLOGIQUE
Z 01/01/2012 JOURNAL DE LA PSYCHANALYSE DE L'ENFANT
Z 01/01/1965 LA LINGUISTIQUE
Z 01/01/1947 REVUE D'HISTOIRE DES SCIENCES
Z 01/01/1995 TRAVAIL GENRE ET SOCIETES
Z 01/06/1962 COMMUNICATIONS
Z 01/01/1990 JOURNAL INTERNATIONAL DE BIOETHIQUE
Z 01/01/1844 REVUE ARCHEOLOGIQUE
Z 01/01/1979 L'ANNEE BALZACIENNE
Z 01/01/1983 L'ANNEE EPIGRAPHIQUE 
dont Enseignement
M 01/11/2008 ACTEURS DE LA VIE SCOLAIRE
M 01/10/2003 ASSISTANTES MATERNELLES MAGAZINE
M 01/10/2001 L'ASSMAT
M 01/01/1998 LES CAHIERS DE L'EDUCATION
M 07/07/1989 LA CLASSE
M 26/08/1991 LA CLASSE MATERNELLE
M 01/09/2011 L'ECOLE AUJOURD'HUI ELEMENTAIRE
M 01/09/2011 L'ECOLE AUJOURD'HUI MATERNELLE
M 01/09/1999 LE JOURNAL DE L'ANIMATION
T 15/09/2006 EJE JOURNAL
T 01/09/1946 NRP     -     Lettres Collège
T 01/09/2002 NRP     -     Lettres lycée
T 01/07/1950 REVUE EDUCATION PHYSIQUE ET SPORT
T 01/01/1982 EASY GOING
T 01/08/1983 EASY STREET
T 01/01/1967 LE FRANCAIS AUJOURD'HUI
T 01/12/1971 MINI SCHOOLS MAGAZINE
T 01/09/1999 NEW STANDPOINTS
T 01/01/2006 PERSPECTIVE
T 01/09/1989 QUADRATURE
T 01/09/1978 SPEAKEASY
T 01/09/1983 TAKE IT EASY
T 01/04/2007 TANGENTE EDUCATION
Z 01/01/1990 LA REVUE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
dont Gestion/Administration
H 01/01/1934 LA GAZETTE     -     Des Communes des Départements des Régions
H 15/10/2002 LA SEMAINE JURIDIQUE     -     Administrations et collectivités territoriales
M 01/04/1978 LE JO DU MAIRE
M 01/01/1985 LA LETTRE DU CADRE TERRITORIAL
M 01/01/2001 TECHNI.CITES
M 01/03/2005 ACHETEURS PUBLICS
M 01/11/1996 ACTEURS DU SPORT
M 01/01/2012 AJCT ACTUALITE JURIDIQUE COLLECTIVITES TERRITORIALES
M 01/09/1998 ASSOCIATIONS MODE D'EMPLOI
M 01/10/2012 BRIEF MAG
M 01/01/1830 BULLETIN ANNOTE DES LOIS ET DECRETS
M 01/09/2007 LE BULLETIN D'ACTUALITE DES GREFFIERS
M 01/10/1982 LES CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'ADMINISTRATION
M 01/03/2010 LES CAHIERS DU FLEURISSEMENT
M 01/03/1995 LES CAHIERS JURIDIQUES DES COLLECTIVITES T. ET DES ASSOCIATIONS
M 01/04/2005 COLLECTIVITES TERRITORIALES
M 01/12/1993 LE COURRIER DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX
M 01/01/1961 DROIT ADMINISTRATIF
M 01/03/1990 DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
M 22/09/1992 DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC
M 01/06/2008 ECOLLECTIVITES
M 01/01/1845 ENVIRONNEMENT MAGAZINE
M 01/01/1997 FEMMES TERRITORIALES
M 01/10/1996 LES FICHES PRATIQUES DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
M 01/03/1998 FICHES PRATIQUES DE LA POLICE TERRITORIALE
M 01/10/1996 LES FICHES PRATIQUES FINANCIERES
M 01/10/1996 FICHES PRATIQUES TECHNIQUES
M 01/01/1924 GESTION ET FINANCES PUBLIQUES
M 01/11/1998 HORTICULTURE ET PAYSAGE
M 01/09/2005 LE JO DE L'URBANISME
M 01/01/1980 LE JO DU PERSONNEL COMMUNAL
M 01/12/1995 LE JOURNAL DE L'ACTION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
M 01/01/1827 JOURNAL DES COMMUNES
M 01/01/1857 JOURNAL DES MAIRES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
M 01/09/1999 MARCHES PUBLICS
M 01/01/1846 REPERTOIRE MENSUEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR
M 01/01/1823 REVUE DE FINANCE LOCALE
M 01/01/1949 LA REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES
M 01/01/1908 REVUE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
M 01/09/2000 TERRAINS DE SPORTS
M 01/01/1923 LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
T 01/05/1996 L'ACTUALITE JURIDIQUE     -     FONCTIONS PUBLIQUES
T 01/05/2004 ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES MAGAZINE
T 01/09/1996 GUIDE DE JURISPRUDENCE TERRITORIALE
T 01/01/1999 LAMY ENVIRONNEMENT INSTALLATIONS CLASSEES
T 01/04/2006 PROXIMITES
T 01/01/1921 RECUEIL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
T 01/01/1978 REVUE D'ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE
T 01/01/1985 REVUE FRANCAISE DE DROIT ADMINISTRATIF
T 01/03/2004 SOLDATS DU FEU MAGAZINE
T 01/09/2005 TRAITS URBAINS
T 01/07/2011 LES CAHIERS DE LA VILLE RESPONSABLE
T 01/05/2005 LE GUIDE DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
T 01/01/1990 REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL 
T 01/01/1983 REVUE FRANCAISE DE FINANCES PUBLIQUES
Z 01/01/1997 LES NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Z 01/01/2002 PRATIQUE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Z 01/01/2001 COLLECTIVITES LOCALES
Production & Distribution d'énergie
M 01/01/1977 L'EAU L'INDUSTRIE LES NUISANCES
M 01/06/1988 HYDROPLUS
M 01/01/1949 REVUE DE L'ENERGIE
T 01/09/2008 BIO ENERGIE INTERNATIONAL
T 09/06/1985 LA HOUILLE BLANCHE     -     Revue internationale de l'eau
T 01/03/1998 HYDRO ENERGIE
T 01/01/1921 PETROLE ET GAZ INFORMATIONS
T 01/01/1975 REVUE GENERALE NUCLEAIRE 
T 01/12/1996 GPL ACTUALITES
Presse de l'Assurance
H 01/01/1877 L'ARGUS DE L'ASSURANCE
M 01/01/1929 LA JURISPRUDENCE AUTOMOBILE
M 01/11/1994 LAMY ASSURANCES
M 01/10/1988 RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES
M 01/02/1923 LA REVUE DU COURTAGE 
T 01/05/1996 REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES
T 06/07/1990 RISQUES     -     Les cahiers de l'assurance
Presse des Transports & des Télécommunications
H 01/01/1895 BULLETIN DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
H 01/01/1919 LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE
H 01/01/1925 L'OFFICIEL DES TRANSPORTEURS
H 05/03/2004 TRANSPORT INFO HEBDO
M 10/11/1976 BUS ET CAR
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
M 15/10/1997 VILLE RAIL ET TRANSPORTS
M 01/09/1995 AUTOCAR INFOS
M 01/02/2011 BUS ET CAR TOURISME DE GROUPE
M 01/10/1999 COMMUNICATION COMMERCE ELECTRONIQUE
M 01/01/1980 FRANCE ROUTES
M 01/01/1980 IMGT
M 01/12/2002 LE JOURNAL DE LA LOGISTIQUE
M 01/06/1988 LE JOURNAL DES TELECOMS
M 01/01/1989 LAMY TRANSPORT TOME 1
M 01/01/1973 LAMY TRANSPORT TOME 2
M 01/01/1922 NPI NAVIGATION PORTS ET INTERMODALITE
M 01/02/2007 REVUE DE DROIT DES TRANSPORTS
M 01/01/1878 REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER
M 01/05/1934 LES ROUTIERS
M 01/02/2011 TOURISME DE GROUPE BUS ET CAR
M 15/02/2001 TRANSPORT ET TOURISME PAR AUTOCAR ACTUALITES
T 07/02/1989 LAMY TRANSPORT TOME 3
T 01/01/2012 LE MILLE PATTES MAGAZINE
T 01/02/1988 LE RAIL
T 15/09/2006 SOLUTIONS UTILITAIRES
T 01/01/1956 TRANSPORTS
T 01/04/2012 TRUCKS MAG
Presse des Biens de Consommation
H 22/01/1964 JOURNAL DU TEXTILE 
M 01/01/1975 HEBDO CUIR
M 01/02/1999 L'ESSENTIEL DE LA CHAUSSURE
M 01/03/1908 IDC INDUSTRIE DU CUIR
T 15/04/1989 C + ACCESSOIRES
T 01/01/1883 L'INDUSTRIE TEXTILE
T 01/01/1960 M & T2
T 01/02/1970 CREATIONS LINGERIE
T 01/01/1999 L'ESSENTIEL DE LA MAROQUINERIE
T 01/01/1909 MODE CUIR
T 01/04/1991 TUT TEXTILES A USAGES TECHNIQUES
M 01/01/1949 CARACTERE
M 01/06/2006 ETIQ ET PACK
M 01/09/1979 LIVRES DE FRANCE
M 15/09/1977 UNION PRESSE
T 01/01/1890 ART ET METIERS DU LIVRE 
T 01/01/1947 FRANCE GRAPHIQUE.COM
T 01/09/2011 LE MONDE DES MEDIAS
T 01/11/2005 LES CLES DE LA PRESSE
T 01/10/2002 CULTURE MEDIAS
T 01/04/1993 LEGICOM
T 01/01/1980 REPRODUIRE ET IMPRESSION
M 01/04/2002 JDLI     -     Le Journal Des Loisirs Intéractifs
M 01/01/1940 LE BIJOUTIER
M 01/09/1999 COSMETIQUE MAG
M 01/01/1949 LA REVUE DU JOUET 
T 01/01/1960 DOUBLE LIAISON
T 01/01/1958 PARFUMS COSMETIQUES ACTUALITES
T 01/09/2004 BEYOND BEAUTY MAG
T 01/01/1954 OFFRIR INTERNATIONAL
E – GRATUITS D’ANNONCES
dont Annonces diverses
H 01/01/1972 LE 09
H 01/01/1996 LE 17 P'TIT ROCHELAIS
H 01/01/1972 LE 32 HEBDO
H 01/01/1974 LE 33 CARILLON
H 01/01/1973 LE 40 HEBDO 
H 01/09/1973 ALLO SAMBRE 
H 01/01/1969 AS 36  
H 01/07/1968 BIP 41 
H 01/01/1992 CONTACT TARN ET GARONNE
H 01/01/1986 CORSE HEBDO     -     Corsica settimanale
H 01/01/1982 FLASH 88 SAINT DIE
H 01/01/1996 LE GAP HEBDO PERIGUEUX
H 01/01/1975 LA GAZETTE DE SAINTES
H 01/01/1972 HIC     -     Cholet
H 01/01/1996 LE HIC     -     Grand Saumurois
H 01/01/1990 INFO ALLIER 
H 01/01/1992 INFO CLERMONT FERRAND 
H 01/01/1990 INFO LIMOGES 
H 01/01/1973 INTER HEBDO CHARTRES 
H 01/01/2012 MAX AFFAIRES GRAY
H 01/01/1975 LE P'TIT BASQUE
H 01/01/1976 LE P'TIT BERGERACOIS     -     Le p'tit foyen
H 01/01/1975 LE P'TIT PALOIS HEBDO BEARN
H 01/01/1980 PUBLI 7 CHERBOURG 
H 01/01/1996 TELEX 
H 01/01/1996 TOP  ALES CEVENNES
H 01/01/2001 TOP 02 CHATEAU THIERRY
H 01/01/2001 TOP 02 SAINT QUENTIN
H 01/01/2001 TOP 02 SOISSONS
H 01/01/1996 TOP 03 MONTLUCON
H 01/01/1996 TOP 03 VICHY
H 01/01/1996 TOP 06 CANNES GRASSE ANTIBES
H 01/01/1996 TOP 06 NICE
H 31/08/1998 TOP 11 CARCASSONNE
H 20/08/1984 TOP 11 NARBONNE
H 01/01/1996 TOP 13 AIX EN PROVENCE
H 01/01/1996 TOP 13 ARLES ALPILLES
H 01/01/1980 TOP 13 AUBAGNE LA CIOTAT
H 01/01/1982 TOP 13 MARSEILLE
H 01/01/2004 TOP 15 CANTAL
H 01/01/1996 TOP 19 BRIVE CORREZE
H 01/01/2013 TOP 19 TULLE
H 01/01/1996 TOP 21 DIJON
H 01/01/1989 TOP 22 DINAN
H 01/01/1996 TOP 23 GUERET CREUSE
H 01/01/1997 TOP 25 BESANCON
H 01/01/1997 TOP 25 PONTARLIER MORTEAU
H 01/01/2002 TOP 26 MONTELIMAR
H 01/01/1996 TOP 27 EVREUX LOUVIERS
H 01/01/2001 TOP 28 CHARTRES
H TOP 28 DREUX
H 01/01/1975 TOP 34 BEZIERS
H 01/01/1983 TOP 34 MONTPELLIER
H 01/01/1983 TOP 34 SETE
H 01/01/1983 TOP 35 RENNES
H 01/01/1996 TOP 35 SAINT MALO
H 01/12/2003 TOP 38 GRENOBLE
H 01/01/1989 TOP 42 ROANNE
H 01/01/1990 TOP 42 SAINT ETIENNE
H 01/01/1996 TOP 44 NANTES
H 01/01/1982 TOP 49 ANGERS
H 01/09/1994 TOP 54 NANCY
H 01/01/1996 TOP 56 LORIENT
H 01/01/1996 TOP 56 VANNES AURAY
H 01/01/1990 TOP 57 METZ
H 01/01/1989 TOP 58 NEVERS
H 01/01/2001 TOP 59 ARMENTIERES HAZEBROUCK
H 01/01/2001 TOP 59 CAMBRAI
H 01/01/1984 TOP 59 DOUAI
H 01/01/2000 TOP 59 DUNKERQUE
H 01/01/1984 TOP 59 LILLE VILLENEUVE D'ASCQ
H 01/01/2001 TOP 59 MAUBEUGE
H 01/01/2001 TOP 59 ROUBAIX TOURCOING
H 01/01/2001 TOP 59 VALENCIENNES
H 01/01/1976 TOP 60 BEAUVAIS
H 01/03/2000 TOP 60 CLERMONT CREIL CHANTILLY
H 01/12/1995 TOP 60 COMPIEGNE NOYON
H 01/01/1996 TOP 61 PAYS D'ALENCON ET DU PERCHE
H 01/01/2001 TOP 62 ARRAS
H 01/01/2001 TOP 62 BETHUNE BRUAY
H 01/01/2001 TOP 62 BOULOGNE COTE D'OPALE
H 01/01/2001 TOP 62 CALAIS
H 01/01/1984 TOP 62 HENIN CARVIN
H 01/01/2001 TOP 62 LENS LIEVIN
H 01/01/2001 TOP 62 SAINT OMER AIRE SUR LA LYS
H 01/01/2001 TOP 62 TERNOIS
H 01/01/1994 TOP 66 PERPIGNAN
H 01/01/1991 TOP 67 HAGUENAU SAVERNE
H 01/01/1980 TOP 67 STRASBOURG
H 01/12/1987 TOP 69  LYON
H 01/05/1988 TOP 69 VILLEFRANCHE SUR SAONE
H 01/01/1989 TOP 71 CHALON SUR SAONE
H 01/10/2000 TOP 71 MACON
H 01/01/1996 TOP 72 LE MANS LE PAYS SARTHOIS
H 01/01/1990 TOP 73 CHAMBERY ALBERTVILLE AIX LES BAINS
H 01/01/1990 TOP 74 GRAND BASSIN D'ANNECY
H 01/01/1980 TOP 76 ELBEUF
H 01/01/1980 TOP 76 LE HAVRE PAYS DE CAUX
H 01/01/1996 TOP 76 ROUEN
H 01/01/1980 TOP 76 YVETOT
H 01/01/2009 TOP 78 VILLE NOUVELLE RAMBOUILLET
H 01/01/2001 TOP 80 ABBEVILLE BAIE DE SOMME
H 01/01/1994 TOP 80 AMIENS PERONNE
H 01/01/1996 TOP 83 SAINT RAPHAEL DRAGUIGNAN BRIGNOLES
H 01/07/1987 TOP 83 TOULON HYERES LA SEYNE
H 01/01/1988 TOP 84 AVIGNON ORANGE CAVAILLON
H 01/01/1996 TOP 87 LIMOGES
H 01/01/1994 TOP 88 EPINAL REMIREMONT NEUFCHATEAU
H 01/01/1997 TOP 88 SAINT DIE
H 01/01/2002 TOP ANNONCES ANGOULEME
H TOP ANNONCES MANOSQUE
H 01/01/1996 TOP ANNONCES SALON MARTIGUES
H 01/01/1983 TOP ANNONCES VERSAILLES
H 01/01/1983 TOP AVRANCHES GRANVILLE
H 01/01/1996 TOP BAYEUX
H 01/01/1983 TOP CAEN
H 01/01/1983 TOP CHERBOURG
H 01/01/2000 TOP COLMAR CELESTAT
H 01/01/2009 TOP IDF 92
H 01/01/1989 TOP IDF 93 77
H 01/01/2009 TOP IDF 95
H 01/01/1982 TOP MANTES VERNON
H 01/01/1996 TOP MONTCEAU LE CREUSOT
H 01/01/1996 TOP NIMES
H 01/03/1988 TOP VIENNE
H 01/01/1989 TOP VIRE
H 01/03/1978 VAL ET 18
H 01/01/1996 VAL MAGAZINE 
M 01/01/1984 LE 47 
M 01/09/2001 LE HIC     -     Sablé La Flèche
M 01/01/1982 MERCY MAGAZINE 
M 01/01/1993 PLAY TIME
M 01/01/1979 LE COMMINGEOIS
M 01/01/1999 COULEUR LAURAGAIS
M 01/01/2008 FEUILLE DE VIGNE
M 01/01/1997 JBM ANNONCES
M 01/02/1984 LE P'TIT VERT 
Direction générale des médias et des industries culturelles
Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information 
Département Statistiques
M 01/01/2013 LE TOURNESOL
Z 01/01/1998 DECLIC MAGAZINE
dont Annonces Immobilières
M 01/01/2003 LOGIC IMMO LOIRET CHER CENTRE CENTRE LOIRE
M 01/01/2012 LE MAG DE L'IMMO
M 01/01/2000 VISITE IMMO     -     Lille Métropole
M 26/02/1992 GUIDE DU NEUF
M 01/01/2006 ILE ANNONCES
M 01/01/2001 IMMO DEUX SEVRES
M 01/01/2001 IMMO VIENNE
M 15/06/2012 SUD OUEST IMMO 
M 01/01/2008 VISITE IMMO     -     Charme et Caractère
M 01/01/2008 VISITE IMMO     -     Neuf
M 01/01/2008 VISITE IMMO     -     Valenciennois
F- PRESSE GRATUITE D'INFORMATION
dont Information générale & Politique
H 01/01/2011 COTE QUIMPER
H 01/02/2011 COTE ROUEN
H 01/09/2013 COTE VAL D'OISE
H 01/09/2013 COTE VERSAILLES
H 01/09/2013 COTE YVELINES
H 01/01/1989 LE COURRIER S'BLATTEL
H 01/03/2003 LA GAZETTE DE COTE D'OR
H 01/02/2008 GRENOBLE CITY LOCAL NEWS
H 15/11/2010 LE HAVRE INFOS
H 01/03/2012 QUIDAM HEBDO
H 01/01/1881 LE SAINT AFFRICAIN
H 09/11/2011 SEPT JOURS A BREST
H 01/01/2009 TENDANCE OUEST CAEN
H 15/03/2011 TENDANCE OUEST ROUEN
H 01/03/2011 TMV TOURS MA VILLE
H 15/09/2006 LA TRIBUNE D'ORLEANS
H 15/10/2008 LA TRIBUNE DE TOURS
M 01/01/2013 COTE CAUX
M 01/10/2013 COTE LAVAL
M 01/01/2004 MAG CLERMONT FERRAND
M 01/09/2010 LE PETIT BERRICHON
M 15/05/2013 LE PETIT BLAISOIS
M 01/01/2010 LE PETIT SOLOGNOT
M 01/03/2010 SEPT     -     Edition Gers Landes
M 01/01/2006 SEPT     -     Edition Lot-et-Garonne
M 21/05/2013 TMV LA ROCHELLE
M 01/02/2010 L'1NVISIBLE
M 01/10/2013 ARRAS METROPOLE NEWS
M 01/01/2013 COTE MORLAIX
M 01/01/2006 LE CRIQUET MAGAZINE     -     Auxerrois et Puisaye Forterre
M 01/10/1999 LE CRIQUET MAGAZINE     -     Avallonnais et de l'Auxois
M 01/01/1993 LE CRIQUET MAGAZINE     -     Pays nantais
M 01/01/1994 L'ECHO DU PAS DE CALAIS
M 01/01/2013 MAYENNE INFOS
M 01/12/1992 LES NOUVELLES D'ANJOU
M 15/03/2013 TMV LE MAG 
M 01/03/2007 VERSAILLES PLUS
T 01/01/2006 LA GAZETTE DE L'OGNON
T 01/01/2006 LA GAZETTE DU BALLON
T 01/01/2006 LA GAZETTE DU LION
T 01/06/2006 LA GAZETTE DU MONT VAUDOIS ET DU SUD BELFORT
T 01/01/2006 LE PETIT MESSAGER
T 02/05/1990 EN SOLOGNE
Z 01/01/2006 METRONEWS     -     Plage
dont Information spécialisée – Grand public
H 01/06/1998 A NOUS PARIS
H 01/01/2011 AIX CITY LOCAL NEWS
H 01/05/2012 COTE BREST
H 01/12/2010 COTE CAEN
H 01/03/2012 COTE MANCHE
H 01/04/2006 GRENOBLE ET MOI
H 01/01/2006 LE PETIT BULLETIN     -     Grenoble
H 01/01/2009 LE PETIT BULLETIN     -     Lyon
H 15/04/2013 STYLIST
H 01/10/2010 TOP IDF 94
M 01/01/2000 LES 3 VALLEES INFOSNEWS
M 15/09/2008 A NOUS PROVINCE !     -     Lille Lyon Marseille
M 01/01/2009 L'AGENDA PUYDOMOIS
M 01/01/1973 FRANCE NEWS DIGEST
M 01/01/2003 OBJECTIF EMPLOI     -     78 92
M 01/01/2003 OBJECTIF EMPLOI     -     91 94 77 sud
M 01/01/2003 OBJECTIF EMPLOI     -     95 93 77 nord
M 01/05/2007 OBJECTIF EMPLOI     -     Lyon
M 01/01/2003 OBJECTIF EMPLOI     -     Paris
M 01/01/1982 OVNI 
M 01/01/2008 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Alès Cévennes
M 01/01/2007 P'TIT ZAPPEUR     -     Arcachon
M 01/01/2006 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Bordeaux
M 01/01/2007 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Carcassonne
M 01/01/2006 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Nimes
M 01/01/2007 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Perpignan
M 01/01/2007 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Saint Brieuc
M 01/01/2007 P'TIT ZAPPEUR     -     Tours
M 01/01/1998 LE P'TIT ZAPPEUR     -     Vannes Bretagne sud
M 01/01/2009 LA STRADA
M 01/01/2003 TOP TV COLMAR SELESTAT
M 01/01/2008 WIK STRASBOURG
M 01/12/2010 AUTO LE MAG
M 01/01/2006 BARMAG
M 01/01/1986 BIEN ETRE ET SANTE
M 01/01/2009 LE BONBON MAGAZINE 
M 01/01/2013 BOUGEOTTE
M 01/04/2011 CINQ
M 01/01/1989 COTE MAGAZINE COTE D'AZUR
M 01/01/2006 COTE SORTIES
M 01/10/2011 COZE MAGAZINE
M 01/01/1992 CULTZINE
M 01/12/2010 EMPLOI FORMATION
M 01/01/2009 EPIQUOI
M 01/01/2006 FANZ'YO
M 01/10/2008 FEMININ BIO
M 01/01/1988 FUSAC
M 01/03/2011 IRRESISTIBLE AUTO
M 18/06/2004 LE JOURNAL DU GOLF
M 01/01/2006 LET'S MOTIV NORD
M 01/01/2009 LYONCLUBBING
M 01/01/2009 LYONPEOPLE.COM
M 01/01/2009 SORTIR LABEL CHARENTE
M 01/01/2001 SPECTACLES A DIJON
M 01/01/1991 SPECTACLES A METZ
M 01/05/1984 SPECTACLES A NANCY 
M 01/05/1997 SPECTACLES A STRASBOURG
M 01/01/2005 TECK'YO
M 01/01/1992 LA TERRASSE
M 01/01/2005 VISITE DECO
M 01/01/2011 ZIBELINE
T 01/11/1998 L'ACTIVITE PISCINE
T 01/03/2007 BEBEZINE
T 01/01/2008 BIEN SUR SANTE
T 01/02/2005 LE CANARD GASCON
T 01/01/2011 COOLTURE
T 01/01/1989 COTE MAGAZINE MARSEILLE PROVENCE
T 01/01/2007 COTE MAGAZINE PARIS
T 01/01/2010 DE FIL EN DECO 
T 01/01/2012 HAPPY SITIZ
T 01/09/2008 IMAGINE TON FUTUR
T 01/01/2008 MON PHARMACIEN ET MOI
T 01/01/2011 NEW DECO MAGAZINE
T 01/11/2001 RAPPELS
T 15/09/1993 STUDYRAMAG
T 01/01/2012 STYLE & CO AMIENS
T 01/01/2009 TROIS COULEURS
T 01/06/2005 ZOO
T 01/04/2013 ACTIV'ASSISTANTE
T 01/02/2008 BUBBLEMAG 
T 01/01/2012 COSY CITY
T 01/01/2008 GREATER PARIS
T 01/01/2011 IN COGNAC
T 01/05/2007 LE JOURNAL DU TENNIS
T 01/01/2007 MAGAZINE REUNIR
T 01/01/2011 MINUIT
T 01/03/2004 SKI TIME
T 01/01/1995 SUR LA MEME LONGUEUR D'ONDES 
T 01/06/1994 VIVE LA FORME
Z 01/03/2004 ESCAPE
Z 01/01/2007 LE JOURNAL DES PLAGES 
Z 01/01/2011 DESSERTS
Z 01/11/2011 ROSE MAGAZINE
Z 01/09/2004 STYLE
Z 01/01/2010 ALPINE MOUNTAIN NEWS
dont Information spécialisée – Technique/professionnelle
H 01/11/2005 L'ESSENTIEL
M 15/05/2006 DENTOSCOPE
M 01/10/2013 AGRI AMBITIONS
M 01/01/2011 BATIMEDIA DES PRESCRIPTEURS
M 01/01/2009 DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
M 01/01/2012 EDI L'ESSENTIEL DE LA DISTRIBUTION INFORMATIQUE
M 01/04/1985 PETMARKET
M 01/01/2009 SUPPLY CHAIN MAGAZINE
M 01/01/1993 TRAFIC TAXI MAG
M 01/04/2005 TRUCKS BUSINESS
M 01/12/2005 ZEPROS METIERS AUTO
M 01/01/2007 ZEPROS METIERS BATI
M 15/10/2010 ZEPROS METIERS DISTRI
M 01/10/2008 ZEPROS METIERS RESTAURATION
T 01/01/2012 LE BATIMEDIA DES INSTALLATEURS DU SANITAIRE DU CHAUFFAGE
T 01/01/1982 INFOVRAC 
T 01/12/1976 INTERFACES LOGISTIQUES 
T 01/10/1987 LIQUIDES MAGAZINE
T 01/01/2007 METAL FLASH
T 01/09/1994 METAL INDUSTRIES
T 01/01/1989 LE RACHIS
T 01/09/2003 LA TRIBUNE DES METIERS
T 15/02/2011 ZEPROS METIERS ENERGIE
T 01/01/2007 ETANCHEITE INFO
T 01/01/1981 FMT MAG
T 01/01/2007 TECHNIC BAIE
T 01/01/1956 UNICEM MAGAZINE
T 01/06/2009 ZEPROS METIERS TRANSPORT
